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2. SUUNNITTELUALUE
2.1 SUUNNITTELUALUEEN RAJAT
Suunnittelualueena on Kymijoen vesistön pääuoman vesistöalue Päijänteen ala
puolella, Räävelin, Arrajoen ja Valkealan reitit sekä Kymijoen suuhaarojen
edustan rannikkoalue, Lisäksi suunnitelmassa on käsitelty Mäntyharjun reitin
alaosaa. Suunnittelualue käy ilmi kartasta 1. Alueen pinta—ala sisävesineen
2
on noin 5 100 km ei; 1,5 % maamme ja noin l1 % Kymijoen vesistöalueen pinta
alasta.
Suunnittelualueeseen kuuluvat kokonaan tai käytännöllisesti katsoen kokonaan
Kaupungit: Heinola Kunnat: Anjala
Kotka Elimäki
Kouvola Heinolan mlk
Kuusankoski Jaala
Pyhtää
Kauppala: Karhula Valkeala
ja pääosiltaan
Kunnat: litti
Kymi
Lemi
Luumäki
H as toi a
Sippola
Suunnittelualue kuuluu suurimmaksi osaksi Kymen lääniin, mutta ulottuu pohjoi
sessa Mikkelin läänin (Hartola, Heinola, Heinolan mlk, Mäntyharju, Pertunmaa,
Sysmä), luoteessa Hämeen läänin (Asikkala, Nastola) ja lounaassa Uudenmaan lää
nin (Ruotsinpyhtää) alueille. Kymen läänin kunnat ovat Kymen vesipiirin, Mikke
lin läänin kunnat Mikkelin vesipiirin ja Hämeen ja Uudenmaan läänin kunnat
Helsingin vesipiirin aluetta.
Seutusuunnittelun osalta alue jakautuu siten, että Heinola, Heinolan mlk ja
Nastola kuuluvat Päijät-Hämeen seutukaavaliittoon, Luumäki ja Lemi Etelä-Kar
jalan seutukaavaliittoon, Ruotsinpyhtää Itä-Uudenmaan seutukaavaliittoon ja
muut luettelon kunnat Kymenlaakson seutukaavaliittoon.
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2.2 LUONN.QNSUHTEIDEN PÄMPIIRTEET
Suunnittelualue on luonnonoloiltaan varsin vaihteleva. Etelässä on Suomen
lahden rannikko ja saaristo, keskiosassa kulkevat itä-länsisuunnassa Salpaus
selät, joiden pohjoispuolella on tyypillistä vaihtelevaa järviseutua. Alueen
halki virtaava Kymijoki sivureitteineen määrää voimakkaasti luonnon yleispiir—
teitä.
Eteläinen rannikko on laajoine savikkomaineen ja paljaine kallioineen entistä
merenpohjaa. Maanpinta nousee tasaisesti rannikolta sisämaahan mentäessä.
Maaston korkeus merenpinnan suhteen pysyttelee yleensä 60 m:n alapuolella aina
Salpausselkien maastoon asti, jossa topografinen kuva vaihtuu. Maasto muuttuu
sitä mäkisemmäksi mitä pohjoisemmaksi tullaan ja maaperän laatu vaihtuu moree—
nin tullessa yleisimmäksi maalajiksi. Kallioperä suunnittelualueella on pää
asiassa rapakiveä, pohjoisosassa graniittia, gneissigraniittia ja liuskekiveä.
Alueen eteläosa eroaa pohjoisosasta huomattavasti myös peltojen määrässä. Sal—
pausselkien eteläpuolella peltojen osuus maa—alasta on 20 — 30 %, kun se poh
joisosassa jää alle 10 prosentin. Soiden osuus vaihtelee yleensä 10 — 30 3:n
välillä.
Vuosisadanta suunnittelualueella on keskimäärin noin 700 mm/v, josta sataa lu
mena noin 30 %. Lumen vesiarvo maaliskuun puolivälissä on alueella 100 — 110
mm. Keskimääräinen vuosihaihdunta on noin 350 mm. Virtaamahavaintojen perus
teella lasketut keskivalunnat ovat yleensä 8
— 9 l/s km2.
Keskilämpötila heinäkuussa on alueella +l7°C ja helmikuussa -8° - -9°C. Termi—
sen kasvukauden (yli +5°C) pituus on 165 — 175 päivää. Pysyvä lumipeite saa
daan yleensä joulukuun alkupäivinä, jolloin myös järvet jäätyvät. Meri•otkan
edustalla saa jääpeitteen tammikuun alussa. Lumi sulaa metsistä sekä järvet
ja meri vapautuvat jäistä huhti-toukokuun vaihteessa.
2.3 VÄESTö JA ELINKEINOT
Suunnittelualueen kunnissa vuonna 1970 asuneen väestön kokonaismäärä oli
211 000 asukasta, joista taajamissa asui noin 75 3. Väestön alueellisessa
jakaantumisessa voidaan selvästi osoittaa kaksi painopistettä, joista toisen
muodostavat Suomenlahden rannikolla olevat Kotka ja Karhula ja toisen Salpaus
selän alueella sijaitsevat Kouvola ja Kuusankoski.
Suunnitelman perustaksi valittujen seutukaavaliittojen väestöennusteiden [1,2]
mukaan alueen kokonaisväkiluku tulee kasvamaan vuoteen 2000 mennessä noin 20 %.
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Maaltamuuton lasketaan jatkuvan siksi voimakkaana, että taajamaväestön määrän
ennustetaar vuonna 20 0 olevan jo noin 90 3 koko vkestömlärästä. Tilastokes
kuksen koko maata koe cevan ennusteen [3] mukaan väestö laskisi lähes 10 7 vuo—
ten 2000 menness0. Tällainen demografnen ennuot ole kuitenkaan sopiva
pitkän tähtäyksen ennusteeksi,
Seutukaavaliittojer ennusteet väkiluvun kasvusta niissä kunnissa, joissa suun
nittelun piir;in kuuluvat taajamat sijaitsevat, on esitetty tautukossa 1 ja
kuvassa 1.
Klinkeinorakenteen 1 esittyrnisessä aiuc on koko maata ajatellen rulkeneet ke
hityksen kärjessä; teollisturrinen on varsinkin Kyrrijokivarressa tapahtunut ai
kaisemain ja nopeammin kuin maassamme keskimäärin,
Keskittyminen Kymijokivarteen, suurteollisuusluonne ja puu raaka-aineena ovat
olennaisia alueen teollisuudelli. Alueella toimivien suurimpien puunjalostus—
teollisuuslaitosten sijainti on esitetty kartalla 1. Vesien käytön kannalta
merkittävimmät teollisuuslaitokset ja niiden tuotantoluvut on koottu tauluk—
koon 2.
Tulevaisuudessa puunjalostusteollisuuden kasvua rajoittaa puuraaka-aineen ra
jallisuus, ja voimakkainta kehitystä teollisuussektorilla ennustetaankin me
talliteollisuuden osalle. Insinööritoimisto Sevalainen & Orivuori Ky, on laa
tinut suunoi telua varten alueen puunjalo tuste isuuden eri tuotantol ar -
jen ke it1sennuten, j ka on eitt5y 1 vs”
3. V E 5 . 5 A n A T
3.1 PIIITAVDET
3.11 Jesistön yleislusa 5
Päijäntees 5, Kymijoen veistn keskuojärvest’, vedet purkautuvat Kalkkisten
kosken ja kanavan rautta Ruotsalaiseen, jolle pitkät lahdet, jyrkät rannat ja
luiuisat saaret ovat tunnusomaisia, Ruotsalaisesta vsistö jatruu Jyrängörvir—
ran keutta Yonnlvteen, Konniveteen laskee pohjoissta Rääselin reitti, jolla
ovat luon eenom isia keskusjävin ä ä— ja Ala-Räävelin askevat monet uses—
te pienist’ järvitä muodstueat csistöjärjestelo5t,
Konnivedestä vesitö jatuu Vuolenko lee kautta Arraj’rvcn, misä ihen
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laskee Arraoen reitti ArraJärvestä äymiJo Jatkuu kapeana Ja yvin Jyrkhä—
rantaisena Mankalan voimaialle Sieltd vedet virtaavat Kirkko “v Plio
gj
selän Ja PyhäJ ‘van muäo3tamaa Järvreiea PYK ärvan h0illiosa lasa
dr ar3jn rete c1 a o suur vesiston alaosan eeasta ‘Jntyhari ea—
tin alaos keskusallas on Jyrairantaine VuohiJärv
Pyhärv Jälkeen Kymi cv Puhkaisee uloman Sälpaussalen Jossa m ru
tausta keskittyneenä \Toikkaalle Kuusankos:e__
e Ja Keltii9 Voikkaan Ja Kuu
sankosyen vSli;K yhtyy äymiJokeen iaästii Valkeala reitti, Jonka kesk
usJ
cm YläKivijärvi
Vesist kuva muuttuu oleelliaea kun saavutaan uomman Salpausselän etelä-
puolelle sillä siellä Kymijoki virtaa Jokirnaiena mereen asti Ja aiJokeen
laskevat Pienet Joetin nvat lähes Järvett5ff
is Keltin Jälke KymiJoi Jatkaa
Juoksuaan 3tVitk0alUedei2 nalki muodcstaen Mvi iyvoa
ire Ja Anjalan PutoUkS0t
AnJalan alapuol la vedet viruaavat Useiden matalaputouJs
i0 iiosien kautta
Pernoon haarautumaan Jossa Joki Jakautuu iahteen Suunnilleen Yiit5SUro
Cn p25-
haaraan, itäiseen eli Pernoon haaraan Ja läntiseen i HTylko30
en kaaroan.
Itähaarassa on vapaa kosaiJakso, Pernony
0s:et Parikassa t55 Päähaara Jakau
tuu Korkeako5Ien Ja KCiYukospen haaroi-si Joista viimernainitt
u Jakautuu va1a
Sutela555 kahtia Korkeayst0 haarassa Putnus or keskittynyt orkepo5e
0 voi—
malalle kun taas Koivukosyn haarassa on Koivukospen voimalan ohella vapaita
koskia, mm. Aanginkoski
Lärsihaarassa ovat Hirvivuolle ja Hirvikosy1 ennen TanniJärveä Jonon Tailus•
Ja TeutJopi laske-;at TammiJärven Jälkeen vesistö Jakautuu useaan naaraan, Jot
ka Vihd0 laskeat Suomenlahteen Pyhtäan haarana Ja Ahvenkoskn aarara Iän
tisemsssä suuhaarassa on Ahvenaospen voimala Ja itäisemmä
sss StooL0roin vi
malm.
KymiJoen päähaarat laskevat samantyyppl
0i. le mnriaueille sillä se5 Yctkn
edusta että AhvenJo5ken selkä ovat matalaheoja Ja osittair suurten saarten
Sulkemia
Suunnittelualue
ei Jacc Vesistäalueisii on esitet
t.
°‘5Y5osa 5 Ja alueiden pin
ta—alat tauluyc55 Taulurossa on sueteltu yli km2 suuruiset Järvet Ja
niiden pinta—alat KymiJoen Pr0iill PäiJänteestä 5ucmeniahteen on esitet
y ku
vassa t.
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Taulukko 1. Seutukaavaliittojen väestäennusteet.
Tahle 1. Populaton projectione by the regional Zand use planning
agencies of the area,
na
1970 1930 1990 2000Commune
Päijät-Hämeen Seutukaavaliitto:
Heinola 1% 015 17 800 20 500 23 000
Heinolan mlk 5 133 5 100 5 190 5 300
Hastola 11 110 15 100 21 100 25 700
Yhteensä 30 262 39 000 06 830 5% 000
Kymenlaakson Seutukaavaliitto:
litti 8 618 7 900 7 500 7 200
Jaala 2 608 2 300 2 000 1 800
Valkeala 11 042 10 500 9 700 9 000
Kuusankoski 22 021 20 000 25 500 26 300
Kouvola 26 505 31 000 35 000 38 000
Elimäki 8 190 7 700 7 300 7 000
Sippola 16 370 15 300 15 300 15 000
Anjala 5 977 6 000 5 800 5 500
Kymi 0 907 5 000 5 000 5 000
Pyhtää 5 023 5 000 0 900 0 300
Karhula 21 905 2% 200 25 000 27 000
Kotka 3% 000 38 000 01 000 03 000
Yhteensä 167 590 177 000 185 000 189 600
It.ä—Uudenmaan Seutukaavaliitto:
Ruotsinpyhtää 3 520 3 265 2 960 2 700
Etelä-Karjalan Seutukaavaliitto:
Luumäki 5 567 6 051 5 325 0 630
Lemi 2 911 2 016 2 035 1 680
Yhteensä 9 078 7 350 6 310
Koko alue 211 000 223 000 202 000 252 500
Taajamat 160 000 187 800 210 100 227 800
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Kuva 1. Väestön kehitysennuste.
Fig. 1. PopuZaton growth estimate
Väkiluku
Populallon
l000asukasta
1000 lnhabitans
250
lue
Whole area
200
amat
Population centres
150
gitjakauppalat
Citles and towns
100
50
pulp
1970 180 1990 200
Vuosi —Year
Kuva 2. Puunjalostusteollisuuden tuotan
non kehitysennuste.
Fig. 2. Estimated development of the out
put for the d2fferent products of wood—
processing industry.
Kuva 3. Suurnittelualueen jakautuminen vesistöalueisiin.
f2g. 3. Divisäon of the project area Snto watersheds.
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Taulukko 2, Merkittävmrät teollisuuslaitokset,
Tabie 2. The most important ndustrial plants af the ar o,
Toote Tuotanto v, 1970
?roduct Output in 1970
Te ilisuos lait s Mäträ Osuus koko maan
Ptart t/v uotannosta
tono/year Shore of national
Output,
1 2 3 0
Su 1lttisellu 136 001 9
Kymn Oy, Kuusankoski 136 000
Suifaattise u 530 000 17
Kymin Oy, Kuusanniemi 1110 000
Enso Outzeit Oy, Kotka 150 000
°inila vy, Karhula 2su uul
Puolisellu 1115 000 110
Oy Tampella Ah, Heinola 130 000
Oy Tampella Ah, Inkeroinen 15 000
Paperi ja hioke 1 056 000
Kymin Oy, Kuusankoski (Voikkaa) 39 00
Kymin Oy, K isani. oi 2411 30
11yllykosi ly, Myllykoki 225
(y Tsriplla Ah, Arja a 1110 0
51 iy, ti’ lht
Ho a Oy, Kotka 12
300 23
Oy Tarp lie 12 , 0 a 3
y Tarp lla Ah, lnkeroin”n 105 000
A. Ahlsr3m y, Kar ola
.
000
yynti ioke O 000 147
Ah St cefr , Pyhttä
Kuitulevy 78 000 31
Heino’an Faneritehdas, Heinola 113 000
Lnso—Outzeit Oy, Karhula 35 000
Rajat:
Boundariec:
Suunnittelualueen raja
Boundary line of project
Fäävesistöalueen raja
Bonn dary line of main catohment area
Vesistöalueraj a
Catchment area boundary
Ltäninraj a
Province boundary line
Kunnanraj a
Commune boundary
Puunj alostusteollisuus:
Wood—processing industry:
Sellutehdas
?ulp miZl
Muu kuituteollisuuslajtos
Other fiber—prooessing plant
Vesirakenteet:
Hydraulic structures:
Vesivoirnala, teho 10 MW
Water pozier plcrt, capacity 10 lT1
Vesivoimala, teho < 10 MW
Water poner pZrtt, capacity <10 t1W
Suunnitteilla oleva vesivoimala
Water power plant under planning
Vesihallitus, Kymijoen vesistön alaosan
vesien käytdn kokonaissuunnitelma
SUUNNITTELUALUE
PRO JECT ARE
1:600000
“74
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1 2 3
6 OlO 9Vaneri
Gutseitin Laatikkotehdas Oy, Kotka
Heinolan Faneritehdas, Heinola
Kalso Oy, Valkeala
20 500
23 300
15 200
Sahatavara m3/v 089 100
Enso—Gutzeit Oy, Kotka 105 000
Kymin Oy, Karhula 126 000
Heinolan Faneritehdas,
Zaohariassen & 00, Heinola 51 800
Oy Tampella Ah, Inkeroinen 00 200
Vierunken teollisuus Oy,
Heinolan mlk 33 000
Heinolan kaupungin suutavara
keskus, Heinola 31 500
13 muuta oienempäk sahaa 61 000
Elintarvikkeet
Mallasjuoma Oy, Heinola; olutta 19 000
Suomen Sokeri Oy, Kotka; sokeria ym. 53 900
Jaalan Osuusmeijeri, Kimola; maitoa
6 muuta meijeriä on viemäriverkoston
piirissä
Muut tuotteet
5. Prina Oy, Heinola; liimoja 65 000
Kemira Oy, Kotka; lannoitteita 125 OlO
Kymin Oy, Kuusankoski; klooria,
lipeää, vetyä 93 000
3.12 Hydrologiset olosuhteet ja veden
laatu
3.121 Yleistä
Suunnittelualueelta, varsinkin Kymijoen pääuomasta on melko runsaasti tietoja
niin vedenkorkeus— ja virtaamasuhteista [0,5] cuin veden laadusta ja vesien
tilastakin [5,7]
Vedenkorkeushavaintoja on vuosisadan alusta alkaen. Virtaamien ääri- ja ke5ki—
arvoja eräistä oleellisista kohdista vesistää on koottu taulukkoon 5. Pääoman
12373-—74/13
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osalta vuonna l961 alkanut Päijänteen säännöstely merkitsee huomattavaa muu
tosta3 ninkä jälkeen tilannetta voidaan pitää vakiintuneena.
Veden laadusta on jatkuvia havaintoja 1960-luvun alusta alkaen. Vesistöt on
nykyisen tilansa perusteella ryhmitelty viiteen käyttökelpoisuusluokkaan,
jotka ovat [8]
1 erinomainen
2 hyvä
3 tyydyttävä
t välttävä
5 erittäin huono
Luettelo niistä vähimmäisvaatimuksista, jotka kuhunkin luokkaan kuuluvan veden
on täytettävä, on esitetty taulukossa 6 ja soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin
taulukossa 7.
Kartassa 2 on esitetty suunnittelualueen vesistöjen luokittelu. Järvialue kuu
luu pääosin luokkaan 2. Järvet ovat eräitä alueita lukuunottamatta likaantu—
mattomia, mutta veden luontainen väri on suurempi kuin luokan 1 järvissä.
Kymijoki on Pyhäjärvestä alkaen pahoin likaantunut samoin kuin sen suualue
Kotkan lähistöllä.
3,122 Järvialue Ruotsalainen - Pyhäjärvi
Keskimäärin 209 m3/s eli 72 5 Kymijoen Suomeniahteen purkamasta virtaamasta
tulee Päijänteestä Kalkkisten kosken ja kanavan kautta Ruotsalaiseen, Päijän—
teen säännöstely vaikuttaa tasaavasti virtaaman vuotuisiin vaihteluihin;
syksyn, talven ja alkukevään virtaamat ovat suurempia kuin luonnontilassa ja
aikaisencmin suuret kesäkauden virtaamat nyt oleellisesti pienempiä.
Ruotsalaisen ja Konniveden vedenkorkeusvaihtelut (cuva 5) ovat selvästi luon
nonrukaisesta poikkeavia ja vuodesta toiseen varsin samanlaisia. Ne määräyty—
vät Konniveden luusuassa olevan Vuolenkosken voimalan padotuksesta säännöste
lyrajojen puitteissa, ja käytännössä Konnivesi on aina ylärajallaan.
Kirkkojärven, Urajärven ja Pyhäjärven vedenkorkeusvaihtelut (kuva 6) ovat pur
kautumiskäyrän perusteella määräytyvinä luonnonmukaista muistuttavia, joskin
niissä on sama tasaantuminen ja vuodenaikaissiirtymä kuin virtaaman arvoissa
km Uiton vuoksi ei alivesiä ole viime vuosina loppukesällä ja syksyllä las
kettu entisen keskiveden alapuolelle.
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Taulukko 3.
Table 3.
VesistRalueet,
Catchment areas
Osa—alueet
Sub—areas
N:o Alue ?intaala JRrvisyys
3:n Catchment area km 8
Surface area Lake
sq.km peraentage
10.1 Kymijoen alue 0 895 13,5
10.11 Kymijoen alaosan alue 1 020 2,1
12 Pybäjärven alue 550 20,7
13 Konniveden alue 255 22,3
10 Ruotsalaisen alue 075 20,8
15 Teutjoki 198 2,3
16 Arrajoen reitti 336 12,5
17 Räävelin reitti 790 16,0
18 Lappalan-Rapojärven alue 050 10,0
19 Valkealan reitin yläosa 820 16,2
10.9 Mäntyliarjun reitti 5 795 21,6
10,99 Torasjoki 212 0,0
Mereen laskeva osa Pyhtään saaresta 165 0,2
Vesistö alueen kumulatiivinen muodostuminen
Curnuiatve figures from upper to Zouer reaches of the wateraourse
Paikka Suunnittelualue Koko vesistö
Point Project area Entire catchment area
Pinta8ala Pinta3ala Järvisyys
km km 8
Surfaoe area Surface area Lake per—
sq.km sq.km centage
0Kalkkinen 26 080 19,5
Jyrängänvirta 075 26 955 19,5
Vuolenkoski 1 520 28 000 19,0
Mankala 2 055 28 535 19,3
Voikkaa 2 005 30 680 19,7
Kuusankoski 3 705 36 020 13,5
Pernoon haarautuma 0 200 36 075 19,3
Itäinen päähaara +82 +82 +0,0
Läntinen päähaara +615 +615 +3,0
Suomenlahti 0 895 37 170 1.9,1
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Taulut c 5, ineaala1taar yli :r jvet,
abi 4 Lakes larger than 5 sq.km
8 kives Pirtaal7)saalu
Nk + m kmub—area
Av rag stage Jurface areaJärvi
aZae s”a lVl
sq.l’mLake
rn
Järvalu Kalkkinen — Pyhäjärvi
kurt alainen 77,5 78,9
8 rinieesi 773 r
Arrajärv4 75, 15,6
Pyhäjärvi b, 69,2
Laa jacn lisäjuoksu
h’’ v in reitti
nonves ja Ylä—Rääveli 81,7 31,1
Ala—käveli 77,6 l9,
a ajärvi , 6,
Imj’rvl 85,6 6,
1 rac n 1tt
Kyn järvi
a aiärv
F rv
0 yar n tin ala
Vuo5ij7rvl ,C 86,ä
lajrv ( ,J
Thv tjr i 7 , ll,t
ov 1 76, 7,
1 jjvi ,, 1,
Raurrvi ja kuoli järvi 5, 7,5
7 ,
reaan 551
-1lvij r 7
f a-K vijärvi ja Tuotinn
Rap järvi 6,
Iej4 v
or anjri
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laulukko 5. Virtarnien Kari- ja Leskiarv ja
Tahle 5. Extreme and mcc’ voinee of f1o
Paikka Vu eijaxso HQ ‘4213 23
Lcctzlor Peri1’d
‘laa Average Max Mean Average Mn Mir Anar, Max
AVor.IyCu. m/sec
Kyrnij oki
Kalkkinen, luona. 141
— 7 51 31) 211 135 149 2,3
sännJ 141
- 7 1438 292 209 1148 50 2,
aälnn. 6
— 7 147 335 2214 11114 83 2,3
Kunaankos,ci, luona. 141
— 7 63 4 281 179 63
81
- 7 E87 302 281 202 8 1,9
atäan. o5
— 7 5 1411 2914 215 1614 1,9
Korkeakoski 05 — 70 112 12 87 1,7 13 2,1
Koivukoski 65 — 113 10 52 17 1 5,2
Stockfors 65
— 7 a2 17 15 11
Ahvenkoskl 5 — 7 33’ 272 103 92 59 3,
Sivareitlt
Räkvelin reitti
— Sulkavankoski 41 — 70 30 22 ,5 2,2 1
65 - 70 33 22 6,6 2,7
Arrajoxi ‘42 — 6 3 2,8 1, n,0,2 10
Mlntyharjun reitti
- SiM’akeskl 63
- 7 vi 71 38 13,7 2,7 5,2
— Puolaljoa + Jaala 31 - 0 KaI 69 ‘41 19,2 ,b 3,5
— Torasjoki arvio r. 37 n. 1,7 ,2 n, 1 0
Valaealan reitti
— Jyr2lnkoski 63 — 75 140 32 11,1 3,9 2,14 8,2
Tallusjoki 6u
— 7 65 143 1,7 0,01 3 n. till
Teutjcai arvio n. 3 1,9
- Elirrden kk:n kohta arvio n. 2 ,8 3
1) Kuukausikeseiarvot
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Päijänteestä Ruotsalaiseen tuleva vesi täyttää yleensä laatuluokan 2 vaatimuk
set hyvin, mm. hapen kyllästysaste on yli 90 %, väri 50 - 314 mg Pt!l, BHK7
noin 1 mg/ 1 eikä vedessä ole suolistobakteereita. Poikkeuksen muodostaa lig—
niinipitoisuus, joka on ollut yli 2 mg NaLS/l. Konnivedellä Heinolan alapuo
lella on sen sijaan jätekuormituksesta likaantunut alue, joka kuuluu luokkaan
5 ja Kimolan kanavassa ja lahdessa savisamennuksesta ja meijerijätevesistä
johtuen jopa vain luokkaan 14 sopiva alue. Muilta osin järviketju Ruotsalai
nen - Pyhäjärvi on luokkaa 2,
3.123 Räävelin reitti
Räävelin reitti purkaa Konniveteen luonnonmukaisesti vaihtelevan virtaaman,
joka on keskimäärin 7 m3/s. Vesi on niukkaravinteista ja lievästi tumuspitois
ta.
Veden laatu on reitin järvissä luonnontilainen ja ne kuuluvat lähinnä luontai
sen värinsä perusteella yleensä luokkaan 2. Ensimmäiseen luokkaan kuuluu neljä
yli 1 km2:n järveä, jotka muodostavat yhteensä 15 % reitin järvialasta.
3.1214 Arrajoen reitti
Arrajokea pitkin tulee Xymijoen Arrajärveen keskimäärin 2,8 m3/s:n virtaama.
Reitin järviin ei Lahden kaupungin lähellä olevaa rehevöityvää Kymijärveä lu
kuunottamatta tule jätevesikuormitusta, ja ne kuuluvat luokkaan 2. Latvajörvet
Aasenjärvi ja Arkiomaanjärvi täyttävät jopa laat uluokan 1 vaatimukset.
5.125 Mäntyharjun reitin alaosa
Suurin lisävirtaama Kymijokeen, keskimäärin 143 mC/s, tulee Mäntyharjun reitil—
tä. Virtaama on reitin suuren järvisyyden ja Puulaveden säännöstelyn vuoksi
vuoden kuluessa suhteellisen tasainen. Reitin alaosan keskusaltaan Vuohijärven
vedenkorkeusvaihtelut määräytyvät nykyitin Siikakosken voimalan purkauturnis—
käyrän perusteella,
Reitin alaosan vedet ovat varsin korkealuokkaisia ja kuuluvat jokseenkin koko
naan laatuluokkaan 1. Merkittävimmän poikkeuksen muodostaa suuret virtaama—
vaihte lut omaava Torasj oki, joka kuuluu luokkaan 14.
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Taulukko 6.
Teho 6.
Veden laatuluokkien rajat
Values rnarking water quality classes
Te kaali se t
streptokokit
Väri
VRT
BHT7
02
r4yrkyt
öljyt
Pinnalla kelluvat
aineet
Ligniini
Rauta
Mangaani1’
Veden kukinta
kpl/lOO ml
mg Pt/l
KMnO0 mg/l
mg 02/1
kyll. 5
mg/l NaLS
mg /1
mg / 1
1
0,2 1
0,1
ei harvoin
200
150—200
15
30—125
vähäisiä määriä
5
5
0,5
toistuvasti
Rikäli vesialueella esiintyy toistuvasti öljyä, vaahtoavia aineita, pinnalla
kelluvia jäteaineita tai seuraavat pitoisuudet ylittäviä myrkyllisiä aineita,
kuuluu vesialue aina luokkiin 0 tai 5, vaikkeivät muut ominaisuudet sitä edel—
lyttäisikään.
Regard2ess of other propertes3 uster bodjes ero always jo classes 4 or 5 jf
the followjng coetents are ezceeded or jf oil, seum or float6ng wastes
occurr reeate4Zp.
1) Otetaan huomioon vain silloin, kun arvioidaan veden soveltuvuutta
yhdyskunnan vesilaitoksen raakavedeksi.
Ominaisuus Yksikkö Luokkien vähimmäisvaatimukset
Property Unjt ?4inimum requrements for each cZass
1 2 3 0
25 25 250
20 70—90 100—130
20 70—90 100—130
1 2 5
90—105 70—110 50—120
ei saa ylittää voimassa olevia
hallinnollisia määräyksiä
ei lainkaan ei toistuvasti nä
kyvää pintakalvoa
ei lainkaan
Aine Yksikkö Pitoisuus
Subtance Unit Content
Arseeni mg/l As 0,05
Elohopea mg/l Hg 0,005
Fenolit mg/l 0,005
Kadmium mg/l Cd 0,01
Kupari mg/l Cu 0,5
Lyijy mg/l Pb 0,1
Syanidit mg/l ON 0,01
Anioniaktiiviset aineet mg/l 1
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3.126 Valkealan reitti
Reitin keskusaltaita Ylä- ja Ala-Kivijärveä on 60-luvun alkupuolella laskettu
noin 50 cm, millä kuitenkaan ei ole ollut oleellista vaikutusta niiden veden—
korkeuksien vaihtelurytmiin Reitin keskimäärin 12 m3/s:n suuruiseen virtaa—
maan laskulla on kuitenkin ollut ilmeisesti vaihteluj kärjistäv vaikutus.
Valkealan reitti kuuluu Mäntyharjun reitin ohella Etelä—Suomen puhtaimpiin
luonnontilaisiin vesiin, Ala-Kivijärvi ja Y1ä-Kivijär kuuluvat luokkaan 1,
lukuunottamatta Lemin kk:n länsipuolella olevaa, väriltään tummempaa ja rehe
vämpää Pohjoisosaa, Ala-Kivijprves alkava jokimaine Teittiosuus Haukkajär—
veen asti kuuluu luokkaan 2. Alajuoksun järvet ovat Väriltään tummempia, ja
orgaanisen aineksen pitoisuus on suurempi kuin Kivijäryiss, Reitin alin järvi
Lappalanjärvi poikkeaa laadultaan muista järvistä; Valkealan jätevesien vaiku
tuksesta se on rehevditymässä, alusvedessä on happikatoa ja kesäisin tavataan
runsasta planktonj’asyua Laatuluokka on 3.
3.127 Kymijoki Pyhäjärvestä Suomenlahteen
Kymijoen alajuoksun virtaaman vaihteluiden peruspiirteet aääräytyvät Päijän
teen säännästelyn perusteella, mutta sivureiteiltä tulevien lisävesienkin vai
kutus on nähtävissä, Kuusankoskella jossa keskivirtaama on 281 m3/s, vaihte—
luväli 2ISQ - MHQ on 202
-
392 m3/s. Kuvassa 7 on esitetty virtaaman pysyvs
nykyisin, kun Päijännet, Ruotsalaista ja Konnivettä säännöstellään Pernoon
haarautumassa virtaama jaetaan suunnilleen puoliksi Päähaaroje n kesken.
sen päähaaran virtaama jakautuu Parikassa edelleen siten, että Pääosa jchie
taan Korkea
kosy-en haaraan
,
mutta Koivisk
osycen haaraan on juoksutettar toui:o
elokuus
sa
vähintä
än 00 a0/s ja muulloin io m3/s. Läntisen päähaaran virtaa
masta johdetaan valtaosa Ahvenkosycen haaraan; Pyhtään haaran minimijuoksutuk•
seksi on määrätty 5,3 m3/s, Virtausaika Pyhäjärveit Korkeaytosken haaran suu
hun on keskim55rln 60 tuntia.
Kymijoki on Voiskaalta Anjalaan porrastettu Viidellä voimalalla, ja vedenkor—
keusvaihtelut Sillä osalla ovat huomattavasti Pienempiä kuin Anjalan alapuo
lella, jossa kcskec ovat vapaita. Anjalan alapuoleila Suurimmat virtaamasta
riippuvat vedenkorlceudet esiintyvät huhti—toukokuussa, mutta tammi—helmikuussa
on eräinä vuosina niitäkin korkeampia suposta aiheutuvia ylivesiä. Läntisessä
päähaarassa olevassa Tammijärvess ovat vedenkorkeusyaihtelut sen säänöstelyn
vuoksi yleensä 10 cm keskivedestä
Kyaijoki on Voikycaalta alkaen merkittävästi pilaantunut, kuten kartasta 2 voi
daan havaita, Joki kuuluu pääasiassa luokkaan 0, mutta eräät jätevesie purku—
alueet huonompaan luokkaan 5. Pilaantuminen on aiheutunut sekä teollituuden
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että yhdyskuntien jätevesistä [9]
Happipitoisuus (kuva 8), joka vuosikeskiarvoina tarkastellen on varsin tyydyt
tävä, laskee joen alajuoksulla ja itäisissä suuhaaroissa elokuussa alle 50 %:n.
Hapen kuluminen aiheutuu lähinnä puunjalostusteollisuuden jätevesien liuenneis
ta orgaanisista aineista. Biologinen hapenkulutus (BHK7) nousee heti Kuusan
kosken seudun jätevesien vaikutuksesta 1,5 mg/l:sta noin mg/l:aan (kuva 9).
Kemiallisessa hapenkulutuksessa on vastaava n. 20 mg/l:n eli 50 5:n nousu.
Kymijoen likaantumisen näkyvin aiheuttaja on puunjalostusteollisuuden jätteenä
jokeen tuleva kuituaine. Se ilmenee kiintoainepitoisuuden kasvuna (kuva 10),
joka Susikoskella on keskimäärin noin 3 mg/l ja Karhulassa noin 5 mg/l verrat
tuna Pyhäjärven luusuassa olevaan Pilkanmaan havaintopisteeseen. Osa kuituai
neesta sedimentoituu pohjalle, mutta anaerobisen hajoamisen kaasunmuodostus ja
veden virtaustilanteen vaihtelut nostavat sitä uudelleen virtaan.
Yhdyskuntien jätevesien tuomat suolistobakteerit huonontavat joen hygieenistä
tilaa, ja sen vesi onkin Kouvolan alapuolelta alkaen uimavedeksi soveltumaton
ta. Korkeakosken suuhaarassa Karhulan luona on hygieeninen tila heikoimmillaan.
Kymijokeen laskevat pienet joet kuuluvat luontaisesti yleisesti luokkaan 3,
mutta Teutjoki Elimäen alapuolella vain luokkaan L jätevesikuormituksesta joh
tuen.
3.128 Merialue
Rannikon merialueen virtauksien luonnetta määrää voimakkaasti Kymijoen tuoma
virtaama. Etenkin pintakerroksen talvisten virtausten perusluonteena näyttää
olevan suuntautuminen pohjoisesta etelään. Kesällä virtaukset ovat talvisia
epäsäännällisempiä tuulten ja ilmanpaineen muutosten vaikutuksesta. Jokivesi
ja sen mukana tuleva jätevesi sekoittuvat meriveteen avovesikautena tehokkaam
min kuin jääpeitteen aikana, Kuvassa 11 on hahmoteltu meren päällyskerroksen
vaihtelevaa likaantumisaluetta havaintojen perusteella.
Kotkan välittömässä läheisyydessä sijaitseva vesialue, etenkin kaupungin itä
puoli, on pahoin likaantunut. Pohjalla vallitsevat pelkistävät hapettomat olo—
suhteet ja pohjaeläimet puuttuvat. Veden happipitoisuus on pieni, kyllästys
aste voi kesällä olla vain 20 5, kokonaisfosforimäärä yli 0 pg/l sekä pinta—
kerroksessa ligniini (NaLS) 5 mg/l ja perustuotanto alle 50 mg 0/m3 18 h.
Jokivesi sekoittuu ja jätevesihaitat pienenevät nopeasti saavuttaessa sisäsaa—
riston ulkoreunaan Kuutsalon, Mussalon ja Munapirtin eteläpuolelle. Myös poh
jan tila paranee, ja Viikarinsaaren ja Vehkaluodon välisen alueen eroosiopoh
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Kuva 8. Hapen kyllästysaste Kymijoessa
v, 1969—71,
Fig. 8. Saturation degree of oxygen in
the Kymi River in the years 1369—71.
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Kuva 9. nnJ7 Kvmijcessa v. 1969—71. Kuva 13. Kiintcainep±toisuus KymI,j oessa
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years 1969—71.
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Pdllr tila ja laatu Kctkan
edustalla v. 1972. a oilaar.tunut, b
likaantunut, 9 puhdas sedinen—
taaticalue. c l2hes auhdas ercesioalue.
Kuva 11. J2tevesien vaikutusalue ranni
kolla. a selv2 vaikutus, z vaikutus
ajoittain havaittavissa.
Syvyys
Depth
m
fij. 12. Steve of sealed and (ts euality
Sn front of the C1t7 Kotka in the year
1372. a = poe 9 = (rnpa2red, 5 =
nearZu uncZZuted sed(mantav(ou uraa.
= nearZ7 unroliuved eroslon area.
Näytepisteet
Sampii ng
Kuva (5. LitiiniaitcSsuus Tall rng/1 orcfiililinjalla Kotkasta Kaunissaareen. (21.7.1972).
Flg. 23. Ligein content (SaLI rng/liter) alang the line from Kotka se the islond of Kaunis—
saari (21. 7. 1372).
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jat ovat lähes puhtaita ja olosuhteet hapekkaita, Kaunissaaren ja Rankin väli
nen merenpohja on lähes puhdasta sedimentaatiopohjaa (kuva 12).
Kuvassa 13 on esitetty profiili, joka kulkee Kotkansaaren itä— ja eteläpuolit—
se Mussalon ja Viikarinsaaren välistä Kaunissaaren pohjoispuolelle, ja
21.7.1972 todetut ligniinipitoisuudet (NaLS ng/1).
3.2 POHJAVEDET
3,21 Pohjavesiesiintymät ja vedenotto—
p a i k a t
Pohjavesivaroja koskeva yhteenveto on koottu aikaisemmin eri yhteyksissä suo
ritetuista koko suunnittelualueen kattavista inventoinneista [o, 11, 12]
Suunnittelualueen parhaita pohjavesiesiintymiä ovat jääkauden aikana syntyneet
soraharjunuodostumat. Merkittävimpiä harjumuodostumia alueella ovat Salpaus
selät. Harjualueiden lisäksi on hyvin vettäjohtavia maakerroksia useissa joki—
ja purolaaksoissa tiiviiden kerrostumien alla, Näiden lisäksi voidaan kohta
laisia määriä pohjavettä saada myös kallioperään poratuista kaivoista. Suun—
nittelualueen kallioperän ollessa pääasiassa rapakivigraniittia ovat olosuh
teet pohjaveden virtaukselle yleensä varsin edulliset.
Luetteloitujen pohjavesiesiintymien yhteinen arvioito pohj avesivirtaena on
170 n/vrk. Tutkittuja, antoisuudoltaan yleensä y 1 250 m/vrk olevia pch—
ja’ ot a aoelia or o• Zneertd t ia eses1ntynat
tutkitut vedenottopaikat on esitetty kartalla 3.
3.22 Pohjaveden laatu
Rauta- ja mangaanipitoisuus suunnittelualueen pohjavesissä on tutkimusten mu
kaan yleensä tyydyttävän alhainen eli alle 3 ag/l, Pohjavedet ovat lähes poik
keuksetta penmeitä, ts. kovuusarvo on pienempi kuin 5,6° dH. Tästä johtuen kä
sittely on vesille yleensä tarpeen, jotta putkia syövyttävä aggressiivinen
hiilidjoksidi saataisiin poistumaan,
Kallioperän runsas fluoripitoisuus näkyy myös pohjavesissä, joiden pitoisuus
alueella vaihtelee välillä 1,1
— 0,0 mg/l, Eräin paikoin öluoripitoisuus on
siten liian korkea, sillä lääkintöhallituksen ohjeen [13] mukaan hyväksyttävä
pitoisuus on enintään 3,0 mg/l.
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3.23 T e k o p o h j a v e d e n m u 0 d o 5 t a m i s m a h d 0 1 1 i -
s uudet
Suunnittelualueella on juuri äskettäin otettu käyttödn Kouvolan kaupungin poh
ja— ja tekopohjavesilaitos, joka sijaitsee Utissa Haukkajärven eteläpuniisella
a”Jua Lito sesa on aoi saa a r /j D—rcr oo’ a e” a
10 000 m/vrk tekopohjavettä. Ins .tstc Kaa ja Vesi Oy:n tekemän arvion [10]
mukaan ovat tekomohjaveden muodostamismahdollisuudet Salcausseikuin liitryvien
esiintyn.ien osalta seuraavat:
Taulukko 8. Tekopohjaveden muodostamismahdollisuudet.
Tahle 8. Possibil5täe for artifciai ground oater retention.
?ohjavesialue Pohjavettä TekopphjavettäYhteensä Tekopohjavesilähde
Sarne of m3/vrk o./’.’r
revention cr00 L’turoZ ground Ar;if. grouod Toto1 dource of uaver
woter ote Zd vater yle ld yle Zd fcr arrlf, ground
cu.rn/day cu.m/doy cu.m/day 0ater
Vuohijärvi
Selänpään alue 19 500 138 000 157 000 Tihvetjärvi
Kääpälä 5 000 12 900 18 300 Vekarajärvi
Tuohikotti— Katala-Sarkanen
Järvitaipale 5 300 17 300 22 500 Syvä—Sarkanen
Utti—
Kaipainen 13 000 55 000 58 400 Valkealan reitti
Kaip ia inen
Taavetti 15 000 53 100 82 100 Valkealan reitti
Suunnittelualueella on en. esiintymien lisäksi mahdollista muodostaa teko—
pohjavettä ainakin Nastolassa, Vierumäellä sekä Heinolassa. Ilmeistä on, että
alueen pohjoisosissa olisi lukuisia mahdollisuuksia pienien pohjavesiesiin—
tymien tuoton lisäämiseen.
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suunnittelutavoitteet.
1.2l V e d e n h a n k i n t a
Selvitetään mahdollisuuksia tyydyttää yhdyskuntien vedentarve pohja— tai min—
tavesivaroista tai muodostamalla tekopohjavettä, ottaen huomioon erityisesti
useampien taajamien ja kuntien yhteisen vedenhankinnan mahdollisuudet, sekä
laadit aan vaihtoehtoisia vedenhankintasuunnite lmia Kustannusten minimoimisen
ohella pyritään mahdollisimman korkeaan käyttöveden laatuun ja sen säilymisen
varmuuteen sekä vedenhankinnan riskittömyyteen.
t.22 1 ä t e v e d e t
Yhdyskunnista ja teollisuuslaitoksista tulevan jätekuorman vähentämiseksi laa
ditaan vaihtoehtoisia suunnitelmia ja selvitetään niiden vaikutukset purkuve—
sistöön tuleviin kuormitu1siin. Tutkitaan nahdollisuuksia vähentää jätevesistä
aiheutuvia haittoja purkupaikan valinnalla. Rakennus— ja käyttökustannukset
selvitetään ja pyritään arvioimaan tärkeimpien vesistöjen tilan tulevaa kehi
tystä ja kuormitusmuutosten vaikutusta siihen.
L4.23 Vesivoima ja vesistön säännöstely
Vesistön säännöstelyjä pyritään suunnittelemaan ja tarkistamaan ottaen huomi
oon mahdollisimman monet käyttömuodot. Tutkitaan mahdollisuudet vapaiden kos
kien rakentamiselle voimatalouden tarpeisiin.
11.2!4 U i t t 0
Selvitetään Kymijoen nippu—uittoväylän rakentamisen edellytyksiä ja siitä ai—
heutuvaa hyötyä suhteessa raakapuun maakuljetusmuotoihin mm. vertaamalla kul
jetuskustannusten muutoksia rakennuskustannuksiin.
1.25 K a 1 a t a 1 0 u 5
Kalakantojen hoitoa varten laaditaan periaatesuunnitelmia. Vesien tilan muu
tosten ja mahdollisten säännöatelyjen vaikutukset kalatalouteen selvitetään.
3 12373—74/13
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‘1.26 V i r k i s t y s
Vsist5n earjcamat mandollsuude: ja asettamat rajoitukset virkistystciminnoil—
sevitetään ja pyritään valitsemaan aluita, joihin mm. loma-asutusta voi
daan sijoittaa vesiensuojeun ja vesimaisenan kannalta tarecituksenmukaissti.
Vesistöjen veneilykelpcisuutta ja venereittimahdollisuuksia pyritään lisää
mään. Arvioidaan vesien tilan muuttumisen aiheuttamia vaikutuksia virkistys
mahdollisuuksille,
Li.27 fiaankuivatus ja katelc.
Maatalouden tavoitteiden mukaisesti suoritettuja vesistöjärjestelyjä tarkirto—
taan myäs muita vesienkäyttömuotoja tyydyttäviksi. Pyritään järjestämään t
nokkaimmin viljeltyjen alueiden kasteluveden saanti.
‘4.23 Luonnon ja vesimaiseman suojelu
Selvitetään, mitkä vesimaiseman ja luonnon kannalta erityisen merkittävät koh
teet tulisi ottaa tehostettuun suojeluun ja miten ne tulisi ottaa huomioon ve
sien muuta käyttöä suunniteltaessa. Mahdollistan vimaloiden ja nioru—uittoväy
iän vaikutukset iu’nnon- ja kultruurimaisemaan selvitetään.
IEDtNHANKIISA e Jk1o Et
5. 1 VEDEIJHAITK1äTA
5.11 Yhdyskuntien vdenhankinta
5.111 Nykytilanne
3uunnittelualuen suurimmat väestökeskukst äyttävät nykyisin vedenhankintaan
sa pääasiallsesti pintavettä. Kymijon pääuoma vettä käyttrvät Heinclan 1 u—
punki, Kuusankoski, Karhula ja Kotka. Kouvolan kaupunki on tähän asti ot rut
nintavettä Vakealan reitiltä. PZntaveden lisäksi kryterä n KuusankoskE-la,
Kouvolassa a Kartulassa jonkin vrran ponjavettä. kaalaiskunnissa vednhankZn—
ta on järjestetty ähes kooonaan p-äaveiln varaan.
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Kymenlaaksossa pintavettä käyttävät vesilaitokset puhdistavat veden kemialli
sesti ennen verkostoon johtamista. Heinolassa on käsittelymenetelmänä pelkäs
tään desinfiointi. Pohjavettä käyttävissä vesilaitoksissa on tavallisimmin
tarpeen veden putkistoa syövyttävien ominaisuuksien poistaminen, joskin mones
sa laitoksessa selvitään kokonaan ilman veden käsittelyä. Raudan ja mangaanin
poistoon on jouduttu turvautumaan Anjalan kirkonkylässä ja Sippolan Keltakan
kaalla.
1970-luvun alussa otetaan ja on otettu käyttöän lukuisia uusia pohjavedenotta
moita: Heinolan kaupunki on rakentanut pohjavedenottamon maalaiskunnan alueel
la olevan Ala-Musterinjärven länsipuoliselle harjulle. Kouvolan kaupungilla on
vastavalmistunut pohja- ja tekopohjavesilaitos Haukkajärven eteläpuolella Sal—
pausselällä. Muita yhdyskuntien vedentarvetta palvelevia pohjavedenottamoita
on rakenteilla ja valmistunut Heinolan maalaiskunnassa Vierumäelle, Valkealan
kunnassa Vuohijärvelle, Lemin kirkonkylään, Anjalassa Ummeljoelle ja Kymin
kunnassa Kaukola - Pihkoon alueelle.
5.112 Ennuste vedentarpeen kehityksestä
Yhdyskuntien vedentarve-ennuste perustuu sekä kaupunkiliiton ominaiskulutusen
nusteeseen [10] että vesihallituksessa kehitettyyn menetelmään (Vesihallituksen
tiedotus 18), Näistä on valittu kunkin taajaman osalta suuremman tuloksen an
tava; kaupungeille ja kauppaloille vesihallituksen ennuste ja muille yhdyskun
nille kaupunkiliiton pienehköjä paikkakuntia koskeva:
Taulukko 9. Ominaiskulutuksen kasvuennuste.
Tahle 9. Grouth of specific water consumption
Kunta Ominaiskulutus, l/vrk as.
Commune $pecifzc consumption, liters/day . person
1970 1980 1990 2000
Heinola 216 316 380 075
Kuusankoski 270 300 010 500
Kouvola 290 360 020 530
Karhula 182 326 005 090
Kotka 358 025 090 580
Muut 300 350 000
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Mahdollinen nykyinen tavallista suurempi kokonaiskulutus on otettu huomioon
lisäämällä keskiarvokulutuksen ylittävä määrä kulutusennustees een myöhempinä
km vuosina.
Taulukossa 10 on esitetty vedenkulutusennusteen ohella tietoja myös nykyisten
ja rakenteilla olevien vesilaitosten tuoton riittävyydestä ja laajennustar
peen ajankohdasta. Arvosteluperusteena pintavesilaitosten osalta on käytetty
huippuvuorokausikulutusta, joka on arvioitu l4-kertaiseksi keskimääräiseen
kulutukseen verrattuna. Pohja- ja tekopohjavesilaitosten osalta on vertailu
suoritettu pelkästään keskimääräisen tuoton ja kulutuksen välillä, Laajennus—
tarpeeseen vaikuttaa myös eräiden taajamien (Kotka + Karhula ja Kouvola +
Kuusankoski) vesijohtoverkostojen yhdistimismahdollisuus.
5.12 Teollisuuden vedenhankinta
Yhdyskuntien vesilaitosten ulkopuolella oleva teollisuus ja nimenomaan puun
jalostusteollisuus on suunnittelualueella verrattomasti suurin vedenkäyttäjä.
Teollisuuden käyttämä vesiaäfrä oli v. 1970 noin 1 000 000 m3/nk, kun yhdys—
kunnat käyttivät vain 30 000 m3/nk. Massa— ja paperiteollisuuden osuus te
ollisuuden vedenkäytöstä on noin 97 % • Tehtaat käyttävät Kymijoen vettä jota
käyttötarkoituksesta riippuen käsitellään erilaisilla menete]millä • Kemialli—
sesti puhdistetaan klyttövettä noin 75 000 m3/vrk, pääosa Kymin Oy:ssä ja
Sunila Oy:ssä [10].
Tehdaskohtaisten käyttövesimäärien osalta viitataan jätevesimääriin, jotka on
esitetty kohdassa 5.22. Teollisuuden käyttämä vesimäärä ei tulevaisuudessa
kasvane tuotannon kasvun mukana, vaan useassa tapauksessa päinvastoin supistuu
ominaisvedenkäytön pienetessä. Kemiallisesti puhdistetun veden tarve ei sen
sijaan vähene, vaan kasvanee suhteessa tuotannon kasvuun.
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Taulukko 10. Yhdyskuntien vedenkulutusennuste ja vesilaitosten laajentamis
tarve.
Tahle 1O Growth of water consumetjon jo different cemmunjtjes and the
oecd te expand water treatment piante.
Kunkin taajaman kchdalla vuosien 1970, 1980, 1990 ja 2000 liittyrniserosentit
ja vedenkulutusluvut alekkain, 8 pintavesilaitos, 0 pohjavesilaitos.
For each populotion center the percentage of populatTon served by the eommon
utility and corresponding water consumotion are given for the years 1970,
1980, 1990 and 2000 (jo a column). 8 surfaee water plent, 0 = ground water
plant.
Kunta Liittymis-% Veden- Laitokset
Commune k1utus Treatment pZants
. ii /vrkTaaama Pereentage of Peter Tuotto LaajennustarvePopulation center pqpulatoon oonsumed m /vrk vuosi
served Yie1d Tear ef
cu.rn/day cu.m/day expansion
1 2 3 14 5
Heinola;
keskustaajama 73 2 200 0 3 000
90 14 800
97 6 700
100 9 100
Nyynäinen - -
70 360
95 1 050
100 2 000
Heinolan mlk;
kirkonkylä 140 140 0 1400 19814
70 300
95 530
100 920
Vierumäki —
— 0 1 000
70 110
95 220
100 320
N aste la;
kk—Nastolanharj u—
Uusikylä 73 2 500 0 2 000 1977
80 14 000 8 1 500
90 6 100
100 9 100
Villähde 35 80
80 630
90 1 050
100 1 600
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1 2 3 4 5
1986
fltti;
Kausala
Jaala;
kirkonkylä
Valkeala;
kirkonkylä
Jokela
Oravala
Riihikallio
Selinpää
Kääpäli
Vuohij Arvi
Tuohikotti
Utti
Lemi;
kirkonkylä
47
70
95
100
70
95
100
63
90
98
100
12
70
95
100
50
95
100
50
100
100
50
95
100
75
98
100
100
80
95
100
29
70
95
100
80
90
100
100
50
80
100
300 0 900
800
1 435
1 770
50
110
160
(165) 0 450
165
240
280
(70) 0 1 100
200
400
560
60
130
160
50
120
160
45
90
120
300 0 1500
450
540
650
— 0 1000
190
250
280
16 0 360
75
135
160
160 0 450
190
245
280
— 0 1100
90
230
420
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1 2 3 ‘4 5
Taav.i 5l 3 1 OlI 1991
1 43
Iurvaa—
Asenanseuu -
27
1 1414
Kusank ski (0 3 0 3 2 5 0 1975
8 8 s 6
9 9 3
1 1320
Kouvola 7 3 0 13 300 198o
‘fi 7
2 7o
b;iIoaiti;
:Zr1a
irkonkjl l2 2977
85 3 0
95 148
10
Sippola;
Myllykoski—
Keltakangas 332 0 1 000 1985
1 314 yhdessä
1 3 Ummeljoen
2 380 kanssa
Anala;
Uomel7chi — — G 2 000 —
55
10 8o
airkonkyF 32 7 0 780 1989
70 25
90 810
10 1 1
Kymi,
PihI:oo—Kaukola — —
70 2140
95 ‘jo
40
1 2 3 4 5
Pyhtää;
kirkonkylä - -
60 260
100 495
100 570
Heinlahti - -
70 150
90 240
100 325
Purola — —
70 110
90 170
100 225
Siltakyfl 53 55,5 0 250 1988
70 160
90 270
100 385
Ruoteinpyhtäl;
Strömtorein alue 50 (50) 0 500
80 160
95 235
95 280
Karhula 69 2 742 0 100 1973
90 7000 8 5400
97 10 200
100 13 300
Kotka 89 10 800 8 26 000 1988
95 15 000
98 19 500
100 25 000
Yhteensä 1970 70 32 000
1980 87 58 000
1990 96 83 000
2000 100 112 000
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5,13 Veden hankinta vaihtoehdot
5.131 Kymijokivarsi Pyhäjärveltä alkaen
Vaihtoehtoisia vedenhankintasuunnitelmia laadittaessa on lähtäkohtana ollut
kaksi erilaista peruslinjaa. Toinen näistä lähtee siitä ajatuksesta, että Ky—
mijoesta Kotkan ja Karhulan vedenhankintalähteenä joudutaan suunnittelukaute
na luopumaan ja raakavesi tuodaan joko Selänpäästä tai Valkealan reitiltä.
Kuntien omien pohjavesivarojen lisäksi tarvittava vesimäärä riippuu siitä,
tulevatko Kouvola ja Kuusankoski mukaan järjestelyyn:
Taulukko 11. Yhdyskuntien lisäveden tarve.
Tahle 11. Communities water requ%rements Sn add6tion tö their own ground
Water resources.
Lisäveden tarve, m3/vrk
Additional uater requirement) cu.m/day
1980 1990 2000
Kymijoen keski— ja alajuoksu 23 000 32 000 02 000
Koko Kymijokivarsi 29 000 03 000 62 000
Toisen perusvaihtoehdon mukaan Kymijoen tilaa pystytään vesiensuojelutoimen
pitein parantamaan niin paljon, että se tulevaisuudessa on sopiva myhs Kotkan
ja Karhulan vedenhankintaan. Tämän vaihtoehdon mukaan Kymijoen varressa ole
vien taajamien vedenhankinta voidaan järjestää paikallisia vesilaitoksia laa—
jentamalla.
Vaihtoehtojen kustannukset on esitetty myös suunnitelman valmistumisvuoteen
1972 diskontattuina nykyarvoina, jotta eriaikaiset investoinnit sekä käyttö—
ja kunnossapitokustannukset olisivat vertailukelpoisia, Korkokantana bn käy
tetty 6 % ja laskenta—aika on ulotettu vuoteen 2000. Vuoteen 1970 diskontat—
tuina olisivat summat 1,12—kertaisia.
Edellä hahmotelluista perusvaihtoehdoista muodostuu seuraavat neljä vaihto
ehtoista vedenhankintaratkaisua:
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5.131,1 selanpaa..projekti
iskj vedenhankmnnan piiriin kuuluvat Kuusank(,ski Kouvola, Anjala, sippo•
la, Kymi, Karhua ja Kotka.
Raakavesi otetaan Mäntybarjus reitin erittäin Puhdasvetisesta Vuobijärvesta ja
imeytetnn sisempnn Salpausselaan kuuluvaija Se1änpa Anttilanjraaa_1
MaastotutklJflUkSj5 on alueen todettu olevan varsin sopia tekopojijavoden vai—
mistamiseen Luonnollisen Pohjaveden kanssa saadaan teknillisesti k4ttöön
noin 130 000 m3/vrk:n suuruinen vesimw.a virtausaika harjus—
sa on noin ioo vuorokautta Rarjun 3aefle tulevassa kAsittejjtiamto neut
ralojdaan mahdollisesti esiintyvä hiiiidisidi
selanpaatä vesi johdetaan 850 Jaa:n putkussa pääamiassa rautatmetä seuraten
Kouvoaan ja edellnn 700 mm:n putkessa Kymijoe itäpuolelia Karhulaan ja
Kotkaa,
otetaan k&ytt vuonna 1980, ja raakavedenottja
Imeytysaiueita Pohjavedenottamoja ja käsit telylaitosta laajennetaan my6he—
min. Rakennuskustti.nust Yhteisflfraksi on kokonamssuu,mitt
_i arvi
oitu 50 miljoonaa marleitaa (mmk), joka valtasalt, lankeaisi 1970—luvun osal
le. Vuoteen 1972 diskontattuina investointien ja käyttekustanriusten aUra on
noin 42 mmk.
Insmnaeritommisto Maa ja Vesi Oy:n Kymeniaajcson vedenJ1antatoinik toi—
meJcsisjIJ%osta tekem Yksitflskohtaisemaan Yleissuunnitelaan [15] mukaan rafcen—
kokonaisn&.a on vuoden 1973 alun kustannustasossa 55,2 mait,
josta 43 mmk vaadittaisimn vuoteen 1983 mennessä
5.131.2 Vedenhankmnta Valkealan reitflta
Vaihtoshdon muk Kuusankoski jatkaa pintaveden ottoa Voikkaan ylapuolelta
laajenta laitostaan ja Kouvola turvautuu jatkossakin Valkealan reitin varren
tekopoiljaveden aaaod05tamislwldolli Sen sijaan 4mijoe keski— ja alA
juoks tarvitsema vesi otetaan puhdasvetisen Valkealan reitin
käsitelnb keskitetysti vhteispubdistn0s ja johdetaan
Putkijdo55 alta Karhuaan ja Kotkaan asti. P0isjohdet5 virtaa,,a olisi
vuoden 2000 kulutiaseiia noin 12 % Valkealan reitin MNQ:sta.
?ässa vaihtoshdossa ovat kK7ttökusta,iiet kemiallisen Puhdistsen vuoksi
selvästi korkesj,nt kuin RakennusJcttaraziust ybtei—
mflr on noin 34 mmk ja vuoteen 1972 diskontatut investoinnit ja k1ytt6k..
nukset 33
43
Tarkastelemall vedentarvetta Vielä vuosi 2010 muka lukien on yleissuunni
t
teluvaiheessa {15] saatu vaiht;dO_ Jopa yhtä suuri kokona
nykyarvo kuin Selänoäpr
ojt.
5.131.3 Vedenhj,int Kymioen alauo]5u7_e Summanj0enfrau
Karhulan, Kotkan ja Kymin vedeniankinte Jär eä vaihooehd muilaan johta
malla vet Valkealan reitin Rautjäpveste 3 km:n P1tuiseila tunne ]
joen Vesistön latvoi;le ja edelleen kunnostettav. avom käytts Sunna
Joen suuhun Sinne rakennetaan vedenpuhdistam jos vesi pumputaan putki0
dossa Karhulaan C Kotkaan
Kuusankosken ja Kouvolan vedenhantmnte järestet5än kuten edellisessä vailito•
ehdcssa ja Anjalan ja Sippolan taajamien paikallisista Pohavesise kokojle•
malla.
Vaihtoehdon rakentamiskust Vät yhtee noin 26 rnk ja vuoteen 1972
diskontatut kokonaisjcustaj 28 mmi:.
5.1310 Paikallisten vedenottamo. laajennukset
Mikäli vesiensuoje_uti voidaan Kymijoen tilaa parantaa niin palJon
että sen veden laatu myös aiajuok5; on asutuksen vedenhaintas tyydytt
vää saattaa vedennankinna Vaihtoehtona tulla kysymy
ose myös nykyisten ve
Silaitosten laajennu5hak Kuusanfroske1la j.Duduttmi5l nynyisto vesilai•
tost laajentamaan JO lähivuosina Kouvola ottaisi l950—iuvuila J:äytt Kui
valan tekopohJavesi
lit Karhula yhdist51 verkostonsa Kotkan kanssa ja
yhteis vesilaitosta laajennettaisii noin 1985. Käyttöee,15 asetettavien
vaatimusten kasvaes5a on oletettu että en. yhteisefl vesilajtofrsen vedenpuh•
distuksessa Jouduttaisiin turvautumaan aktiivihillen käyt
t
Vaihtoehdon vaatimat kokonaisinves
t. on arvioitu noin 8 mmk:ksi josta
määrästä noin 2 mmk tulisi 70•iuvun osalle. Vuoteen 1972 diskontatut kokonais•
kustannukset ovat 16 mmlc.
Edellä esitettwjs Vedenhanl:intai ei voida vertailla ainoastaan ve—
denhankintalcut Perusteell
a sillä nykyist vesilaitosten laajenta•
misiin Perustuva ratkaisu jo sinänsä edellyttes huomattavia kustannufrsa Kymi
jokivarren Puunjalostusteollis
uuden ja asutuissen Vesiensuojeluti
Saatavan käyttöve laatu Kymijoe suupuolen yhdyskunnille on joka tapaujsses•
sa eri vaihtoehdoissa erilainen Laadultaan k0rkeatasosi
t vettä saataisiin
Selänpää•projekt. avulla, Valkealan reitilto saataisiin korkealuokkai
t pin—
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otettu liittym5 epPedullisuuden VUolisi muka keskitetyyn ratkaisuun
5. l3 Helsing seudun Veden k4nnjs vaik
Ks. 23ijKnne-hankke jolla pyrit%s turvaamaan P kaupunjiudun raakaveden
riitt2vyys on arvjo valmistuv 1970—Iuvun 1opul Kun kerran 20 vuodes
sa sattuvan yhden vuoden Pituisen kuivakauden i:eskj virtaama KuusenosIei_ on
noin 130 m0/s {isj , tulee P2iJ2nteeee v. 2030 kulut i Pois Johdettava
m22r 12 m/s Pienent3mn sitd noin 9 %. Kesklvireaamäta on vastaaya v2h—
nys noin 3.
Poisjohdettava vesimrsn ol] Siis vlhkinen verrattuna KymiJoen virtaa•
maan on todenn31öistt. ettei PKkkaupunyieudun vedenbenot5 tul]e heilienti
m33 Kymjjoen veden laatua. Koska PdUännett3 vedenhankintaves.t on pys—
tytt3vk suojelemaan tehokkaasti voi hanke vaikuttaa edu1iiseetn Vedenhan•
kinta PKijknteest3 ei tule myöskp3 vaikuttamaan suunnittelualueen yhdysl’un•
tien eikK teollisuuden vedenank1ntaan Vuoden l92 tyynsisen K2rimrnkisen
kuivan vuoden aikana olisi Koivukoskenhaaran luoksutusta oc
n/) kuitenkin
-z
Pienennettdvd Korkeakoskenhaar hyvdksi
Virtaaman pienenemisen ainosirsi mainittavaksi haitaksi jd2kin Voingioille
aiheutuva energiatapplo jonka korvaamisesta on jo p%Tsoy sopimuiiseen
5.2 J%TEVEDET
5.21 7 h d y s k u n t 1 e n j 2 t e v e d e t
5.211 Nykytilanne
Taajamien jdtevesiss joiden yhteismäsrsn v. 1972 Voidaan arvioida olleen
noin 6 Ooo m3/vrk, k2Siteltiin jonkinases555a puhdistamossa Vain noin 7 3.
JKteveden Puhdistamoja joiden purkupaipisa oli suunnittelua 1uee]1 oli vas
taavasti kKytKss3 kymmen Niiden tyypit ja sijain olivat seuraavat.
Rengaska. Kausala
Biologinefl suodatin : Kouvolan Ravikyld, Valkealan sairaala
Valmisrakenteine pienpuidi5tamo. Heinolan Jyr2n Nyyn3jnen EliaKen kk
(v.
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Taulukko 12. Ennuste suurimpien taajamien jätekuormituksesta,
Tahle 12. Growth of waste water load from the greatest populot2on centers,
Arvot edustavat käsittelemätöntä jätevettä.
Ftgures correspond to untreated woste woter.
60 300 8 900
68 900 16 100
95 000 19 900
121 500 23 800
Taajama Vuosi
?opulatTon center Yeor
BHK7 P N
BOD7 IV
Jätevesi—
määrä
m0/vrk kg/vrk
Volume of
Caete Water
cu, m/do eg7ay
Heinola 1970 3 200 750 26 122
Keskus— 1980 6 500 1 630 50 210
taajama 1990 8 650 1 850 70 270
2000 11 200 2 300 86 320
Nyynäinen, 1970
osa kuuluu 1980 655 80 3,3 16
maalais- 1990 1 310 250 10,5 63
kuntaan 2000 2 660 520 20,0 80
Kausala 1970 500 102 3,9 19
1980 1 030 198 7,7 35
1990 1 810 600 16 59
2000 2 170 660 1$ 72
Kuusankoski 1970 5 000 1 120 38 180
1990 9 000 1 950 67 285
1990 12 700 2 800 93 385
2000 16 200 3 250 122 650
Kouvola 1970 9 250 2 100 69 325
1980 16 100 3 100 105 650
1990 18 800 6 200 135 600
2000 26 600 6 800 180 650
Nyllykoski-Kelta 1970 550 108 6 20
kangas 1980 1 750 350 13
1990 2 660 520 19 80
2000 2 900 620 25 95
Inkeroinen 1970 360 85 2,6 12
1980 950 180 7,1 33
1990 1 970 360 15,2 66
2000 2 500 560 21 85
Karhula 1970 3 900 1 250 60 192
. 1980 9 600 2 100 71 300
1990 13 100 2 930 95 390
2000 16 600 3 300 125 660
Kotka 1970 15 500 3 050 83 600
1980 19 150 3 700 122 520
1990 26 350 6 900 158 660
2000 30 300 5 600 275 750
Alueen kaikki 1970 280 1 330
taajamat yhteensä 1980 487 2 100
1990 680 2 860
2000 973 3 370
48
lelle suunnittelualueen ulkopuolelle,
5,213 Yhdyskuntien jätevesien käsittelyvaatimukset
5,213,1 Käsittelymenetelmät
Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn tehoa ja aikataulua suunniteltaessa ei kä
sittelymenetelmien mahdollista kehitystä ole pyritty ennakoimaan, vaan laskel
mien perustaksi on otettu tällä hetkellä käytössä olevat menetelmät, Erilais
ten käsittelymenetelmien teho on oletettu seuraavaksi [17]
Taulukko 13. Käsittelymenetelmien tehot.
Table 13. EffectSvenes of different treatment methods.
Jälkisaostus
Tehostettu jälkisaostus
Simultaanisaostus
Suora saostus
Kemiallinen selkeytys
Valmisrakenteinen
pienpuhdistamo
M+ B+K
M+ B+E
M+BK
r1+K
MK
MBK 0 at
5.213.2 Ensimmäinen vaihe
180
190
160
160
100
160
Taulukossa 16 on esitetty yhdyskuntien jätevesien käsittelyn aikataulu ja puh—
distustavoitteet taajamakohtaisesti, Puhdistustavoite on ilmaistu 0MK7— ja 0—
kuormituksen poistumaa ilmaisevien prosenttilukujen summana.
Jätevesien tehokas kemiallisbiologinen tai kemiallinen käsittely aloitetaan
kaikissa taajamissa niin pian kuin se käytännössä on mahdollista, Käsittelyn
alkamisajankohta on eri taajamissa erilainen, sillä niiden kehitysvaihe ja
viemäriverkostot ovat toisistaan poikkeavia. Jätevesien johtaminen yhteen puh
distamoon aiheuttaa mm. Kotkassa huomattavia kokoojaviemärien rakennustöitä.
Käsittelytapa Tunnus Puhdistusteho, %
Method of treatment Symbol Effectivenes of treatment, 5
BHK7 2 BHK7÷P N
BQD7 2 3027+2 3
90 90
95 95
90 70
70 90
60 80
80 80
Kaupungeissa ja kauppaloissa, Heinolassa, Kuusankoskella, Kouvolassa, Karhu—
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Taulukko l4. Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn aikataulu ja tavoitteet
Table 14. Timetable and objectives for treatrnent of municipal woste waters.
Kunta Vuosi ?uhdistusteho
Cornmune Year BHK7+ P, 5
Taajama Efficiency of treatrnent
?opuiation center BOD7i-P, 2
1 2 3
Heinola ÷ Heinolan rnlk 1976 160
kk + Nyynäinen 1983 180
19911 190
Heinolan mlk 1976 1110
Vierumäki 1986 160
litti 1976 180
Kausala 1986 190
Jaala 1976 1110
kk 1987 160
Valkeala 1976 ilo
kk ÷ Jokela 19811 160
1995 180
Oravala 1980 1110
1990 160
Riihikallio 1980 1110
1990 160
Selänpää 1977 1440
1988 160
Kääpälä 1976 i6o
1990 180
Vuohijärvi 1976 1110
1390 160
Tuohikotti 1976 l40
1988 160
Tjtti 1376 1110
1992 160
Lemi
kk 1976 ilo
1988 160
Kuusankoski 1977 160
1983 180
1993 190
Kouvola 197% 160
1985 180
19911 190
Elimäki 1973 160
kk 1986 180
51
1976 l1o
1986 160
1975 160
l981 180
1997 190
1977 160
1985 180
1995 190
1970 160
1986 180
1976 100
1986 i6O
1980 100
1990 160
1976 loo
1989 160
1976 ilo
1987 160
1977 160
1986 180
1997 190
5.213.0 Kustannukset
Jäteveden puhdistamoiden rakennus- ja käyttäkustannuksia selvitettäessä on
käytetty Vesihallituksen tiedotus 18:n (1972) kustannustietoja t17] ja niitä
on täydennetty Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:ssä laadittujen selvitysten
perusteella. Vuoden 1972 alkupuolen hintatasossa on rakennuskustannusten ko
konaismäärä 77 miljoonaa markkaa, josta noin 25 mmk tulisi vuoteen 1980 men
nessä toteutettavan vaiheen osalle. Suunnitelman valmistumisvuoteen 1972 dis—
kontatut rakennus- ja käyttökustannukset ovat noin 82 mmk.
Edellä mainittujen selvitysten jälkeen on saatu lisätietoa eri käsittelylai—
tosten rakennuskustannuksista ja kustannustasokin on voimakkaasti noussut.
Rakennuskustannusten osalta on arvioitu vuodenvaihteen 1973/70 tason olevan
keskimäärin noin 26 5 esitettyä korkeamman.
Johtamisvaihtoehtoja, purkupaikan valintaa ja vesiensuojelutoimenpiteiden vai
kutuksia vesistöihin käsitellään kohdissa 5.20 ja 5.25.
Koria
1 2 3
Anj ala kk + Inkeroinen
Myllykoski + Ummeljoki
Ke ltakangas
Pyhtää
kk
Purola
Siltakylä
Ruotsinpyhtää
Karhula
Kotka + Kymi 1977
1986
1997
160
180
190
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0
0
5
0
0
0
0
N
kglvrk
kg!day
2000
I000m3Isrk
l000cu.m /doy
8H117-kuonsilus
B0D -load
kg 02/vrk
kg O2Iday
12000
i970 1990 2000
Vuosi —Vear
Kuva 15. Yhdys kuntien BHK7—kuonnituksen
suunniteltu kehitys
Fig 15, DeveZopment of BOD7—load in
mun6cipal waste waters,
Vuosi —Year
Kuva 114, Yhdyskuntien jätevesiniäär6n
kasvuennuste,
Fig. 14. Est6rnated growth of rnunicipai
waste unter volumes.
1500
p
kgtvrk
kglday
600
1970 1980 20b0
Vuosi —Vear
Kuva 16. Yhdys kuntien Sos fcrikuonaituk
sen suunniteltu kehitys.
fig. 16. Development of phosphorus Zoaä
in munioipal Waste Waters,
1000
500
1970
Kuva 17.
kehitys,
fig. 17.
munioipal
1980 1990 20b0
Vuosi —Year
Yhdyskuntien typpikuonuituksen
Development of nitrogen Zoad in
waste waters,
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5.22 Teollisuuden jätevedet
5.221 Tilanne vuosina 1970—1970
Kymijokeen ja sen edustalle Suomenlahteen v. 1970 johdetusta teollisuuden noin
1 milj. m3/vrk:n jätevesimäärästä 97 5 oli peräisin puunjalostusteollisuudesta.
Jätekuormitus eri osatekijöiden suhteen oli seuraava:
Kiintoaine 167 t/vrk
BHK7 187 t/vrk
2 0,5 t/vrk
N 2,7 t/vrk
Ligniini l10 t/vrk
Teollisuuden 3HK—kuormitus oli lähes 20—kertainen verrattuna yhdyskunnista tu
levaan, mutta fosforikuormitus ja typpikuormitus suunnilleen samaa kertaluok
kaa.
Jätekuormitus tulee kiintoaineen osalta pienenemään alle puoleen, kun vesioikeu—
den vesilain 10 : 25 nojalla määräämät ns. pikalupatoimenpiteet toteutetaan,
mikä merkitsee mekaanisten puhdistamojen aikaansaamista kaikille muille teh
taille paitsi lopetettavaksi aiotulle Kuusankosken sulfiittisellutehtaalle ja
Raf. Haarla Oy:n tehtaalle. Mm, paperitehtaiden ominaiskiintoainekuormitus
laskee yleensä arvoon 8 - 12 kg/t (taulukko 15).
Tuotantomäärät ovat vuoden 1970 lukuihin (taulukko 2) verrattuina kasvaneet
merkittävästi Sunila Oy:ssä, Ahlström Oy:n Karhulan tehtailla ja varsinkin
Myllykoski Oy:ssä, missä kasvu on ollut lähes 70 5. Taulukkoon 16 on koottu
tehdaskohtaiset arviot kiintoaine- ja BHK-kuormituksen kehityksestä aikavä
lillä 1970 - 1970. Havinne— ja ligniinikuormituksessa ei kokonaisuutena tapah
du oleellisia muutoksia. Maa— ja metsätalousministeriö on myöntänyt tavoittei
den saavuttamiselle lisäaikaa Sunila Oy:ssä vuoteen 1975 ja Kymin Oy:n Kuusan
niemen tehtaalla vuoteen 1976.
Toteutuvan mekaanisen käsittelyn vaatimat investoinnit ovat olleet noin
115 mmk
Heinolan Faneritehdas, Saohariassen & 00:n ja Oy Tampella Ah:n Heinolan tehtai
den lupakysymykset ovat katselmustoimituksissa. Vanha lääninhallituksen antama
lupa on Kymin Oy:n Kuusankosken tehtailla lukuunottamatta Kuusanniemen sul—
faattisellutehdasta, jonka laajennukselle yhtiö on hakenut lupaa. Muut taulu
kossa 15 mainitut tehtaat ovat mukana Kymijokivarren jätevesikatselmuksessa
yhdessä kuntien kanssa.
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Taulukko 15. Puunjaiostusteollisuuden jktevesimätrien ja ominaiskuormitus—
lukujen kehitys v. 1070: — 1974
loI Se 15. Deve lopment of wood—processing industrp in sas te sater volumes
and soec5fic loads from 1970 te 1974.
Lyhenteet: ku kuitulevy, ka = kartonki, p5 puolisellu, pa oaneri, 51
suifiittisellu, sa = suifaattisellu, lil hioke.
AbbreviatSons: ks fiher board, ka = cardboard, ps semi—pulp, p0 paper,
ei = suifite puip, se suifate pulp, Ii mechanical. puZp.
Heinolan Faneritehdas, loi
Tampella Oy, Heinola, ka, ps
Kymin Oy, Voikkaa, pa
Kymin Oy, Kymin pa
Kymin Oy, Kuusankoski, si
Kymin Oy, Kuusanmiesd, sa
Myllykoski Oy, pa
Tampella Oy, Anjala, pa
Tampella, Inkeroinen, P5
Tampella Oy, Inkeroinen, ka
A, Ahlström C’, Karhula, ka
Enso—Gutzeit Oy Insuliitti, ku
Enso—Gutzeit Oy, Kotka, sa, pa
Haf. Haarla Oy, pa
Stooktore Ali, hi
Ynteensk noin
m0/t
a) Rana 31.l2,-76 21 l/t
0) Näkkäaika 31,12,-76
c) kMdräalka j0.6.-75
3 2,5
20 17
131 100
360 350
130 100
Teollisuuslaitos JätevesinäSrä Kiintoaine BHK
Industrial ?laflt 31 000 m /vrk kg/t icg/t
VoZume of Suspended
saste water solids 3007
L9.9u,m/da kg/Sos
1970 1970 1970 1970 1970 1970
II 9 33 30
15 12 32 23
20 8 15 11
30 10 17 12
32 32a) 109 100
11 iö) 33
00 8 13 10
63 10 17 16
00 00
168 155
77 72
53 50
30 26
8 8
60 02
12 17
10 5
5 4
02 12
15 1.2
16 10
15
•S7 50
8
15 15
10 12
5:2 50
10 9
1,5 1,5 6 6
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Taulukko 16. Puunjalostusteollisuuden kiintoaine- ja BHK -kuorman kehitys
v. 1970 - 1970.
Tab Le 16. Developrnesv of suspended scilds ioad and BQD— load from
industro between 1970 — 1974.
Teollisuuslaitos Kiintoaine, t/vrk BHK , t/vrk
Industrlal plant Suspended sel6ds 30D, tons/day
tons/dao
1370 1970 1970 1970
Heinolan Faneritehdas, ku 1,2 1 0,0 ‘4
Tampella Oy, Heinola, ka, p5 5,5 0 11,5 8
Kymin Oy, Voikkaa, pa 22,3 8 13,6 11
Kymin Oy, Kymin pa 18,5 0 6,0 5
Kymin Oy, Kuusankoski, si 10,1 10 03,8 02
Kymin Oy) Kuusanniemi, sa 0,3 0,5 12,9 13
Myliykoski Oy, pa 20,0 8 8,0 10
Tampella Oy, Anjala, pa 23,0 0 6,2 6
Tampella Oy, Inkeroinen, ps 2,0 0,5 10 (8)
Tampella Oy, Inkeroinen, km 12,6 0 2,5 2
A. Ahls:rtr. Oy, Karhula, ka 2,0 3 2,0 3
Enso—Gutzeit Oy Insuliitti, k’j. 0,9 1 1,0 1
Sunila Dy, sa 19,0 10 02,2 37
Enso—Gutzeit Oy, Kotka, sa, pa 13,8 6 21 20
Raf, Haarla Oy, pa 2,0 2 0,3 0,3
Stockfors Ah, lii 0,2 0,2 0,8 0,8
Puunjalostusteollisuus .yhteensk 166 70 186 171
Muu teollisuus mTv. 0,3 0,2 1,0 2
Yhteensä noin 167 70 187 173
Osa—alueet:
Heinola 7 5 15 12
Voikkaa — Inkeroinen 121 07 103 97
Karhula — Kotka 38 22 67 61
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5.222 Jätekuorns,i vähentäninen Prosessitekaisi__ä parannzJmjla ja ksmiaflj...
eefla käsitte]yiiä
5.222.1 Mahdollisuudet ja tulokset
Alueen Puunjalostusteollisuuden jätekuoltinitusta voidaan pienentu tehokitaimain
ja monipuo1isim,,n sellaisilla P’°sessitekuisillä toimenpiteiljl joilla vä—
hennetään jättejden muodost,ista Tyypifliej tällainen ja myös voimakkain,..
min vaikuttava on Kuusankosken suifiittisellutehtuhi lmkkauttainen Samanas...
kaisesti käynnistyvä ja vastaavan määrän Puuraaka•ainetta käyttävä Kuusannie..
men sulfaattisellutehtaan laajennus lisää kuormitusta vain pienellä osalla
siitä, mitä lakkautettavu tehd vähentää. Kemiallisela käsittelyliä yhdiste—
tynä Vedenkäyt vähentäviin Prosessitekuisiin toimenpiteisiin voidun alueen
Paperitehtaissa saavuttaa huomattava kuormituksen vähensmjstä Sen sijaan
kuituje.. ja ätePaperikaPt0,.fl5ft ei käsittelyn sove1tasgnen ole yhtä
ttaloksellista Moderneissa, tehokkaan pesemön omaavissa sulrsattisellutehtmis
sa ei jätevesien kemiallisella käsitteljilä saavuteta kovin merkittäviä tulok
sia varsink kun sen ei ainakaan toistaiseksi voida katsoa soveltuvan vai
kaisimon jätevesille.
Taulukossa 17 on esitetty vuoden5 1980 arvio kuormitustasosta johon voita-
sun päästä Prosessitekuisila tehdaskohtaisil_a Parannuksilia ja jätevesien
kemiailisella käsittewiiä. Kemiailisela käsittejyjiä ei Enso—autseit Oy:n
Insuliittitehtaalla päästä,* parempa tulokseen kuin mekaaniselia Tampella
Oy:n Heinola,3 tehtaiden arvot edustavat ulkoisen käsittelyn osalta mekaani sen
puhdistuksen tasoa, sillä kemianisen käsittelyn soveltuvuus tuotannon laadun
iuoks on ollut epäselvää. Kuusankoskan sultiittitehtaan lopettamisen on ar
vioitu kaksinJcertaistavan Kuusanniemen suiraattitehtaan tuotannogh Oy Tampel
la Ab:n Inkeroisten pienen vajaaicgytt5j5 puolisellutehtaan tuotalmon on ole
tettu keskitetyn muualle.
Nykyisin käynnis oleville tehtaille on yleisestj koko maassa i9$O—iuvun puo
livälin tavoitteeme valkais,,,ttomam suiraattiseilun osalta ominais..BHK_..kuor..
mittaa 15 kg/t, valkaistun osalta 20 kg/t sekä paperia ja kartongin osalta 5
kg/t.
Kuvissa 18
-
20 on esitetty toimenpiteiden vaikutus kiintoajne.. BHK7,— ja fos
torikuonitukf iin. Tehtaat on jaettu alueellisesti kolmeen ryhmään purkuvesis..
töjen perusteella Oletettu tuotanjion kasvu l98lluvulla Heinolassa 80 % ja
koko alueella 35 % (kuva 2), vaikuttaa merkittävati
5.222.2 Kustan,.,ukset
Suurisjaat prosessite55 parannukset taulukon arvojen saavuttamiseksi olisi—
57
Taulukko 17.
Taulukko 17.
Puunjalostusteollisuuden jätekuormitus v, 1980 prosessiteknisten
parannusten ja kemiallisen käsittelyn jälkeen.
Wood—processing 6ndutrys waste loads in 1980 after process
improvernents and chemical treatment of waste waters haee been
2570 lemented.
Heinolan Faneritehdas, ku
Tampella Oy, Heinola, ka, ps
Kymin Oy, Voikkaa, pa
Kymin Oy, Kymin pa
Kymin Oy, Kuusankoski, si
Kymin Oy, Kuusanniemi, sa
Myllykoski Oy, pa
Tampella Oy, Anjala, pa
Tampella Oy, Inkeroinen, ks
A. Ahlström Oy, Karhula, ks
Enso—Gutzeit Oy Insuliitti, ku
Sunila Oy, sa
Enso-Gutzeit Oy, Kotka, sa, pa
Raf. Haarla Oy, pa
Koko alue
Osa—alueet:
Heinola
Voikkaa - Inkeroinen
Karhula - Kotka
Teollisuuslaitos Kiintoaine BHK7
Industrlal plant Suspended solids 80D
t/vrk kg/t
tons/day kg/don tons/day kg/don
0,1
5
1,7
0,9
6
1,2
0,0
0,8
14,6
0,0
5
2,0
0,1
26
1
12
1,7
2,3
7
1,2
1
0
2
14
11
2,5
26
7,2
3,5
1,6
3
1,2
21 30
12
0,2
11
11
8
50
37
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Ki ntoaine
Suspended soids
t(vrk
BHK7-kuormjtus
80D7-toad
t 02/vrk
tOflS 02!day
Vuosi -Year
Kuva 18, Teollisuuden idintosinekuonni
tuksen emakoitu kehitys.
Fig. 18. Development af suspended
‘Zid. lr,nrl from industru.
1990
Vuosi -Vear
Kuva 19, Teollisuuden BHK7-kuorndtuksen
ennakoitu kehitys.
Fig. 19. Deveiopment of 80D7-load from
industry.
p
kglvrk
kglday
Vuosi—Vear
Kuva 20, Teollisuuden fosfohikuondtuk—
sen emakoitu kehitys,
Fig. 20. Deveiopment of phosphoru.s load
from induetry.
800 Suomenlahti
Kuva 21. Fonforin ainevfrrat v. 1970,
Yksikkönd kg/vrk,
Fig. 21. flcjw ofphoephorus from dfffer—
ent sources 2n kg/day fn the year 1970.
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5.242 Jätevesien johtaminen Kymijoen ohi mereen
Vaihtoehdossa yhdyskuntien kemiallisesti käsitellyt jätevedet ja teollisuuden
joko vain mekaanisesti tai edellä esitetyn mukaan tehokkaammin vähennetty
kuormitus koottaisiin Voikkaalta alkaen joko tunneliin tai ns. avouomatunne—
liin ja johdettaisiin Kynijoen ohi Suomenlahteen Viikarinsaaren-Vehkaluodon
alueelle. Rakennustyöt suoritettaisiin siten, että ärestelnä olisi valmiina
vuonna 8u.
Vesitekniikka Oy:n laatiman tunnelisuunnitelman toteuttamisinvestointien on
arvioitu nousevan noin 76 mmk:aan. Vuoteen 1972 diskontatut kokonaiskustannuk
set olisivat tällöin 6’1 mmk. Tähän summaan sisältyvät kunnossapitokustannusten
ohella myös vesivoimakorvaukset,
Avouomatunnelisuunnitelman on laatinut silloinen Kymen maanviljelysinsinööri—
piiri. Rakennuskustsnnusten liittymineen arvioidaan kohoavan ainakin noin
‘3 mmk:aan, jolloin vuoteen 1972 diskontatut kol-:cnaiskustannukset ovat 42 mmk.
Suurten jätevesimäärien johtamista avokanavissa ei alueen luonne huomioon ot
taen voida pitää nykyisin mahdollisena.
5.25 Käsittely— ja johtamistoimenpiteiden
vaikutukset vesistöihin
5.251 Vaikutus järvialueelle
Järvialueen harvalukuisten likaantuneiden alueiden laajenemisen odotetaan py—
sähtyvän ja vesistöjen tilan raikallisesti aaranevan jätevesien käsittelyn
ansiosta. Merkittävimpiä ovat vaikutukset Konnivedessä, jossa likaantunisalue
tulee todennäköisesti pienenemään, ja Lappalanjärvessä, jonka tilan odotetaan
paranevan Valkealan johtaessa jätevetensä tulevaisuudessa suoraan Kymijokeen.
5.252 Vaikutus Kymijokeen
Kymijoen veden laadun muuttumista kuvaavat mm. kiintoaine—, happi ja ligniini—
pitoisuudet, joiden yhteyttä kuormitukseen on tarkasteltu. Laskelmat on suori
tettu kiintoaineen osalta Kymen vesipiirin ja Kymijoen vesiensuojeluyhdistyk
sen vuosina 1968 — 72 suorittamien vesianalyysien perusteella. Happilaskelmis—
sa on käytetty vain elokuussa 1969 — 71 tehtyjen määritysten tuloksia, koska
on haluttu tarkastella happitilannetta huonoimmillaan.
Jae es•er as1elyn a e ara oo1uJzs•en niito1 se on aJou Sos•—
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koskella joka sijalt5e Kymijokivarren tehtaitten alapuolella ja Kotkan sekä
Karhulan vedenottomoiae yläpuolella ja jota näin ollen voidaan pitää kuvaa
vane pisteenä sekä Kyrnijoen tilan että Kotkan seud vedenliankinnan kannalta
Kuormituksen kasvun välil PYhäjär0 luusua3 Pilkanmaa
-
SusIkos1 voidaan
olettaa j0htuv kokonaan jätevesis sillä näiden havaintopaiicojen välil
olevan valuaasalueen luontainen kuoraitus on vähäistä
5.252l Kiintoalnepj055
Vertailemalla lcllntoalnekuoraitt ja havalntoarvoisea laskemalla saatua
kiintoainevirta välillä Pilkanmaa — Susikos1l havaitaan alnevjrtaaman ii
säykse varsin tarkastI korreloiij teollisuudesta tulevaan kiintoainekuorm
Tällä perusteella 00 tulevat pitoisuudet dusikoskella arvioItu siten, että
teollisuudesta tuleva kuormitus on lisätty Pilkanmaan ainevirtaamaan Jos jä
tevedet johdeta0 tulevaisuudessa edelleen Kymijok alenevat tehdyn laskel—
aan mukaan Susikoskella keskimääräiset kiintoainepitoi nykyisestä arvos—
taan 6 mg/l mekaanisen käsittelyn ansiosta ä mg/l:aan ja prosessiteknisillä
parannulcsilla ja kemiallisella käsittelyllä lähes 2 mg/l Pitoisuuksiin
Pikä li jäteved5 johdetaa0 Kymijoen ohi mereen3 tulee Susikosken kiintaines
Ditoisuus vähitellen olemaan samaa luokkaa kuin Pilkanmaalla ali noin 2 mg/l.
525pp Jiappitllanne
HaPpitilaiteen kehitty0i5t ennakcj.taessa on käytt Streeterin kaavaa jossa
ekaponenttelea C5intyvian kertoiaien k1 ja k valinta on ratkaisevaa kaavan
käytt5eipoisuude kannalta Kun kyseessä on jokiveslst jonka tilasta on
lukuisia havaintoja ja kun myäs kucrmitus tunnetaan on kertoimet laskettu
varsin epävarman arvioinnin sijasta,
Slj0ittamal saadut kertoimet (k] ja 0315) ja tuleva BHK—kuormi
tus Streeterln kaavaan sekä ottamalla huomioon joen kuitupoj1j0 hapenkulutus
päädytä0 elokuun keskivirtaaman 280 m3/s aikana taulukossa 18 esitettyihin
keskimääräisiin haren vajaujIsii ja kyllästysasteisii Anjalan alapuolella
sijaitsev Susikoscella.
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Taulukko 18. Ennuste happitilanteesta Susikoskella.
Tahto 18. Devetopment in regard te oxygen at SusSkoskS
Purkujärjestely Happivajaus dapen icyllästysaste
Discharge arrangernent Oxpgez2 deficiency Saturaton degree
Vuosi mg/1 of asygen
Tear
Paikallinen
1970 0,8 58
1975 0,7
1980 3,9 58
Tunneli merelle
1980 3,0 53
Happitilanne ei näyttäisi siis suurestikaan paranevan, vaikka kuormitus vähe—
neekin runsaasti. Saatu tulos lienee laskentatavasta johtuen liian pessimis—
tinen, mutta se on kuitenkin suuntaa antava ja siinä mielessä oikea, että huo
mattava haooitilanteen paraneminen alkaa vasta pohjalle keräytyneen kuituai—
neen mineralisoiturnisen myötä. Iläin ollen tapahtuisi happitilanteessa hidasta
paranemista ja happivajaus pienenisi virtaamalla 200 m3/s keskimäärin kohti
arvoa n. 1 mg/l eli kyllästysaste nousisi arvoon 85 - 90 8.
5.252.3 Ligniinipitoisuus
Li-iiinipitoisuuksia arvioitaessa on oletettu pitoisuuden muodostuvan suorana
laimennussuhteena. Päijänteen luusuassa pitoisuuden on arvioitu olevan keski
määrin 2 mg/l. Tämän ligniinimäärän ei edoteta hajoavan Kymijoessa.
Hykyinen laskennallinen keskipitoisuus 5,0 m g/ 1 Susikoskella alenee 1971—luvun
loppupuolella noin 0,0 mg!l:aan. Kuusanniemen valkaisimovesien aktiivihiili—
käsittelyllä päästäisiin 3,2 mg/l:aan ja johtamalla jätevedet Kymijoen ohi
lähes 2 mg/l:aan. Kun hyvässä raakavedessä saisi olla vain 2 mg NaLS/l, pääs
täisiin lähelle sitä Kymijoella keskimääräistilanteessa vain tunneliratkaisu—
jen avulla.
5.253 Vaikutus mereen
On perusteltua odottaa, että Kymijoer, suuhaarojen edustan merialueen tila tulee
paranemaan samassa suhteessa kuin itse Kymijcen laadussa tulee tapahtumaan
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mjutosta parempaan. Ts, ätevesien jchtaminen Viikarirsaaren—Vehkaluodon alu—
eel parantaisi länellä rannokkoa levien vesien tilaa enemmän kuin johtami
nen Kymijokeen.
Viikarinsaaren—Vehkalu don merialueelle tunnelivaihtoehdussa johdettavan jäte—
veden vaii:ut uksia voIdaan ainakin jossain m5änin arvt oi0a määräämällä lasken—
naliisesti mekaanisen laimenmisen tehokkuus.
Jäteveden laimenemisessa eildaan erottaa eri vaiheita: alkulaimenminen, homo
geenisen jätevsikentän khittyminen ja ne. jatkolaimenminen. Älkula0menjri-
sen suuruus riippuu pääasiassa jät vedellä olevasta kinemaattis eta ja p t n
tiaalienergiasta, jotka ovat määrättävissä, Jatkolaimenemisen suuruus riippui
lähinnä virtauskentän luonteesta ja sekin on laskenrollisesti arvioitavissa,
Kokonais laimeneminen on puolestaan määrättävissä näid’n kahden aimenemista—
pahtuman yhteisvaikutuksena. Pitoisuuksia arvioitaessa on 1cuormi;tanattomali
merivedelle käytetty arvoja dHK7 1,0 mg/l ja 0 11 pg/i. Jos jäteeuormi—
tusta on edellä sitetyilä tavalla vähennetty prosessitekniikan ja kemialii—
sen käsittelyn avulla, saalaan vuilen 19t0 ilanteessa 2 km:n etäisyydellä
purkupaikasta BHK7—pitoisuudeksi 3,0 mg/l ja P—pitoisuudeksi 18 pg/l. Mikäli
jätevesikuormituksen vähentämistaso teollisuudessa olisi vain vooden 1970 al
kuun saavutettavaa luokkaa, olisivat pitoisuudet vastaavasti 3,0 mg/I ja 21
pg/L
Viikarinsaaren — Vehfrailodon alueella johdettu 3ätvsi telisi siis j ok&
pauksessa aiheuttanaay, oappitiianteseen htirietl 7il:arZ:saarn, tar-:
Lau insaaren ajnir tana la mriaueei0a. Pv i n a nanen vajaus
uLi eeteel r p seil ilrta ä ä ilo zille oilla, nu te jääp t—
en a1ana ärilt o Zsilat t dnrCkes ä, Taiviaiksista virtau uht st’
johtun rähähappinen vsimassa levittäytyis kohti Yaunissaarta ja merentutki—
muelaitos on ailrnmin [)] arvicinut tkmän merkittävän hapenvajauksen alueeksi
runsaat 20 kmil Huomatilvinma: hai avait:u.J-:set raj olitisivatkin tälle aili—
eelle, mutta kun otetaan huomioen jätevesien sisältämien ravinteiden määrä ja
siitä aiheutuva vesistön perustuotannon lisääntyminen, muodostuisi häinidalue
i1nsiesti ede lä mainittua laajemmaksi.
Arvioitujen fosforipitoisuuksier perusteel a voluaan päätc la, että lähellä
purkupaiskaa tulisi nähtävästi tapahtumaan reheväitym’stä, mikäli se ei teol—
lisuusjätevesien inhih iii ovaikutuksen vuoksi esty,
Jätevedessä oleva kiint.oaine -uIisi to0nnäk5isesti sedimentoitumaan, paitsi
iinjaile Viikarinsaani — Kaunissaani, nyäs Panoin ja Keunissaaren selän i::i
ja eteläosiin. Lienee mahdollista, että näill5 alueilla ilevissa syvännepai—
koissa happ kiintoaileen mlneraliaoiluessa aika ajoin pääsisi loppumaan.
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Kuva 22 Kykijokivarren keskitetyn ve
denhankinnan vaihtoehdot (1 a, li ja c).
Kuva 25, Jktevesitunnelivaihtoehto (II a
ja b).
f2g. 22. Centraiized water suppZy
a1oernotees for opuitiou ceoters
aion the Kami River (1 a, 2 and c),
Fiq. 23. 2/aste water tunnel alternative
(H a and 2.
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Yhdyskuntien jätevedet käsitellään kuten vaihtoehdossa Alavaihtoehdeissa
Ila ja lIb olisi ourkujärjestelynä merelle johtava tunneli (kuva )3) Ilo:ssa
on tarkastelto mahdollisuutta rajcittua teollisuuden jätekuorn.ituksen vähen—
tamosessa V010 saavutettavaile meaanose;e tasoile, kun taas ilo:ssa
vat samat ehokkaarnmat tomennitee: kuten vaihoehdossa :. AIaraihtoehdossa
II c käytetään purkupaikkana Kymij okea ja pyritään muiden tavoitteidn lisär -
si mahdollisimman korkeaan ligniinireduktioon Kuusanniemen tehtaalla. Yhois—
tämällä eri vaihtoehdot edellä esitetyllä tavalla saadaan taulukossa 1° esi
tetty yhteenveto vaihtoehtojen kustannusten nykyarvcista.
Taulukko 13. Vedenhankinnan ja vesiensuo3elun vaihtoehto3en kustannusten
nykyarvot. Rakennus— ja ::äyttäkustonnu set diskcnattuina
vuoteen
Ted le 12. Presen uortb of constructlon und ;orao,; uasos 1’: 1972
(rete of ikiterest 6 2, ilme 20 years for voser surp ly
0ater pollutdon contrci oitereattves m 1 ilon Fmk.
Vaihtoehto Yhdysio.mnat Teollisuen
Alternative Communities jätevedet Purku Yhteensä
Vedenhankinta Jätevedet Industr(ai D(scharje Totol
Water supply Waste 0aters Waste voters
sttk mmk rnta rnrrk mmk
la 12 91 77 lO
Ib 33 91 77 ICl
le 28 91 77 lQn
Ila 16 91
— 271
lib 16 91 77 21B
lIe 16 127 23I
5.32 Arvostelukriteerit
Vaihtoehtojen hyvyyden mittaamiseksi on asetetuista tavoitteista (kohta .)
pyritty johtamaan joukko kriteerejä, jotka ovat toisistaan riippumattomia ja
joilla pystytään mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon eri vaihtrehtojen edut
ja haitat. käiksi kriteereiksi on valittu:
rahalia arvostettavat
— käyttöveden laatuarvostus,
— kalataloudelle tuleva hyöty,
— virkistyskäytölle tuleva hyöty ja
62
rahalla arvosttt
—
kymijo tila,
—
merialus tila,
— ekologian,15
—
riskitte.,5
-
I”O.hlitettavu,m
—
elinkeinoem kehittymis,,,dol
li
- vaikutus 7hd7skta_ent kehitykseen ja muuhus maanflrtt8ö
5.33 Yaihtoeht arvostelu
5.331 Rahalla arvostettant hyödyt
5.331.1 KäytUveden laatusrvostue
Saatavan kä7ttönden laatu on Xymjj suupuolen YhdysIØJpJOd__a eri vaihtosh..
doissa erilaSj,,, Haakaveden laadusta Piippuva veeijoo_aden nautittaus on
arvostettu olettamalla että milloin Perustuu koricealuokkais
POhjaveteen voidaan laskea arvostusfr3et,ä 10 p/a3 Cvaihght0 Ia) ja erittäin
hyvän Pintaveden Ollessa kyseessä 3 I3 (vaihtoshto Ib). Jos Jätevedet johde..
taaj 4mijoe ohi, on vastaava määrä 1 pia3 (vaihtoshdot fla ja lib). Kyseis
li5ämJc5uha_ta, perusteet on esitetty Vesihallitukse tiedotuksessa 19 fa]
Näitä lukuja tarkasteltessa on huomattava että vedenkäytöstä
ehkä vaiti noin 0,3 — 0,8 % tulee muodossa tai toisessa ihmisen nauti ttavajcsi
ja vajj tälle osalle voian laskea arvostusjisä Nautittavan veden arvostus..
1tsflsj tulee siis esim. Polijavedan Ollessa kyseessg 3 — 1 p11 tai 1
5.331.2 kalata1oushyö
Kalataloudelle koituvan hyödyn arviot Perustuvat vesien tilan Paranemisesta
JOhtuviin kohoaviin ja monipuolistuvii saalisiMäriin Xalata1ousötyä on
käsiteity kohdassa 8.4.
5.331.3
Jätevesien käsitteiy• ja Johtamisvaihtoshtj aiheutt,asta vedan laadun
Paranemiseeta koituu hyötyä niin lcma•a,1tuksel
_ kuin myös muille virkistys..
toimipaloil_e Yirkistysk
äytthy6
laskent,erustee
t käyvät iLmi kohUsta
9.7.
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Eri vaihtoehdoilla saavutettavat rahassa arvostettavissa olevien liyttyjen
vuoteen 1972 diskontatut arvot ovat:
Taulukko 20. Rahassa arvostettavat hyödyt.
Toble 20. TongibLe benef6ts.
Vaihtoehto Käyttöveden laatuerv. Kalataloushyöty Virkistyshyöty hyödyt yhteensä
Alternative Voine ossigned to imp— Benefit tö Recreotionoi Totoi
roved roy woter fisheries benefit benefits
quo iity
rssk mmk mmk mdc
la 9,9 0,8 ‘4,6 15,3
Ib 2,3 0,8 14,6 7,7
Ic 0 0,8 14,6 5,14
Ila 0,8 -0,14 7,0 7,14
lib 0,8 0,0 7,0 7,8
lie 0 0,8 14,6 5,14
5.332 Rahalla arvostamattomat hyödyt
Rahalla arvostamattomien hyötyjen määräämisessä on pyritty löytämään vaihto
ehdoille keskenään vertailukelpoiset suhteelliset ne. hyvyysarvot, joiden
vaihteluvälinä on käytetty pistelukuja 0 - 100. Hyvyysarvot on määrätty käyt
täen apuna mittalukuja, mm. kuormitusarvoja, silloin kun tähän on ollut mah
dollisuuksia, mutta kolmen kriteerin (ekologisuus, riskittömyys ja elinkeino
elämän kehittymismahdollisuudet) suhteen on tällaisten suureiden puuttuessa
jouduttu tyytymään subjektiiviseen harkintaan ja viimeisen osalta vain verbaa—
liseen tarkasteluun. Vertailun poh-jaksi huonoimmaksi arvoksi on pyritty otta
maan tilanne, joka saavutetaan puunjalostusteollisuuden vuoteen 19714 mennessä
tapahtuvaksi määrätyillä kuormituksen vähentämistoimenpiteillä.
Hyvyysarvot on niissä tapauksissa, joissa ne pohjautuvat mittalukuihin, las
kettu kaavalla
100 m — mmm
m -m.
max mln
missä h vaihtoehdon hyvyysarvo,
m vaihtoehdon mittaluku,
mittaluvun huonoin arvo,
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Taulukko 21. Rahalla arvostaattomet hyödyt.
Xcii. 21. Intsng*i. bn.fitts.
ia±ht oehtc It’rijoen tila eriaheei aol.cgiaws Pfsldtt5- ?atcitet- Eilnketic
Åitenatf.-.s fta. of tila tjys tavws —lkt
»mC RCvcr 3’fl of r!:c McZ’ Ft-n’r3 ;:&ttt. ti
ne z’ea aapet .m.nor np.c: Ajiasara
ftr .cc’.ctc
grot
Ia 49 1 1’)’) l 1”
Ib 49 1 8” 28
1’ 16 60 32 90
fla l 5. 15 (
lib 2d 53 66
II: lr 21 41
5.332.4 R±sit:nfls
P.s:ttnflen avulla on pyrtt; arvstCer.ar vatcetce’i .c&ytt’varnautta
Ja niissä olevia anjialta arvaamattcmia tekiJöit!t. Riskittm&csi on arvostettu
vaihteento, Jossa vesi ot—taan niualta 1mk. KymiJ.esta, iii!’ vedenhankntave—
sistösaä oleva teollisuus muodostaa tietyn Jatkuvat. vaarateriJän. VällMr. on
myös vetenhar IntaJl!rJestelmqn tNir.ön se’tuessa EyriJokf a4nak..n teoriassa
käytettävissä nservivarastona. fl. arvaamattomilla teaciJöillä tarkoitetaan mm.
Jätteissä oleven aineiden nyrkjt, ligniiri Jne.) mahdollisia vaikutuksia ih
misiin. Vaibtoehdclle Ilo, Joka on riskitekiJällä u.itattaessa selvästi heikoin,
ei ole annettu hyrjysanca , k”ska silläkin saavutetaan selvästi parempi
tilanne :uin vuoteen 137L ennessä. 7aitt:entc.en 1 arv:stelussa cn perustee
na oflut te.:opcn.aveden turvafl±suus suhteessa pntaveteen esin. rsiakana
Ja putk ohdn turnflisuus s.aht—essa avoucmaan • Edelleen on e±innitett7 :.uomi
ota :crsa,an mininivedentarpaen (5’ 1/as. vriC tyy3yttän±sahdollsuuteen
pohJavedes:ä sellaisten ;ntskun±en osalta, Jct:a muuten :t:tssvr pinta—
vettä (Kuusankoski, Kctka, Karhu.a la Ja Kota a Karhula
5.332.5 Rahoitettavuus
Raho’ettavuuden arvioinnissa ovat keskeisiä rahoituksen aikataulu Ja suuruus
sekä hankkeen rahoittafat Ja he.dfn lukusääränst. Arvostelussa on lähdetty
siitä, että vaihtoehdot 1 setä Ila Ja t ovat yhteishankceta Ja ettö käyttö—
kustannS:set cvat sekundäärsessä asemassa investcinte±’dn näden, sfllä ly
hyessä a.assa suoritettavat raennusinvestc±nnit saattavat muodostua toteutta
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anneta erilaisia painoja, koska ne ovat keskenään vaikeasti verailtsvia ja
kaikki vesien tarkoituksenmukaisen käytön karnalta mercittövi5, Näin saadaan
kunkin vaihtoeh on oyötyarvo laskemalla iyvyysarvot sellai iraa yoteen. Vaih
toehtojen austannuksia ja nyötyarvoja tarkastelemalla voidaan jo saada kuvaa
niiden keskinäisestä raremmuudesta, Kokonaishyvyyttå ilmentää kuitenkn par
haiten hyöty-kostannussuhde, joka saadaan jaoamala ryötypistesumma nettokus
tannucs 11a:
Taulukko Vertailu iilan painoja,
Table 22. Assesmeot ‘1vhout re2g2ts
Vaihtoehto ‘2ettokus— Hyötyarvo Hyöty/Kustannus Järjestyssija
Ailer, at1’e tannukset Comporotile Benefit/Cost Rank
?7et costs mer1ts
mmk
la l9 L15 ,27 1
lö lo 232 2,23 2
le 191 2,13 3
Ila l64 225 ,37
lib 2il 282 1,18 6
lie 229 336 l,ä7
Hyvyyden tunnusluvun dinensil on siis hyötyarvo/ milj. mk, Tunnusluku mittaa
er. tyyppisiä ja eri suuria hyötyjä niiden saavuttamiseksi tarvittavilla un
rauasiila. Näin määriteilyn hyötykustannussuhteen absoluuttorcn arvo ei luon
nollisesti ilmaise mitään, eikä suhteen arvolla 1 ole mitään erityistä mer1i—
tystä, sillä menetelmällä ei ole pyritty mittaaman ko. vaikutusten yhteiskun
nallisen merkityksen todellista suuruutta. en sijaan unruslukujn suuruus—
järjestys ja niiden kesIcinäset suhteet ovat merkitseviä. Todetaan, että vai—
toehdot 1 n2yttävät levan vaihtoehtoja I selväsil parerpia, Sen sijaan vah—
toehdoilla Ia, t, ja c ja varsinkin kahdella ensiksi mainitulla ovat hyöty
kustannussu5teet siksi lkhellä toisiaan, ettei niistä yhtä voitane aettaa
muitten yläpuolclle. Jätevesitunnelin sisältävät railasut, Ilm ja b, näyttä
vät vaintoendoista epäedullisimmilta, vaikka onkin todettava, ettei ero vaih
toehtoon Ilo nähden ol meneelmä huomio n ottaen oilnnaisen suuri,
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5.3’11.l Menetelmän herkkyys
Ero päävaihtoentojen 1 ja II vällllä on niin selvä, ettei edellä esllettyjn
harkin-aan perostuvien hyvyysarvojen muu•ttuminen subj kti±visten arvstuser—
jen vuoksi voi vaikuttaa niiden Jullissj ärjestyeseen. äriteerit on pyritty
valitsemaan sllen, et’ä kaikki vsibtätojen huvyyttä il ntSvä nerkitttväa
tekijät on saatu mukaan. Saatu tulos on 7 isäksi varsIn stao i 1 äriteerien va—
iinnalll: yhden tai kahdeniraan m elivaltaisesti valitun kllterin jättäminen
pois tai mmk” tahansa oriteerin lisä”minen ei muuta “sn. jätevsItunneliin
p”rustuvia vaittoehtoja Ila tai lIb dullisimniksi.
Kustannuksa laskettaassa a diskontattaussa on käytetty 6 6:n korkokantaa,
jota mm valtiovarainministe’iö kustaonuslaskennan ylaisohjeissaan uositte
lee valtion investointeja tarkasteltaessa eäytettäväks;, 6 edustaa käyvän
koron alarajaa, mutta koreeampaakaan korkokentaa ei ole valittu, sillä sen
vaikutuksesta kauetpana tulevaisuudssa o evat kustannusset näyttäisivät pie—
nemmiltä, Korkeammalla korkokanne a olisi ttssä tapauksessa mm, taipumusta
ohjata suuret käyttdkustannukst “maavaan ratkaisuun. Ts. valitsemalla korko—
kannaksiä 6 taI ll 6 pienenlsivät enion vaihtoehdon tIt kustannukset ja
vähiten vai.ooeodon lia. PäävaitS-oeht”jen järjestystä s ll kuitenkaan muuttai
si. Tämä näeäeulna on otettu tavallaan huomioon ainetcmana vaieutuksena käyt
tänäLlä raSo tettavouskriteenlä. Salinnan perostana olva e”rokantana ilmais—
tu aikaterljä on siis todellisuuuessa suorempi kuIn 6.
Uerailltaln:jsn avola
uk ilm te “ipru n nät 1 n vCi to to6 o nyvyyder ta av teluIrri—
rIt ri arv sira. lain 1tjma;a kriteerjä eilailis aadaen tämä arvos—
7 so r n”kyvi i 1 nyö yert0ji er n t lmdssk, Kur painojen va innassa on subjrk
OS nk ry :11 5 llna va o uc’a, n tämä suunrit eljoiden tahatn
jaun td isuu v” totty st n, ‘tt a ue n vesien eri käyttömuotoja edus
tavan nuvottlukunnar vederran0inta- ja vesiensoojelujaoston äsenet ovat
asettan pain t, riteerien saamista pain inta on laskettu keskiarvot ja ne
on normrattu vii le
— l, j tta niiden aummaksi on saatu 6 ja hyötypis—
tsummat amaan n etataavaan 7man pai oja 1apahtuvan vertailun kanssa.
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Kymijoen tila
Merialueen tila
Ekologisuus
Hiskittömyys 1,13
Rahoitetoavuus
Elinkeinoelämän %ehit’misoaodcllisuude:
Painotettujen hyötyjen summa ja hyöty—kustannussuhde muodostuvat seuraaviksi:
Taulukko 23. Vertailu painojen avulla.
Tahle 23. Assesment wäth uegtts,
Vaihtoehto Nettokus— Hyötyarvo Hyöty/Kustannus Järjestyssija
Alternatve tannuaset Comparatve Benefit/Coso Jack
leS costs mertts
la 225 2,25 1
Ib 193 2,21 2
lo 191 2,06 5
lIa 160 1,27
lib 240 1,10 6
ilo 229 l,2 5
Tuloksista havaitaan, että tulos on päävaihtoehtojen ja parhaan vaihtoehdon
osalta sama kuin vertailussa ilman painoja. Pienten hyöty-kustannussuhteen
erojen merkityksettömyys tulee esille alavaihtoehtojen Ila ja Ilo järjestyksen
vaihtumisena.
Jos tarkastellaan vertailuperusfeena vain hyötyarvojen summaa on niistä ha
vaittavissa sama perusjärjestys kuin hyöty-kustannussuhteessa, vaihtoehdot 1
näyttävät vaihtoehtoja II paremmilta.
5. 3k3 Edullisuusvertailun yhteenveto
Edellä esitetty suunnitelmavaihtoehtojen systemaattinen vertailu on vain yksi
joskin varsin monesta lähtökohdasta tarkasteleva lähestymistapa eduilisimmar
vaihtoehdon valintaongeimassa, ja siksi on syytä vertailla vaihtoehtoSa myös
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yhtenve nomaLsti ja kinnitu huomiota juuri niihin seikioihin, joiden
suhten vaZhtnehdot kaikn oisnnais7mmn Doickva ti5i5taan
Vaihtoehto la, jossa KYmijoelvarren jile sodat j hde raisii Eooiie tunne ti—
jrje5teim555 ja 0 liu osana tyydyteisi vain rekaaniseen
kkaittiyyr , or periaa ees a varsin arvatt,a itiimeren u jelun kannalta,
johon kofldituu rasvava kansainv’1nenn huomio Vai toto IIc
lar ja Jar]uian saisa vdnhanycinnassa nykyis n Ei an0en jossa lhhes
6 imi5en tarviosema vcs tetaan tolljsuuden jbtteij raskaasti kuor
mittarnasoa joesta, Vairira Yymijoen titan odotetaan paranevat ei vair&oe o
ttytt Y0dyseuntier vd nllancirjnan itttrnlsen eSic0istS tav ittta, i’y—-
veden hank-imissa mahdo}ij:jrnan vdtn jtei liE bu rmiretuoa vsiC
Voidaan siis katsoa, eto koskenäyn vertaiitava vrihtoehtoja jhh thstd a—
oarso1 vain vaiht chdot ia, b ja c ja vaiht oeht ITa.
Vaihto,d ‘a, ja vat airkj periaarteessa samaniasi ydvSkuntien
1:hyttöjasi tuodaan muualta ouin kynijoesa, ja seuraavassa tarkaateilaankin
lininnd vain Vaiooeotja a ja LIb
Yhdyskunia ja
—
oIIj)un jttsvsian ktsiltejyn osalta fa ja LIb ovat saman
laisia ja ynot Suare kusEanruLse satiyia, Vedenhankinta ja j5av5i purku—
jkrjestay— vao Vai0te5dis5a orilaloot, diskonatut rakntams ja käytt”—
kustannu;-o niioa: eata ovat voiht oe lossa la h? mmk ja h mmi:.
—
a adIao
00 Ls—s sarrp0 a rja tv—
r
.a
0i-d eu4
:rja tutkan •s: -sii isoa tunnelivaihtoChto lIb paranf merkitlo•
vist1 enoma ain 1-, an:avu45ta :asaeavao0 i v si:t ±. a litn1a0
muutu, ei t j000 oLja:- on edinTntituri0i runsaassi kuitujttatp ja pohja—
lietteeseen on risastun-us eL opva. Viii:arinsaven Rankin ja Kaanissaaren
rajaaman lyoj;sin es puk aalsi Lats tasan monia olen t laan on vaihtoet—
dossa lIb minne j• dtt ul a j evas4 l1 iuomattaoa vaikutus. Virkistys•
käytt5uailytvasIh lIb pepantaa 00rtr:lfl hain s, i ik KymijlJvav0 ja Kot:r
lihiranriat va merkit dstnoiy ja zvZ:5a sie oi:irI Isesti suurempia
kuin meriafua la •aanin•en, Ero aalata udII±sissa vai :uruksissa vaI pie—
nempit, vaihtoa clcvsa la Jaikutulos 0 sat liautaaian rc iivisia, vaikkas r
kalaston mencaevp1ssy Kymijoess0 jdiJn uhl:aamaail yl CiEvor toii’suuajptt
den ail euttama nioio
.
lijaun Ja1: sehdossa Ilb Lyij es saatavat riylin
1at tulokset uskin Saat euuremi a oulu aastukuat a: raa tdri- mario1u
ao ilm ayrtyvu ha tat, Va kisa nnuoe rut Chuesat ana:yys05i a ova mao—
isitttv” vain suot eliiser uppa ]a meriajueelia jf0v stayat kare t—
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taa arvokalat J.aajaltacin aluseata
Edefl! esitetyn Perusteella .rats’Itar ett varnoe..jrt Ia, b Ja o-,at paitsi
IrnstsnnuksiltW edullisempia Pfls flaCOnaisuutena riytv a
su.Iteen par—mya kuin vant.enro II t.
Jatkoeflltte.n Cntaej5 n 7a1itt Vaittoahto t, ‘cn-
on laaj:t’ 7Ksityisåceflta_se, i
5.35 Kustan
Periaate
Vesiensuoseaun ja Vesihu:ll raoItu5ke,tca ea4.’.5 tifltig55
jq
-
197’ [19], että aaheuI._an:s.. ta± täyden
‘UstanhIus
raI....en parjaate ‘tet ve—
5iensuojelu.. Ja wsihuoltotoaej P5IIOita;Oser !$fl’j:rsaa.s4
lon osaa.ta ttuisj lbdynsaaan vasta’a kaikista afl4 1 CIiktiJnjsrsta aL:eut.
vista kusta5ia Ja vastny Periaate olisi ulotettaTa k W:emean Prflc
Jäteveden vesistlle aiheu.tania vaiku+t,sia Erä±551 tapauksissa kc. periaat..
teesta olisi kaitanjin poikettava Ja tfl1i, va’tjon Olisi naalusfuttava t.
menpiteiden racoitw.setn Täflaiwen P0iPke,©sen Prusre1una on ma3niatu muun
muassa teollisuuden kilrailujct.qn turvanine. 7arc aiauuz.. ja 5t31n;jsel. 1..
kiJat, alue— ja t31li5__5pc_Jittiset flältöxchdat s—fl
soveltaaiseen iiiy i-äyt,,. Vaikeae
5.352 SCl$npflppo4enin kustaukset
Aiheuttamisperiaat teen Ja ‘$yden kastattu3ka.tear periaatteen ottarin,.i “elan...
PUPPOJCktJn rahoitsen Iähtökondaasi edelttu erä sekS tlniJnen likaajat
eti% vedenharkint_.at
ki hfldynsaqja osallistuva. harickeen kustaz.u;.sjjn
Rl6dynsaaj at al4 fldyskugijiat maksavat va’htoahtocsten Paia:listtn veden..tta..
moiden raPennus_4ann
t se,..& kJtt6ktaymun Pienanew4sestq Johtu’,a.
kustannussääst, ,a 1’eden laadun Paane!es5fl Ciaatuaz.7..sts päiona.
y
suuraisen osuuden rakennaskuntan&
i Vesistn kazniataJat (teollisuus Ja
kunnat, VSstnyat PUolasta loppuosasta hankkeen rakennuskt annapsa, koska
Jauri Jätevesien tähden KymiJosn käyttewjdollis raakave5i:&t_ii -n huorori..
tujiut.
LaaJennusin,esto
inti käyttustarjjiua sääctön ja aataarvostse swii
on kokonaiss,,w.riat
1 saatu l, Joka sfls rqödynsaaJj5
C5us ra:ensks_a,.a,
i 755ist5 kuowmlttajien vastattavaksi Jfl lcppuos5
eli l, mmJc, Jopya m4äräh Jakaminen eri litaajien :esken cn suoritbatu vuoien
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1930 arvioitujen 0H4147—kuormituslukujen suhteessa. Biologista hapenkulutusta
voidaan pitkä parhaana mittana, koska se cttaa huomioon virtaavassa vesistössä
eri kuormittajat tasapuolisemmin ja yksikäsitteisemmin kuin esim. ligniini tai
ravinteet. Esitetyillä perusteilla päädytään seuraavaan alustavaan kustannus
j akoon.
Taulukko 2L4, Selänpää-projektin rakennuskustannusten jako.
TabZe 24. Atlocation of bonstructian costs 6n the Selänpää project,
Kunta tai Osuus BHK
teollisuuslaitos kuormasta7 Kustannusosuus
Commuue or Contrihution te Shczre of costs
industr%ai plant älä 7—Zoad 2.
Valkeala 0,08 O,O4
Kuusankoski 1,114 10,1
Kouvola 1,80 2,5
Elimäki 0,114 0,06
Sippola ja Anjala O,43 14,5
Karhula
- 114,14
Kotka ja Kymi 214,3
Kunnat 3,6
Kymin Oy 72,7 33,2
kllkcs.ki Oy 13,9 6,14
0,2 115
Teollisuus 96,14 1414,1
Ihteensa 100,2 100,0
Nämä prosenttiosuudet on ymmärrettävä vain viitteellisiksi ja esimerkin luen
teisiksi, sillä sekä kustannukset että kuormitusluvut pohjautuvat kokonaissuun
nittelun yhteydessä käytettävissä olleisiin tietoihin.
Käyttökustannukset jaetaan käytettyjen vesimäärien suhteessa.
Edellä esitetty periaatteellinen kustannusten jako on läntökohta riipunatta
siitä, osallistuuko valtio ja missä määrin hankkeen rahoitukseen. Valtion toi:i
tulili siis suoraan hankkeeseen osallistuville.
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Kynenlaajcson vedenLarjtatojmjk..z,i laatimassa yleissuunnite3nsa [15] on
kuntiet osuus rakennusta.umjcsista ehdotettu jaettavajcsi siten, että puolet
rakennustustarauksista osite...lat vecjvarausten suhteessa Ja puolet laitoksit—
tahi ja Johtoesijøa4t kkta.cn osaa käyttäyjen vesivarausten suateessa. Näin
menete lien muattuis.yat ku.4tien Csuadet 1 vaneen ealrennuskustannuksista seu—
raaviksj:
Kuusanl-rsj.j 7,7
Kouvola 4,C ¶
Sirpola + Anjala 2,2 5
Karhula 13,5 1
Kotka + Kymi 27,9 ¶
Jaito olisi epäejufljnen etenkiy1 Kouvolane, j.ka voisi järjestä! veden,anpn...
tasa edullisemr erillisenä pohja- ja tekcpnhjavetenä uloiran Saloaugseläh
asiiyst,yrast( T iseria näköeohta, on huomattava, että perusteet teollisuuden
0ssllistumjselle kustannuksjj pienenevät, jos fldyakunnat kwrmittajjna jä
tetään ZCUstaflflusosjttelun ulkcpuo:efle.
5.353 Jättvesjen käsittelyn kustannukset
Kucin ?unt a ja teoljjsuuslajtos vastaa omien puhdistan’Iidensa rakennus- ja
Xä7ttöPustanflgj5 Anjala ja Sippola sekä Kotka ja Kymi, joille on kaavafi—
tu yitejsjä pundistamoja, jakavat ktzstannujcset kuormitujcset suhteessa.
5.3’ V a 1 i t t u v a i 1- o e ii t o 3 a v e s i e n t u e v a
‘ila
Vaihtoehdon Ia ‘ctauttaminen 7aikuttaa kohdaji 5.25 mukaan vesien tilaan lyny
esti esitettynä seuraavasti:
-
heinolan Jäteves±en va±katusalus Konnivedela tulee pienenemään.
-
Valkealan 3-btaessa jätevetensä tulevaisuudessa putkefla saoraan Kymijokeen
odotetaan Lappalanjärven tilan paranevan.
—
äymijoessa suurin muutos tulee olemaan kiintoajnepitojsuuden lasku. Alajuok—
sulla keslcimflräisten kiintoainepiroisuuksien on arvioitu alenevan nykyisestä
arvostaan t mg/l miltei 2 mgIl:asn. Jätekuidun väheneminen Ja hygieenisen
*ilan paraneminen yhdyskuntjen jätevesien käsittelyn vuoksi tekevät Y.ymijoen
uimalcmlpoiseksi Ligfltfrjpitoisuudet alenevat nykyisestä1 ja happitje
tulee myös paranemaan.
—
Nerialueella ltcaantutut vyöhyke tulee pienenemään ja pehimminkin likaantu—
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Vesihallitus, Kymijoen vesistön alaosan
vesien käytön kokonaissuunnitelma
ENNUSTE VESISTÖJEN VEDEN
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taajaman vedenottamo.
1806 Kääpälän taajaman ja Vekarajärven varuskunnan vedenottamo.
1611 Tuohikotin taajaman vedenottamo.
1616 Valkealan kirkonkylän vedenottamo.
1416 Jokelan taajaman vedenottamo.
11417 Valkealan sairaalan ve0encttamo.
1610 Kouvolan kaurungin pohja— ja tekorchl avesilaitcs sekä Utin taajanan ja
varuskunnan yntenen vedenottamo.
Lemi
539b Kuukanniemen taajaman vedenottamo. Alue sijaitsee inyentoidun esiinty
män 538 pohjoisnuolella, Kotajärven itäpuolella.
511 tai 512 Lemin kirkonkylän mahdollinen vedenottopaikka,
unumako
150 Jurvalan ja Taavetin kaava—alueitten mahdoiliren vedenottcpaikka. Li
säksi tulisi 0aietin kaava—alueen ponjois— 3a koillismuolella olevasta
osasta esiintymää varata tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavaa li
sävedenottamoa varten riittävän suuri alue,
Kouvola
802 Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson Osuusmeijerin vedenottamot.
Elimäki
202 K orian nykyiset vedenottan.ot.
203 Kymenlaakson Osuusmeijerin vedenottamo.
204 Kirkonkylän nykyinen vedenottamo.
205)
Kirkonkylän mahdollisia lisävedenottopaikkoja.
Sippola
;0l Ka:piaisten oaa aman .redenott opaacka.
1307 Keltakankaan vedenottamo,
1309 Inkeroisten alueen vesilaitoksen porakaivo,
1310 Tarvittaneen väliaikaiskäyttään siihen saakka, kunnes Kymenlaakson kes
kitetty vedenhankintajärjestelmä otetaan käyttään.
an.1 aa
101 Ummeljoen taajaman ja Syllykosken — Keltakankaan alueen vesilaitoksen
vedenottano,
103 Anjalan kirkonkylän nykyinen porakaivo.
Pyhtää
1201 Pyhtään kk:n ja Purolan mahdollinen vedenottopaikka.
6 12373—74/13
82
1205 Pyhtään kunnan Siltakylän taajaman vedenott&mo. Heinlahden alueen mah
dollinen vedenottopaikka.
Kymi
1006 Kymin kunnan Peippolan alueen vedenottamo,
Ruotsintyhtää
2502 Strörnfors in alueen sedenot tano.
6. VESIVOIMA JA VESISTN SKKNNÖSTELY
6.1 VE.SIVOIIIAVARAT
6.11 0J y k y t 1 1 a n n e
Kymijoessa on nykyään 15 vesivoimalaa, joiden yhteinen teho on 182 MW ja ener
gian tuotanto keskimäärin noin 1 070 GWh/v, mikä pystyy tyydyttämään yli kol
manneksen Kymenlaakson sähköenergian tarpeesta. Teoreettinen pääuoman kokonais
energiamäärä nettojchipotentiaali on noin 1 552 GWh/v, mutta siitä on käyt5ön-
otettavissa rakentamalla lcputkin kosket ja nostarra11a eräitä rakennusasteita
noin 0 350 Ghh/v.
Kymijoen sivureittienvesivoimavarat ovat pienemmistä virtaanista ja putous—
korkeuksista johtuen huomattavasti vähäisemmät kuin pääuomassa, rakennettu
teho on 5 MK ja vuosienergia 51 GWh,
hes:eiset tiedot vesivoimaliista on esi:r-tey taului:ossa 25.
6.12 Vesivoimaloiden rakentamismahdolli—
suudet
Toistaiseksi rakentamaton Anjalankosken länsipuoli tullaan todennäkäisesti ra
kentamaan lähitulevaisuudessa, jolloin alueella kehitetty teho tulee kasvamaan
NK ja energia noin 6c cKih/v.
Anjalankosken länsipuolen rakentamisen jälkeen rai:entamattonia koskia
jokeen enää Anjalan alapuolelle. Niistä on Ahvionkoseen, Kultaankosken, Per
noonkosken ja Hirvikosken rakentamista viime aikoina harkittu vesivoiman omis
tajien keskuudessa energian hinnan noustessa.
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Suunnitelmien mukaan rakennettasn voimalat Pernoon haarassa Pernoon koskien
alaosaan ja Hirvikosyen haarassa Hirvivuolteen padon kohdalle Voimaloiden
Padotuskoraeudeksi on suunneleu KS + 20,70 m eli nykyinen i1uhjärven korkeu
Tkrkei5t viljeivsa_ueet suojattaisn padoilla Taulukossa 25 on 5itetty
tärcem tiedot myds SUU0nI iIus voimaloista
Jos hankkeet toteutettaisiin paranislvaf Kymijoen lyhtya mahoi
suudet Juoksutusmuutos etenisi aiajuoJoula nopeasti ja voimaloiden yhtejs—
kävt heipottuisi Samalla pienenisivs vedenIorkeuden vaiae’ut Muajurven
ja suunniteitujen voimaloiden Välisellä osalla Myds tajvjs55 hyydetulvoj0t
PoistuisJat tai ainakin väheois4vet huomattavast. nykyiseee
Voimaloiden rakentaminen edeli1, patoaiaan muodosaml sea iCitCste0 ja Mun-
järven välil5 Altaan suuruudeksi ylimmällä Padotuskbrceudella tulisi
noin llkm
Sähkdenergian hinnan ollessa ainakin toistaiseksi jatkuvassa nousussa saat
taisi koskien rakentaminen Yksityistäloud l kannalta muodostua kannat
tavaksi, vaikka ne eivät putouksen jakaut55a pitkäl matkalle olekaan yhtä
eduilisesti käytt otettavissa kuin jo rakennetut kcsket Koko maan energia•
talouden kannalta on kosldsta saatava sähj varsin vähämeraityksine sillä
kun aaamme sähkdnkulutus on viime vuosina kasvanut noin 2 00 GSh/v kattaisi
hankkeen tuotto siitä vain muutaman viikon osuuden Rakentamisen yhteydeseä
häviävät kosket olisivat Ftelä•Suomen viimeisiä suurivlrtaamasi vapaita kos—
kia, joiden arvo on nyt ja etenkin tulevaisuudessa kun Kymijoen veden laatu
paranee alkuperäisen luonteensa säilyttän ja tiheään asutun alueen tuntu
massa sijaitsevina erittäin huomattava Voimaloiden yläpuolelle muodostuvasta
altaasta seuraisi vaikeita ympärist5haito. ja se soveltuisi huonosti virkis•
tyskäyt töön.
Koskien rakentaminen on ristiriidassa useimpien muiden Kymijoen käytt5t50
teiden, kalatalouden kehittämisen monipuolisten virkistysed
eliyy5
luomi
sen, vesimaiseman• ja luonnonsuoeiun sekä veden 1aadun parantamisen kanssa.
Pernoon ja Hirvivuolteen voimaloitten rakentaminen olIsi koko yhteisaunnaa
kannalta pitkällä tähtäyF:s5 ilmeisen epäfarkoitulcsenk.
Jos läntisessa päähaarassa Tammijärve alapuolella sijaitsevat vuosisaan
alussa rakennetut Loosarin ja Strdmforsin voimalat rakennetaan uudelleen,
A. Ahlstrdm Oy on harkinnut samassa yhteydessä ottaa käytt0 myds Paaskosken
vesivoiman ja 5Ijoitt voimalan ilmeisesti teknillisesti eduilisip koh
taan, Paaskoskeen
Koivufrosken haarassa Koivukospen voimalan alapuolella olevat vapaat kosket
Siikakoski Kokon(o5ki ja Langinicoski yhteiset Putouskorkeudeltaa noin 8 m,
Taulukko 25.
Table 25.
Ves ivoimalat.
Water power plants.
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oki
Vuolenkoski
Mankala
Voikkaa
Kuus ankoski
Keltti
livllvkoski
Anj ala
K orke al: os 2 ±
Koivukoski
Lcosarir:cski
Strömfors
0500 k for s
Ahven koe k 1.
Mhntyharjun r
Valkealan reitti
Kannuskoski
020
300
178
00
70
10
20
250
29,0
16,5
10
13,2
2,1
0, 11
1,3
20
180 1905—08
100 1939
109 1929—35—
120 1922
07 1027—tl
9 1933
12 1909
1310—20
10 1905-61
96
n0. 1,5 1907
V oimala %aicerrus- Raloennus— Putous— Teho Knerela Valmistunis
Pove r e ±000 virtaaaa aste korkeus GWh/v oosi
FIau c00aciVy/ E2drauiic Casacfty lkergy Completed
Via., kean river lead MM 0uout lte year
ooo ac±ty fico’ m 09100fear
cu.m,’sec
370
390
000
11 55
25 130
28 178
1,6
1,7
1,5
1,6
1,2
.4., —
,0
1,0
0,5
2,3
1,5
0,5
1,3
1,3
1,3
Kiss akoski
Voikoski
-
3,2
6,1
±
-,,
4.-
0,5
2,7
8, 9
11,3
0 04,
— ,
9,5
6,3
5,2
1,3
4.)
,
—4
0)•
1, 15
7 1909-32
1917
9 1919
12 :882—105°
Suunnite ilut
Anjala (uusittuna)
Pernoo
Hirvivuolle
360
180
180
30 , 0
11,7
9,2
180
71,1
57,7
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ovat erikoisen arvokkaita virkistyskäytön kannalta jo sijaintinsakin vuoksi.
Niihin ei kohdistu voimataloudellista intressiä, jos virtaamaa jatkuvasti
siirretään (vrt, kohta 5.127) käytettäväksi Korkeakosken voimalassa, joka
käyttää hyväksi haaran koko putouskorkeuden.
6. 2 VESISTöJEN SÄMNNSSTELYSIAHDQLLISUUDET
6.21 Arrajärven säännöstely
Arrajärven säännöstelyn tavoitteena on pyrkiä vakiinnuttamaan noudatettu ve
denkorkeus MM + 75,00 m, mikä on ilmeisesti useimpien vesien käyttömuotojen
etujen mukaista. En. korkeus on 5 cm luonnonmukaista touko—elokuun keskivettä
ylempänä.
Suunnitelman mukaan vedenkorkeuden ylärajana olisi cm. korkeus MM + 75,00 m,
lukuunottamatta tulva-aikoja, jolloin virtaaman ylittäessä 500 m3/s vedenkor
keudet olisivat kuitenkin vastaavia luonnontilaisia alempia. Vedenkorkeuden
alarajana olisi korkeus MM +77,80 m eli vedenkorkeusvaihtelu rajoittuisi nor
maalisti 20 om:iin.
Ehdotetut padotusmääräykset tuottaisivat säännöstelemättömään tilanteeseen
verrattuna lisäenergiaa Vuolenkosken ja Nankalan voimaloille keskimäärin noin
1,8 GWh/v. Energiahinnan 50 mk/MWh perusteella saadaan hyödyn pääoma—arvoksi
(20 v,, 6 7) noin 1,0 mmk.
Säännöstelystä virkistyskäytölle koituva hyöty on merkittävä, sillä tonttimaan
hintojen avulla arvioitu rantamaiden virkistyskäyttöarvo on yli 10 mmk. Ilman
säännöstelyä olisi vedenkorkeuden vaihteluväli MMM — MMM 1,7 m,
Maa- ja metsätalousmaalle koituva nettohyöty on arvioitu noin 60 000 mk:ksi.
Alimpien rantapeltojen osalta tulisi maksettavaksi kuitenkin myös vahingon—
korvauksia, joiden määrä on huomattavasti maataloudelle aiheutuvia hyötyjä
pienempi.
Kalataloudellisista vaikutuksista ei ole tehty erillisselvitystä, mutta on
perusteltua olettaa niiden olevan suunnaltaan positiivisia.
6.22 Pyhäjärven säännöstely
Pyhäjärven säännöstelyssä nykyinen käytäntö on ollut se, että vettä ei uiton
tarpeiden vuoksi ole laskettu tason MM + 65,10 n alapuolelle, vaikka lupa—
86
päätöksen mukaan olisi noudat ttava Voikkaan voimalaa edeltäneissä olosultes—
sa iavaittua purkautumiskäyrää.
ännöst tomäll Pyhäjärveä nykyistä tarkoituksenmuka’scmmin voitaisin saada
iyötyä paitsi uiton minimivedenkorkeuden turvaamisena ja rantapeltojn kuiva
tiiseSI1ytytn paranmisena myö Mankalan ja Voikkaan yt r1ketu, nrgia—
määrän kasvuna. Loma—asutuksen kannalta tilanne olisi samoin edullisempi.
Säännöstelystt on alustavasti tutkittu kaksi vaihtoehtoa,a ja b (kuva 0).
Vaihtohd n a mokainen Lyhäjärven vedenk rkeuden turmattava alentamir yl
360 m3/s virtaaman aikana aiheuttaa virtaussäviöidn suurenemisen Pytjrv
ja Voikkaan vä illä ja sen johdosta vedenkorkeus Voikkaalla on painettava var
s;n alas. Vaihtoendossa b piaettän korkeus Voikkaan padolla vakiona vesimä5-
Tästä 360 m3/s a kaen) vaikka se nykyisen luvan mukaan saisi nousta. Pyhäjär
van ylivederkormeudet alerievat myös tässä vaintoendossa nyirytilaar verrattuna,
Säännöstely vaikottaa vesivoimaan kahdella Savalla, Voikkaan laitos hyötyy
aliveden nostosta mutta kärsii yliveden laskusta, Mankalan osalta suhde on
päinvastainen. Voikkaan virtaaman ollessa keskimäärin 1,2-kertainen £4ankalaan
vrraten aliveden nosto lisää Voikkaan tehoa enrmmän kuin Mankala menettää.
Yliveden laskiessa lissäntyy Pytäjärven ja Voikkaan välinen putoushäviö, joten
Voikkaan tappio lisääntyy Pyhäjärven vedenkorkeuden laskua enemmän. Vaiht o -
d ssa a v imatal uden kkcnaism netys on 86 4dh/v ja vaittoed sa t y”j
o Mdh/v.
Tait :r l s ra— o äta S r y 0’h a
kalat1 1 1 isia vakutuksia n arkast1ti khdassa 8.C2, Valht ht jon vai—
kutu1ss a ve r r’ äyttmuo slle sh eessa luvanmukaiscn tilant eseri
saadaan s’uraa;a yö nvt
87
Taulukko 26. Pyhäjärven sälnnösteiva4hoe. vaikutukset
Lobie 26, Benef:ts and lasses to d6ffere tyoss uf uoter ase rorn
ol oeri reru Zotäoa lans for Lol pJ —
neratve and + p0t5 efect;
Ytt2muo
tohE
Type of tat’ use 2 ircry,5 a 1 de’2ave 8 käytäe
Yhteensä 86 mk mk
Uitto
-
+
Ua2ataou
-
0
Loma—asutus ÷ +
—
mer1c1 arkottaa kielteistä + merkki mydnrejs ja neutraalja vaikutus•
ta. Vesjmaisemn ei vaihtoeh.dilla ole leellisia vaikueuysla
Vaintaehto b on selvästi vaihtoehtoa a edullisempi paitsi ranassa mitattujen
hy’U’jen Yucks myös s:äli, että vaihtoehto a aihutta huomattavia vaike
uksia uitol Pyoäjärven ja Voiykaan väijllC mm. virtausnoppuksien kasvaessa
ylivesjen suureran alertanise0 yhteydessä Vaihtoeto b on myös nykyisto
käytänt ParempI koska ao ei aiheuta Vosioie
uo ilmeisesti kor
vattevaksi luettavaa vahinkoa rantamaiden naatalousmaar1 ja lomatontolen omis—
tajj0le Vaintohd50 b saa-ya cm. ryhmät alivesi0 nousun onoensaatona
tulvien alentumisen ja käyännölljssi katsoen niiden Poistamisen
8.23 V e .1 e n 3 a k o K y m i 3 o e n s u u h a a r o i a i n
Hykyjs veden jaosta suuhaaroihin ja voimaloiden Pienistä racennusasteis•
te jontuu, e°tk Pernoon naarar laitcset eivät pysty eäyttämsn 0yväkseen
osuuttaan edes I0yooe0 :eskivirtaaman aikana1 ja ohijucasuyse0 joudutaan
kun läntisessä naarassa on vielä vapaata turpiinjeapasitetti
Voimataloude--1s050
1
edullisempi vedenjakotp oll: seuraava ku-,e 25
Vesi jaetaar nykyisen oeen muKaan aina siihen saakka Kunnes Pernoon haaran
Kor1’eaosken ja Koivukosken laitosten rakennusyiotaa saavutetaan jolloin
Korkeakosyesta menee 05 m0/s ja Koivueoskesta C m2/s.
Kun Pernoon naaran vesimääru 135 m/s saavutetaan johdetaan kaikki muu vesi
Hirvikoska0 haaraan, Kunnes Ahvenkosi_en laitoksen täysi kapasiteetti saavute—
Up,
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koituvat haitat ovat jo slicsi huomattavIa, että lyhytaikaissäännösoely vaatii
tarkempia se1viyksiä mm. voimataloushyödyn osalta. Alustavan arviot mukaan
100 m3/s :n juoksutuksen vähennyksell5 yöaikaan saataisin la, 5 4W tehohyöty
Pyhäjärven alapuolella olevalla i dll voima alla yhteensä, kur Anjalan voi
mala on uusitu, Ne, ju1apyhöaö0rinöstelyllä voitaisiin Päijönteseen vara—
tolmalla t — ° m) sääst’ käI2 ° — 10 501 yo sittain.
äräänä maadoliisna vusrckasssäänn5soeyo vaihtoehtona voidaan tar:astelia
tilannetta, että keskivirtaanan 20 n/s aikana Vuolenksken ja kanoalar. juok—
sutusta yöllä klo 22 ja välsenä aikana supis:etaan pu-leen eli 2 mts.
ällöin voidaan muuna aiVna juoksuttaa non 290 mIs. Tällä toimenpiteoliö
siirrettän 100 MJh/vrk halpaa yöenorgaa päivällk kiytett’väksi, Kun yö— ja p01—
väenergian hinnanero vuoden talvipuoliskolta on tom 00 mk/MWh, on vuotuinen
hyöty suuruusluokkaa u,7 m-lj, mk/v, mikä on pääomitettuna noin 8 milj, mk.
2iikä 1 Juolenkc’skZ ja Mankala muurtaisivat jucksutustaan yhtC oajcn, i välil
lä olvan Arraj ärvn korreus sanottavasti vaihtelisi vuorokausisä0noöstlyssä.
Pienillä korseuovaihoelui.a ei nyöeoään äymij oSa vttä sekcittuis paljoaöaao
pussimaleen Arrajärven vcte , PyhCjärvcn ja Konniveden k rkeusvaihtelut olisi
vat suuruus sokkaa ± r perustasosta vuorokauden kulussa.
7. 0T0 .A 7lZli%Eää0
(.11 Utoväylät ja u2ttcmärät
käijanne
— huusankosoi välinen nlppJ—oiotoväy, pääväyö, culke Palkkistn
kanavan, Kimolan kanavan ja Iroiksaar. nipunsiirtcaitoksn aautta. Pyhäj ärvessä
siinen “noyy ä2ntyaarun rloin eipp —ui väy , onne on orIteys ainaalta.
Tämän zaylän ala sen rakenteista mainitta:orn mn, uoakane säen nippu-uittc
kouru, Verlan sirtorata ja S1iaakoskn nippunosturi.
Kymijoen vesistön uitto on nykyäCn yksinomaan nippu-ottoa irtouiton pääty—
työ v. 1960.
Kuljeussuorit.oe—: ja olisI avassi j etyt psunäärät. vat Jiime vusina 0
tyneet seuraavas
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Taulukko 27. Uiton kehitys KvnUon vesistöaiueella.
Sable 27. Deve lopment f timber fiooinp ir t0e Yynoaok. cavclzment areo,
Vuosi Kuljet ssuorire Uittomäär%
Year 5ilj y.0m 1 uy
Volum’
‘
flcotöog d2stanc Volume of
m llSoo cu.m km ood floated
1 90 cu.m
1962 1L8 1 22
106r 98
196o 123 1 280
1967 1o9 1 280
1968 1 27’
1969
l97’ 1 29
1971
1972 1 72
uy uittoyksikkö vastaa k-m3
Luvuista on havaittavIssa vuoteen 1969 jatkuneen y eien kasvsuuntauksen py—
sthtyminen. Kuvasta 26 voidaan havaita uittomäärien Kalkkisten ja Kimolan kana
vassa kasvaneen tasaisesti viim vuosina. Sen sijaan Uäntyharjun reitin uitto
on oleellisesti pienentynyt, Ui mökrissä ei nykyisen väylästön puitteissa ole
odotettavissa kasvua.
7.12 Uton kehittämissuunniteimat
7.121 Uitto ja puun tuotanto
Kokonaiskuvan saamisoksi uittoväylien kehittkmistarpeesta on tarkastltava puur
tuotantoa ja käyttök kolo Kymijoen vesistöalueella, sillä uitto toimii paitsi
puun keräilijänä lyhyiltä etäisyyksiltä myös puun kauicokuljettajana. sim.
Kymin uitoytdistys kuljettaa puuta jopa noin 200 km:n matkan Pielaveden ylä—
pääsä Kuusanlampeen.
Verrattaessa KERA III ohjelman perusteella laadttua arviota Päijänteen poh—
joispuolisen alueen ja koko vesistöalueen puun tuotosta tulevaisuudessa ja
teollisuuden nykyisiä puunkäyttölukuja on helposti tehtävissä se johtopäätös,
että vaikka Kymijoer vesistöalue jääkin rretskvaroiltaan alijäämäiseksi, on
Päijänteen pohjoispuoliselta alueelta ilmeisesti saatavissa puuta Kymijoen
a]aosan enl]isuuden ädyttöön.
Mä8r9
Volume
1000k—m3
700
600
Mä8r8 500
Volume
1000 km3
400 400
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M%8rä
Volume
1000 km3
800
700
600 —
500 —
400
300
200
100
300
200
100
300
200
1a
67 68 69 70 71 72
— Kalkkisten kanava
——-Kimotan kanava
Vuol
Vear
67 68 69 70 71 72 Vuosi - 67 68 69 70 71 72 VuosI
Vear VearMäntyharjun reitt tiä Votkkaan nipunsi rto
Pyhäjärveen
Kuva 26, Uittäärien viimeaikainen kehitys eri kohdissa uittoväyiästök
fig, 26. Recent development of vo7umes of floated t%mber at some points of the f1oating—
ohannel system.
Kuva 27 Kymijoen alaosan nippanuittovhyi%n rakernuskohteet,
Fig. 27. Pianned structures of a crrne—equipped floating channe2 mi the lower post of the
Kymi River,
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Kuitenk!t en rucnattava, a’ta uittovy k&Iittjrai ei •deZ1yt nylcyist!
Suurempia PuUnkUljetuauIsjF P&ij%y.teen POh4OiSpuolelte Fymijc»n alaosalle,
aac £787z73 zr nvkystci. pautt’jen )‘uljei. enisesta tar.:citi.I.eetuj2j$efla_.
tavalla.
‘.12: !14’
7.1.S.L Uykyie ft&y2nÖ
Nyky±sjn tCiJt:ataao td.tto nipujasa Tcuasan:,npeen asti, .‘oe-a •Jelle..n m°neve
puutavwa kuljeteten rautateitse Kymijeen alaos*n tCQl1i5uujjajp5j_
— !uusan:aop 74in yksikfröjcusam..jius on v. 2)t — ollut keskjg..
rin ‘,o- p/f—n3.;ta. ritoi:n eineutuu ‘UU5an1aflas5a rautatI...ku1jea.ecn siir
tymj$p:rlt Eaä.ustaus ,3 p/k—zr3.kn tf4ajq :-‘aajetetta, puut y:si
kökuetarzeten cflessa f, p/k-it3a saadaati .‘qZ-vse !:Kytsjnj mui’asen puun
k4Jj’.t.:qer te: iZ&&j nai 7±IJ:5frustao uksejrsj ,
7.12.. Irtoujrto
‘.lcnns lQt,.. pt’;nee 4r1--u:ton uudeilee, tUyr.n±—’5.. •:ytykemna
erotte1ulajttejn, iflOuittokourujsn yir. ui’tclajtraiaen uudel]ee.i ekentj.
nei. Kun lisLsj pugn t4C.nta jCJ34ttajsjifl 5i.Irt&,r t— .taCt mefenu tai
zaunnanic.aie vafroeato eaa,tajaj tura eaec
teesea, jolloin ulkczceen polt*cajneeij saanti ‘ r7ra. fl. ‘Tjt’5j..
flun& Kuusan: - ner. -n 7aiIs-cafldssa aryt n r’,.aan :ieiurr 2,9 p1
k-m3 .
7. le’.3 ‘Jippu—u1ttb,
p°rueuvnsa vafaoehossa ui*’0 tape’.zut5j Lutan nykyisin
Kalkflstan ja timolan karav’en sekä Vo4keaap .ipurs±rt 1aiirkee kautta Kuu
sankeslcen yl&p..o•z, :cata puu- edaL.jat 4*ata4s4a
aikaisemmin laadjtun euunnjtej.n [2:] makajses*j t±pp.aini Felt±n viinajan
alapuolelle UittotUmlelissa jchcn liittyy flippunostur ‘TyUyJro ja Anjalat
Voimalat Laitetta±snr n..pputns4ur.i::a vapaa A’rione,et
Kultaanaosiri Piulan haaraa myöten, Perno,n iccsket Oituranavala ja nippunoa
turflla sekä Korkea.ccsben “ciaalp nippunosturjila (kun 7,. Edelleen tarvjt
taieii, pit,&, sy:u jonIn 7erran perkaus- ja uitto:ajtea,jta Suunnite1L
vaatjjnt investoj,mit olisivat kustannusarTion mucaan v. 1971 hinta-nosea noin
23 milj, mk.
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Rakennuskusi1annuksissa saavutettaisiin noin 1, mnk:n säästt, miktli vapaa jo—
kiosuus Muhjärvestä alkaen norrastettaisiin Pernoon kosciin rsknnettavaksi
ajateliulla voimalalla. Jckea oleelisesti nuutta-ia voinalarorrastus on kui—
tenicin ristiriidassa virkistyskäytän, maisemansuojelun ja kalataouden tavoi’—
teiden kanssa, ja kun sen edullisuus puhtaasti voimatalousmielesstkin on var
ari kyseerala1nen, Cl sen toteuttaalata n%hd’ tarknlijkscnnuCaisel’li tkr*ta
6 . 12)
Ijippunostureiden käyttökustannuksi rs2 on lassettu p/1:—m5 ilman poilioja
ja korkoj a a ottaen huni ..r ylaishustannui:sia vain vähäisssä määrin.
moilla edllytyksiilä on saatu varslnaisiksi uittokustannul:siksi nsstuirli-n
lisillä väyilnosilia l,J p/k—m0km Kuusanlammen alapuolella. Kuuanlamat: yli
puolella, oissä yleiskustannuksia ei voida v eliä, on saau vastaavasCi 1,2
p/k—mkm. Cttamal1a nppunostureitten synnyttdmPt siirtokustannukset uoailon
saadaan suoritteen yksikkökustannukseksi 1,72 p/k—m km,
Eri uittomäärien ollessa kysymyksessä saadaan Kalkkinen meri välille suraa
vat ynitystaloudelliset kokonaiskustannukset:
Taulukko 28. 1itcn stannuost nipou—sitr uväylässä.
Yokuniaisuitli— Kiissaraolielta ari.
ne’ ‘e j ‘eva ui jTr2är
-r
33 Ii
3 1
2 ‘1 1”.
22 k—il/v vastaa ‘yilin alaraurakanavaan silrtyvää ruumäärää a 5C
ja 3 3 ljQ —m/v Kym’joens nippiv” y’är ‘1miku nan nilt nn5s’ s . ISo? si e5rj0
arvioita.
Niissä tapaukilsaa, joissa uittomä’riln r o et ttu kasvavar, nn lisäys jaettu
teollisuuslaitoksille rykyisen jakautuman sut e sso ja lis’yasesth arvioitu
153 133 k—a3/v tulevan Mäntyöarun vSyIäIrö.
7. 122 .3 Pulkuaanava
Culvukaravavaihtohd saa Kialan nykyinen ripoun s urilla varustttu eittoLla—
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nava nueaisiin sulkukanaval:si sekä 7c:’z:kaan ja Lymijoeri alaosan rurousten
ohittanlnen tcteutttaisiin tie— a vesirakennushalliussa laadittujer alus—
tavin suunnirenien mukaan su±Lukanavarat1:aisun . Välille läij ärre — neri tu
isi tälläin Kalkkister anava mukaan oJ nätisest l shua. Li
säksi väylällä sucrorraisiiu ruzroauksia aler.
valla.
Uiton l:ustannucset aleneuisivat nippu—uitoväyl’u verratuna humattavasti,
koska nipoulauttoja voitaisiin käsitllä suuremmissa yI:sil:tissä laut’ojen ko
koamis— ja purkamistyön jtkdessä vähäiseksi, Uittokustannuksia voidaan arvioi
da Keitele — Päijänne välin kanavointisuunn5tlmaan littyvän uttokustannus
arvion pojalta, sillä kanavia voidaan pitää sulkuti eyien, sukuj’n todennä
köisen koon ja muiden asiaan vaikutavien sekLjcr p ruteella vertailukel
poisina, jclloir yksikköieustannukseksi saadaan noin 1, p/k-m3’ m.
lamoilla uite määrillä uin edellisessä vaihtoeLissa saadaan s uraavat kus
tannus luvut:
Taulukkc 29. Viton kustannukset sukul:anavassa.
Uittomäärä k—m5/-.
35 uDI
5u0 (()
6e0
800 000 1
Vaihtoehdon vaatinista investoinneista ei yksityiskoitaisen suunnifelman puut
tuessa ole tieoa, mutta niden v idaan olettaa olevan monintertais t nippu
nosturivaihtoettoon verrattuna.
7.123 Luljeeuskustannusten säästöt
Arvioitaessa uitcn khi täristoimenpiteistä aiheutuvia 1:uljetusi:ustannusen
säästöjä on imeis—ä, etä uiteomäärier lisäys oaoahuu lähinnä aaa:ulje:us:r
kustannuksella. Kulje:uksissa tapaotuu osittain siirtymIstä myös muilta
töalueilta Kynijoen vesis:öalueelle, mulla voidaan rrusllusti clellaa, että
pääosa uittomäärien lisäyksestä i:ohdistuu nimenomaan äynij oen veslstöllueen
nankintoitin.
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Taulukko 52. Kuljetuskustannusten kokonassäkstöt.
Uitto Uippu—uittovtyiä Sulkukanava
k-m/v mmk mmk
550 000 7,9 15,0
500 000 20,3 31,7
650 000 39,0 09,7
800 000 57,1
7,120 Vaihtoehtojen arvostelu
Kun irtoulttovaihtoehto ei kkytknntssä monesta syystk voi tulla kysymykseen ja
kun sulkukanavavaihtoehdor luotettavat kustannuslaskelmat puuttuvat, arvioi
daan seuraavassa lähinnh nippu-uittoväylän kannattavuutta nykytilanteeseen
verrattuna.
7.120.1 Kannattavuuden kriteerit
Nippu-uittoväylän vaatimien investointien ollessa suurelta osalta nipunsiirto
laitoksia tms. keskimääräiseksi pitoajaksi voidaan arvioida 00 vuotta, jolloin
20 vuoden laskenta-ajan ja 6 3:n korkokannan mukaan 23 mmk maksavan väylän
rakennuscustannusten nettoarvo on noin 19,0 mmk.
Kannattavuuden kriteereinä tarkastellaan nettohyhtyä so. pääomitettujen hyöty—
jen ja kustannusten erotusta, hyöty—kustannussuhdetta eli cm. suureiden suh
detta ja sisäistä korkokantaa, jolla tarkoitetaan sitä korkokantaa, millä dis—
kontattuina hyödyt ja kustannukset ovat yhtä suuret. Laskentakorkokantana on
kahdessa ensimmäisessä kriteerissä käytetty 6 3-.
Kun otetaan huomioon vain uitossa aikaansaatavat yritystaloudelliset kuljetus-
kustannusten säästöt hyötyinä, saadaan seuraavat arvot kannattavuuskriteereil
le:
7 12373—74/13
98
Taulukko 33.
Table 33.
350 000
500 000
650 000
800 000
Nipou—uittoväylän yritysta1oudellinen kannattavuus.
tcnom2c feas2hll3ty of fZoatSn? cI:snnei equ2pped cranes.
-12,6
— 0,6
11,1
37,6
10,9
21
Jos yritystaloudellisten nyötyjen lisäksi otetaan mukaan myös yhteiskuntata—
loudelliset, varsin kiistanalaiset hyödyt uiton kuljetusosuuden kasvusta suh
teessa maakuljetusmuotoihin, saadaan seuraavat arvot:
Taulukko 311.
TabLe 34.
Nippu-uittoväylän yhteiskunnallinen kannattavuus.
Feasibility in national economy of a crane—equipped floating
claa’:e 3
—11,5
56,2
0,142
7 25
2,03
3,89
n, 0,7
02
111,9
29
Tuloksista havaitaan, että uittoon tulevalle puurnäärällä on ratkaiseva merki
tys nippu-uittoväylän kannattavuudelle ja sen luotettava arviointi on siis
erityisen tdrkeää,
7.1211.2 Uittcaääräennuste ja taloudellinen kannastavuus
hittornäärien suhteen on Kymijoen nippu-uittotoimikunta mietinnössään [21]
v. 1967 päätynyt arvioon 1 200 000 k-m3 vuodessa, Tähän määrään sisältyy myös
Uittornäärä Nettohyöty Hyötykustannus- Sisäinen korkokanta
k-m3/v Net henefit suhde Implicit rate of
Volumeof
mmk
Benef3t—cost interest
c u. m /ye -a r
1,57
2,914
:t ordaro ‘toyö v5tv
o—mt/v For leoefit sjnde ‘r3ocit ‘ cf
lolume of arno Be’eTb—oosv inDereo
wood rotio
cu, m/yeor
350 000
050 001
Booooo
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Heinolassa sekä Voikkaalla Kuusankosken alueen tehtaille eroteltu puutavara,
mikä ei enää Voikkaan siirtolaitoksen valmistuttua sisälly rakenfamattomaan
väylärosaan. hum nykyisin Kymi oen alueelle uitetaan keskimäärin 9C k-n/v,
merkitsisi tämä 3Q 000 k—m:n lisäystä, mikä tulisi alaosan teollisuudelle.
Kuusankoskelta jatkaisi siis 65 000 k—m3/v:n uittomäärä.
los väli Keitele—Päijänne rakennettaisiin nippu—uittokelpoiseksi, olisi sillä
ilmeisesti uittomääriä kohottava vaikutus myös Kymijoen alaosalla. Em. toimi
kunta on pääynyr Kymij oella arvioon keskimäärin 1 500 k-mky. llsäykses
tä noin 50 00 l—m0 voidaan arvioida tulevan alaosalie, joten kuusankoskeioa
jatkuva uitto olisi 800 000 k—m/v.
Nämä uittomääräarviot on laadittu pian Kymijoen alaosan ireouiton päättymisen
jälkeen, jolloin nippu—uiton edellytykset loogisena uiton kehitysvaiheena
olivat toiset kuin nykyisin. Teollisuuslaitokset ovat kuluneen lähes kymmenen
vuoden aikana mukautuneet maakuljetusmuotoihin ja eräät teollisuuslaitokset,
mm. Nyllykoski Oy, lausunnoissaan suorastaan vastustavat nippu-uittoväylän
rakentamista, Tapahtunut mukautuminen vaikuttaisi nidastavasti puumäärien
siirtymiseen maakuljetuksesta uittoon.
ruusanlammesta siirtyy nykyisin noin 350 000 k-m /v uittopuuta rautatiekul e
tukseen. los tämä määrä jäisi nippu—ui:toväylän rakentamisen jälleen uittoon,
pysyisi hymijoen alueen koko uittcmääränä edelleen 900 llD k—m/v.
Viimeksi mainitun ennusteen lisäksi tarkasteltu 1 150 D :—m0/v:nkokonais—
määrä, josta Kuusamkoskelta jatkaisi 500 000 k—m3/v, on nykyoloissai:in tila
päisesti lähes saavutettu. Kokonaisuittomäärän kasvua voitaneen perustella
sillä, että vesistön uitto on kokonaisuus, jossa yhtäjaksoisen väyllo ulotta—
minen puiden ve:eenpanopaikoilta tehtaille vaikuttaa koko väylästön uittoa
tehostavasti. Tämä 1:oskee myös J7äntyharjun reitin uittoa, jossa puumäärät
ovat viime vuosina oleellisesti vähentyneet.
Uittomäärien ohella suhtautuminen esitettyihin yhteiskuntataloudellisiin hyö—
tyihin vaikuttaa huomattavasti kannattavuuteen. Arviot perustuvat uitto- ja
vesitiekuljetuksen näkemyksiin ja maakuljetusmuotojen asiantuntijoilla on
niistä toisenlaisia käsityksiä. Laskelmissa on tarkasteltu pääasiassa Päijän—
teeltä tulevaa puuta, mutta uittoväylän jatkamisella on ilmeisiä kustannuksia
alentavia vaikutuksia myös muulle väylästölle.
Edelleen on uittomäärien lisäys oletettu tapahtuvaksi vain rautatiekuljetuk
sesta uittoon, vaikka myös siirtymiset autokuljetuksesta uittoon olisivat
mandollisia. Tällöin olisi Luljetuskustannusten säästö suurempi, millä olisi
jonkin verran vaikutusta myös kannattavuuteen.
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Kun Kymijlkivarress on nykyisi0 sekä rautatie• että maantieyhteys olj
nippuväylän jatkamin9n Icilsaileva_ kuljetusrjest_ luomista muil y•
teiSkunnan ylläpi kuijetusti. tulevan
pur arvioi1ti edeilytt eri kulJetusjsrjat, koordinontla Sil
Se on lUOnnoliiSeSt vähenny5 muiden kuljetusmuotoJ osu5 Nippu
uittov1 juu puumärästä oieeilsest1 riippuvaan kannatta,ue ei Siten
katsota Voitsyen ottaa kantaa Sillä Sen C0Vjojnen on tässä taPaukseSsa ve
sien käytön kOkonaissuurni
itti
tarkaStelukuim ulkopuole_a
Suikukanavan kannattayus Tiippuu aluS;ilknee_
l
aikaansaatys hyödyis
sjl SuurimmlaJaa esitetyilJ uittoms lä se ei olisi kannattava Viime
aikoina toteutetuista Sisävesikanavit saadut kokemukset Viittaavat kuiten•
km Siihan että ulttohyöty muodostaa valtaosan hyödyistä IJäin Ollen näyttää
siltä ettei Sulkukanayayai
t voi5j tulla kysymyIsee
Rahassa mitattavan kannattavuuden lisy Jk Jäljelle joukko rahalla vaijceas
ti arvoStettavi näkökohtia Joilla niiilä-in Voidaan mitata Vaihtoehtojen pa•
remmuutta toisiinsa nähden
7. l2. 3 Rahas vaikeasti arvostettayat näkökohdat
ArVoStelukrit on tarkasteltu
—
veden laatua,
—
luonnonsiaisemaa
-
kaiataio0tta
—
maksutasevaik
t.. ja
-
toimivuutta kTsltila
ti
Kvmijoen veden laadun Suhteen on 0ykytiianne uittovaihtot. parempi Uiton
suorittarnisest aiheutuva haitta on jtev05l5
0 kuormittas joessa kylläkj
häviäven Pieni kohdistuen pääasjaasa POd0tuSPaikoip ja varastoalueill mut
ta rai:ennusaikai työt ja ruoppaukset aiheuttaisiyt häiriöuhan me, Paperi
teolli5uUd0 Vedenhankinnil MahdolliSt ÖljykuljetLkset Sulkukanavan kaut
ta olisivat S5ä’e5isse ja varsimlki0 suunnitelluli
Päijänteei_ä onnettonumsrisii vuok arvelueta71, , Vaihtoehtojen parepuus•
Järjestys on Siis nykyinen käytän nipnu-uite0 ja sulkukana,a
NiPPu•uittOveI
.. Odellytt Takennustöitä maisemallisestI arvcckaisSa koski5s
AhvionfrOs(ess ja Pernbon-CsklsS sekä Perkauksa muuallaJi, Virtapaipl75
Vaikka rakent-eet suunniteltaisii ja rakennustot suoritettaiaii Pitäen eri—
tyistu huolta maisemallisi50 arvoista, Olisi niillä kuiteni-in luonnonmaise
maan kielteieen vaikutusta Rakennettuiin koskiin ja yleensä kulttuurimäisem
Väylil ei Olisi kieltst vaikutusta vaan päin vastoin uitto antaisi sille
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tyyp4i noiminnallisen leiian jckjmajsemaan NPPU•uittovsyis on hei
pooin Oj SUikuIcanava soviae—-avs nalsemapj5s arvo-: kohtiin
kalanal Udeje al eutv nen se- oiiliv myhs rahasse arvjojtavjssa rantta
DUUtUossa tarkaste7aa it tlssl yhteydesso Seky
vdyiy tc5 Suilukanava dellytn._ät perkauksia vir paikoissa jilhIa Synijcen
v ten laadun parantuesa chjs merpat. Poilasta1_toa]u. 1pa ip
aa intoainetea joi:a puuavaan seisotusalue- la pain pohjaan il neiken—
t Siria:aon (lInedellyt aaika1:seztj Ottaen huo0 Svnicer
ponjaan lasi Eutunet 5—htainten j-ek0 on naittaa nOIta si nidettgv
nykvoan m
5t kdyt5nn»sta uctoaiceth.
silrry-n5 pararmjsta na, uLkornasiin rlttoanen kondistujan tuont3—
kr isitji e-- tarp lteta ulj usvaimilde SOy jo
ka TjjptUU ensinry!n kuljetusyaOuston ja • nI-isttn 5ek3 energian saanns
ja auejetutvy.s ts:n ti.unnt Ritt3 vaatii vOis±tsn kalus—
toa ja henaistns set-5 ytt”engila
Sellaiset .iyttynfl5 3 nilla mitat taessa aikOi vaihtoendot ovat yts hy
saS vaii:easti asetetta.j55 paremuu5arst on jltetsy taricasne•
lusta roOs. 0O1aisia ovat mm, auhJetnsaik 0uiJetuSjcusta a ku1et
varmuus yl1e uSIs; syttyn S;:ukanavava.t ekilsaa utta s:s en ole
tkssp c-u Yk5jty15SOt seviys-en Ouuntuessa vertalp05
mu:aan 5Y jhisi jota tapaursassa ae mOlj--nar nart:an e003 5il olisi
0eeiaea mer:jt55 I:annatavuuteer
ErI kriteerit eivpt DIe yhteismita]i’st yEtr painavia eOvstp vaihtoeitojen
erjen Suuruu.det kly lmi, joea suoriletulla arka5te]u]a en
tls5n aseteta ehdo”omaan Dar muus rtast•5een vainkakin vaikntUis5t luon
nonma1semaan nOndy mui- a ri-esmpin5
7.13 dU0ottava
t uOtt55
Seilaistll vOylilp joissa uitto on lanannut eOr uittoa enSO tulla suoritta•
maan uitnosntöjen ellyttOndIha aavahla, on uittosilnnöt kuraottava, jotta ne
eivlt oljsj esteera vesistöen muun sOitIn kehittsmise;_ Samapa kun tehdsj
uittolaitteiden purkarnissuurnit t uittosOntajen kurnoamishapems. varten,
on sehvitettyva pLrkami5t5ien kaatabede;l. t vaikut Set se05 vCyia kala-
taloudelliset parantamismahdo_ii Seuraavat Uittoss5nöt tulisi kumota:
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jolitaa ulonpana 7,3 m syvyinen väylä ja lähellä rannikkoa 3,0 m väylä. Kot—
kasta länteen johtaa Kussalon saaren ja mantereen välistä 1,7 m syvä saaristo—
reitti.
7.23 Kanavat ja sisävesitiet
Päijänteen srnostelyn toteuttamisen yhteydessä on Päijänteen ja Konnivedem
yhdistävä Kalkkisten kanava rakennettu uudelleen aj anmukaiseksi laiva—, uitto—
ja säännösteykamavaksi. Kanavan sulun pituus on 500 m, leveys 20 m ja oienin
vesisyvyys 3,0 m.
Suunnittelualueen sisävesistöjen pääväylän Kalkkinen—Heinola osuuden syvyys on
3,0 m ja Heinola—Kimola osuuden 2,1 m.
Sisävesiliikenteen kehittymisen kannalta olisi Välille Päljänne — meri kaa—
vaillur sulkukanavan rakentaminen luonnollisesti erittäin merkittävä.
Vesiteiden luokittelutoimikunnan mietinnössä v. 1965 [22] on silta-aukkojen
vähimmäiskooksi ehdotettu suunnittelualueen väylillä seuraavat mitat:
Taulukko 35. Silta—aukkosuositukset
Väylä Kiinteän sillan Aukon leveys
alikulkukorkeus m
m
Pääväy lä:
Voikkaa-Kimolan alapuoli
Kimolan yiäpu•c:li-Heinola 02
Keintla—Kalki:istem kanava 02
P4äntyharjun reitti:
Miekankoski—Tuustaipaleen kanava
Silta—aukkcjen syvyydeksi komitea on ehdottanut pääväylällä nippulauttoj en
vaatimaa 3,0 m:n syvyyttä ja muissa vesistöissä 2,5 m:n vesisyvyyt:ä.
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hejjcom,n kannan. Madelcantn pidetfln keslcizaertaisena flrkea sekfl ahventa
esiintyy rufleanti
8.23
Mdkkua ja siikaa esiintyy runsaijg Konniveden puhtaala ja lievästi likaa
tuneella alueella. Niiden kantoja pidetfln keskinkertaisina eiian ehkä kes—
kinkertdsta vähj, heikompana
Vuolenkosken voiJJaaitoen rakennustaieen aikana väheni taimen koekialueelta
nopetj. Virtaiciatii5 lajft menettivät suurimmaksi osaksi
sa ja kalojen nousumaJ)dolliss estyi.
Konnjveden likaantuneilla alueilla yleisjm,t kalalajit ovat ahven, kiiski ja
särki. Itsepuhdistunisaluell Löysinselällä esiintyy verraten runsaasti
latinaa ja kuhaa.
8.24 Räävelin reitti
Nuikkukanta on Ylä•Rläveiin - Enoveden alueella hyvä, joskin kannagi vaihtelUt
saattavat olla suuria. Sen sijaan reitin muissa järvissä muinua on heikohkos..
ti. Naukea, ahventa ja madetta on reitin suurilJa järvflij kohtalaisesti Sii—
ka— ja lahflakagniat ovat huomattavasti vähäisempiä Siikakanta on pyritty ii
sflmään istutuksin lahnakantaa paikaflisin rauhoitustoimenpitei Kuha näyt—
täS reitin suurimmilta järviit tyystj hävinneen
8.25 Arrajy
-
Kirkkojj
Arrafliven ja Kirkkojä kalasto koostuu samoista lajeista kuin yläpuolis..
lakin vesistaalueilaa
Siikakanta on keskinkertaista heikompi Nuikicukanta on runsas. Nankaj voima-
Jan harjoitt5 vuorokausisäähn6ste_ tä huolima haukijonita on pysynyt
kohtalaisen hyvän Arrajäes ja Kymenkä alueelta kuha on viime vuo
sina huomattavasti vähentynyt. Lahnakanta sen sijaan on hyvä, Ahven- ja särki
kannat ovat jatkuvasti li5ääntyn Sitävastoin toutain, joka ilmeisesti kuti
koskipaikoissa on hävinnyt lähes kokonaan.
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108
lahnakannat ovat hyvät. Ahveneanta on kesknkerta±nat ja maaetta °siintyy
yleisesti koko alueella. Pahimmin likaantune.. Ja alueilla on runsas särki— Ja
ki±skikanta.
%IeflS ueteltuJe i kalalajian lflcsi merialueefla on mm. rahkiaasta, silav—
eaa, Jr.:a n tär,:ck :alousICa, ci3onai.ia l’tta, Josta ehkä no:n 80 on
ns. “Ue,an lo’ta”, neritaimenta, turskaa Ja kempelaa. iläiden lisäksi tavataan
koko Joulko myös muita vähemmän taloudellista merkityst omaav.a lajeja. Ky—
mij oen loni cannan tunoutumnen voinaloitten rakentamisen Ja likaantumisan
vuoksi on vaikuttanut ratkaisevasti lohen vähenemiseen koko Suomenlahdelja.
aleritaimenen osalta kazitys on o lut saman suuntainen, vaikka sc lisääntyy
kii. edealeen pienenillä Jckialueila.
8.; KALASTU3
6.3: Kaiasta’,a v!es-5 ja kalastusakriivi•
suus
Järvialueefla ralastas on :Ynes yssncwaan .cotitarve— Ja virkistyskalastusta
eli vapaa—ajan PalestuEta, Jota harJo.ttaa noin 7 6no ruokal untaa, -un ammat
ti- tai evuammatti.:cast. :si katscttavia henkilöitä on vain noin 2
.
Kymi—
Joella e”i’u (uasaruospi — meri —i ammattika astusta rwJojtata la’rPaan ‘a
1aanj.s O, vk’inomaar vapaa—aJan ka as aita, J:’a rq n. —
:ut’aa.
‘LCKs jltj’ H?tira
—
‘IbI.t’-rfl4 *11 arra’t• tai •i1uamna*t:sas’a3
lakc&t’ä n&astÅnr.’vt anranin et.J—n rl.:aai l. Toko Ky,ien IäMrin an—
nik’o— Ja o’anbt.r ucella on yk inomaan 1 SJaatuka—sta toimeentulonsa rankPi—
;!a ana’t±.-alastafla noin 2 Ji s.vua’mlaeikalastaga ron 6: h—nkil5ä.
Vapaa—ajan a.astajten ‘fIrLcsi ..n an-±-u noin 5 3 - ruokaruntaa.
Waln&ustt j 45 wa”a u-na tim. vw’sitta:t vesaliaella sa.sriertaj cn Lalaa—
t ant-j—n au.-umt’rS, mii vapaa—ajan kalasta.jien la ku i1esa on kaskFtärrlr
2 aertaa. 7 paa-aJc.n kalatas o v nakcaimmi laar lonIuuceusen aikana.
Kee.dm1ärn aPtiivisijaln kalastataan Präjärven alueefla, ich:r. kohdistuu
•nsi-iJa sesti Kouvolan talausaju en kalastusnaine. “uria roJa eY alueid n
vdlillP i fle kaft nrnn .avaai ta4ssa.
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8.32 Nykyinen saaliskapasiteetti ja
k a 1 a n s a a 1 i ± t
aaliskapasiteettarviot nykytilanteessa ja kalansaaliit on sitetty aluejt
tain taulukossa 36. Saal’skapasiteetilla tarkoitetaan suurinta mahdollista
vu jissaaisa, j sa esistöstä ‘oita sun ot aa arvokalakantoj a aaran5
matka ja suraavi n vuos’en saalismttril Saalistiedot perustu
vat vuonna l97 suoritettuun aalasustidusteuun,
Taulukko 3u, I1yayist saaliskapasiteetit ja kalansaalii
Toble 36. Pofr 3 O7 f%sl catehes and ocruol cotcJ’es, ah pr’sen.
1 lue Saa i s aap as ± tee ohi Kalan saalis
Ara 5 tential catch Actuol catcn
kg/ha.v Lg/v ag/ha.v
ag Teooareyear kg/year kg/hectareyear
Kalkkinen— Iopcasekd
Ruotsalalrer
K nnivesi
Vuolenkoski-Klrachrvi
?ybjtrvi l5 8
Kymij i:
VerI alw (vahi koalue)
Vuotuinen ttaari aalis on suurin Pyhkjärvellh ja pienir KynIjon alueella.
Veraitaesaa Lalansaaliita ja saaliskapasiteettia avaitaan, ett° varsinkin
joia1ue lia saaliskapaoiteti on huom1ttavastl vuotuissaaista suurempi.
Muita s lvästi alikalasttuja alueita ovat Ruotsalainen ja Konnivei, Ne, et—
b anoastaan pieri osa ktytttNvissä olevata kalan*rsM ctetan alteen,
johtuu Konniv Jell ja tnkin iiymijoella ltLinnt alueid r iii aantumiseuta,
jonka seu”auana pyy ± n vail utunjt j aojen naku mi 1tt irut eptmiellyt—
ttvkksi.
8.33 Kalasuksen taoudellis5Sta merici—
tyksestä
Kalastuksen taloudellista merkitystä, varsinkaan sen virkistysarvoa, ei voida
kokonaan rahassa arvioida, mutta eräinä tekijöjnä voidaan tarkastella pyynti
kalustoon ja veneisiin sijoiettuja rahamääriä,
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Järvia1uella Kalkkisista Pyhäjärvelle ja Kymijoella on oyyntikaluston arvok
si laskettu 1,5 mmk ja veneiden arvoksi 0,9 mmk, Kalastuskustannukset (lupa
maksut, matkakustannukset ym,) ovat vapaa-ajan kalastajille keskimäärin ruoka
kuntaa kohti 230 - 250 mk/v eli yhteensä noin 1,7 mmh/v, Saaliin arvona voi
daan jkrvialueid’n osalta pitää keskimääräistä myyntihintaa 2,50 mk/kg, mutta
oskiosauksilla, rissä valluskaloilia olisi iuomattava mereitys, kesa’määrin
lukua 5 mk/kg.
Merialuen osalta ovat pyyntikaluston ja -alusten arvot alueen rajauksesta
riippuen huomattavastikin korkeammat, kun taas saaliin yksikköarvo si akan
ja kilohailir runsaud sta johtuen alempi.
8,50 L 1 ohope aky 5 ymy 5
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalaseuksen merkitytä ovat vähentäneet
kalojen korkeat elohopeapitoisuudet, Mm. hauen elohopeapitoisuudeksi on to
dettu v, 1970 Kuusankosken alapuolella noin 1,80 mg/kg, Tammijärvessä noin
5,50 mg/kg, Ahvenkosken lahdessa lähes 2,50 mg/kg ja Kotkan edustan merialu—
eella non 1,60 mg/kg. Arvoja on pitettävä varsin korkeina, sillä lääkintö
hallituksen ohjeer mukaan ihmisruoaksi käytetyn kalan elohopeapitoisuus ei
saa nousta yli 1 mg/kg. Lääkntötallitus onkin antanut suosituksen, ettei
kalastusta tulisi harjoittaa Kymijoen Tammijörvessä eikä rannikkoalueella
Atvenkosken lahti
— Awankosken s Ikä
- Svartbäekfjrden.
Yymij osa eiintyvät i al isot ohopeyhdste t vat rcioast voita sal
rar prir. Yyaijc sr r p urjast st cl i50 d ytta irr j n—
ta—an’ista ek Kymin Oy:n Kuuaros cc clorthtaasts, /aikla ouunjaiostus—
teollisuus onkin luopunut elohop aytdistiden käytostä ja Llooritehdas tehos
tanut putdistusmert lmiä sit n, että v, 972 vesistöön joutui elohopeaa enää
- 28,1 g/vr or pohalcttseen rik tunut elohopeayhdisteitä varsin
rtnsaasti ja niIden poistuminon voi kestää vuosikymmeniä.
8,5) 5 y k v i s e t k a s t a 1 o u d 1 i 1 s e t v e 1 v n i t —
teet
8,551 Vesivoimaloid n vaIvcittet
Kymijoen voiraloiden ral ntamis a ja rihir li4ttyvä toim npititä los i
sa lupaplätdksissä on patjen yhtey°een märatty useimmiten racnnettavak 1
kalaportaat ralati , Mii 1 i nykjssn kasityk’n mucaan ole kuitenkaan
mainittavaa merkitystä ja niisäkr tapauksisa, joissa porras n rakennettu,
ui
on sen hoito usein Jätetty eikseen.
Korkeakeekella on kalatien rakentaminen Päätöksen mukaan sallittava, mutta
sitä ei ole rakemettu Ihvenkoskella on kalajiieai Joka kuitenkaan ei kala
talouiranisen antaman luvan perusteella ole käytössä mutta voimala on
sen eijaan suorittanut eflitä vähäisiä Stockforein ka
laporras on purettu. Ylempänä olevfla voiaaloilla ei ole kalateitä, vaikka
niiden rakentffeeeta on määräyksiä tai ainakin Jätetty mahdollisuus sellais
ten vaatimiseen Ainoastaan Voikkaan voimalaja on veeioikeuden määrää ka
lakantojen iatutusvelvoite Päijänteen säännsj,n lupaputökseseä on vei
voite toimenpiteisiin ryhtymiee
, Jos eäänndstewetä on vahinkoa kalakan•
nalle.
8.352 Jätevesien Johtamiseen liitty velvoittnt
Jätevesien laekulupiin liittyva kalatalelueia velvoitteita on Iitin kun—
nalia Ja Kemira Oy:n Kotkan tehtailla Kymin Oy:n Kuuaankesken tehtaine voi
daan asettaa velvoitteita lupapäätöksen mukaan ja yhtiö on suorittanut ne.
vapaaehtoista veeienauoielunakau 34 100 mklv.
8.4 VESIM flLpJj TULEn NUUPOSW( VUKUPUKSrP KALApE,z
8.41 P u u n 3 a 1 o a t u s t e 0 1 1 i s u u d e n 3 ä t e v e e i e n
mekaaninen käsittely
Heinolan yläpuolis vesialmeila ei ole odotettavissa mainittana veajaten
veden laatuun tai een kalaetoon vaikuttavia muutoksia. Sen sijaan Konniveden
likaantupajden osien tilan odotetaan toimenpiteiden ansiosta jonkin verran
paranevan. Jätevesikuoruitukeen vähentäninen mekaanisen käaitteyn avulla vai
kuttaa kalastoon siten) että varsinkin siian ja muikun
Paranevat. On ilmeistä, että rinnan veden Puhdistwuisen kanssa nwöe kalaetu.
paine Konnivedelle lieääntfl Varovajeeati arvioiden saadaan Jätevesflwoi..
tukaen vuotujaeksi kalataloel_ieekej hy6dykj noin
20 000 mk,’, kasvavan hehtaarienliin Perusteella arvioituna
Mikäli 4mijokivarren kiintoainekuotuke keventj5 7hteyde puunja
lostusteollisuodeet vesietaan tuleva Jätelipeä me. Kuueapjcosken sultiitti.
sellutehtaan lopettamj vuoksi vähenee aiinä määrin, ettei se aiheuta ka—
loihin makuvineitä voidaan olettaa, että Kymij oen alueelta eaatava kalaeaa
lis jopa nykyiee Talteenotettavan saaliin arvo koho
aisi ehkä 120 000 — 160 000 mk/v.
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Jätevesikuormituksen keventämistoimenpiteiden vaikutusta merialueen kalastuk
seen ei käytettävissä olevien aineistojen perusteella ole mahdollista arvioi
da. Voidaan kuitenkin olettaa, että hyöty on useita satoja tuhansia markkoja
vuodessa. Tällöin ei kuitenkaan ole otettu huomioon kalojen elohopeapitoisuut
ta ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Mikäli Kymijoen ja sen edus—
tan merialueen kalastus lääkintöhallituksen suosituksen mukaan eräillä alu
eilla loppuu tai jos se ehdottomasti kielletään, rajoittuu hyöty lähinnä ve—
sistön muihin käyttötarkoituksiin.
8.142 1 ä t e v e s i k u o r m i t u k s e n v ä h e n t ä m i n e n
tulevaisuudessa
Näköpiirissä olevien jatkotoimenpiteiden toteuttaminen Heinolan seudun puun
jalostusteollisuuslaitoksissa ei anna aihetta odottaa Konniveden tilassa
sellaista parannusta, mikä oleellisesti vaikuttaisi kalastoon ja kalastuk
seen verrattuna mekaanisella käsittelyllä aikaansaatavaan tilanteeseen.
Kuormituksen keventäminen prosessiteknisillä parannuksilla ja kemiallisella
käsittelyllä lisäisi jokialueen kalastus— ja virkistyskäyttöarvoa sekä teki
si mahdolliseksi nykyistä arvokkaemman ja monipuoliseman kalaston kotiutta
misen Kymijokeen. Alueen kalataloudelliseksi lisähyödyksi voidaan arvioida
noin 50 000 — 60 000 mlc/v, mikäli ei oteta huomioon kalojen elohopeapitoi
suutta.
Rannikkoalueen puunjalostusteollisuuden jätevesikuormituksen keventämisen ja
1 majr 72’ aao oara’erser osta me aicea aoa.i a ;es•s
itsepuhdistuminen tehostuisi ja pilaantumishaitat vähenisivät. Kuormitukseen
tulisi edelleen vaikuttamaan Kotkan kaupungin jätevesien käsittely. Tältä
pohjalta äroiden jätevesien vaikutuksen alainen haitta—alue tulisi supistu
maan ja taloelllsesti arvokkaiden kalalajien toimeentuloedellytykset paranemaan
merkittävästi, Toimenpiteistä kalataloudelle koituva hyöty ilmenisi vasta vä
hitellen useampien vuosien kuluessa. Hyödyn suuruudeksi on alustavasti arvi
oitu 140 ooo — 50 000 mk/v, jolloin ei ole otettu huomioon aikaisemmin käsi
teltyä elohopeakysymystä,
8,143 Jätevesien johtaminen Kymijoen ohi
mere 1 le
Nikäli Kymijokivarren teollisuus— ja asumajätevedet johdettaisiin erillisjär
jestelmässä merelle, puhdistuisivat etenkin Kymijoen koskialueet nopeasti.
Reitin suvantoihin ja syvännepaikkoihin jäisi kuitenkin mm. kuitua useiden
vuosien ajaksi. Veden laadun puolesta joessa menestyisivät myös vaeteliaat
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vaelluskalat (lohi, tairnen, siika). Mikäli Koivukosken ohi voitaisiin järjes
tää vaelluskaloille ylöspääsymahdollisuudet, voitaisiin Kymijokeen palauttaa
luonnonvaraisesti lisääntyvä arvokalakanta. Mm. eräät Inkeroisten alueen ra
kentamattcmat virta— ja koskipaikat saattaisivat toimia vaelluskalojen kut.u—
ja poikastuotannoalueina.
Jos Kymijokivarren jätevedet jolidettaisiin merelle, paranisi veden laatu mer
kittävästi jokisuiden edustalla. Kuitenkaan kuitumassojen peittämä pohja—alue
ei muodostuisi tuottavaksi. Täten kysymys periaatteessa olisi merialueella
jätevesien siirtämisestä vain toiseen, tosin vesistön vastaanottokyvyn kan
nalta edullisempaan paikkaan. Mereen purkamisen vaikutuksia on selvitetty
aikaisemmin kohdassa 5.253.
.
. 2 2Vosuaan ojettaa, etta Jatevesaen va;kutusaue oLisi enka km , 3osta SU in
olisi katsottava alueeksi, jolla kalastus olisi huomattavasti vaikeutunut tai
kokonaan estynyt. Kalataloudellinen vahinko lisääntyisi alkuvuosina, mutta
saavuttaisi myöhemmin tietyn lähes vakiotilan. Kalataloudellisen haitat ja
vahingon suuruus tulisi ‘vakiotilan’T vallitessa ilmeisesti olemaan luokkaa
100 000
— 150 000 mk!v huolimatta siitä, että jokisuuaiueilla tapahtuisi sa
manaikaisesti veden laadun paranenista.
Kalataloudelle tuleva hyöty (vahinko) eri jäteveden käsittelyvaihtoehdoissa
on esitetty seuraavassa taulukossa;
Taulukko 37. Yhteenveto kalatalcudellisesta hyödystä.
Hyöty Lisähyöty/vahinko
Mekaaninen Jatkotoimenp. Ohij ohtaminen
mk/v mk/v mk/v
Järvialue 20 000
—
—
Kymijoki 160 000 60 000 100 000
Merialue 300 000 50 000
—150 000
Yhteensä 080 000 110 000
— 50 000
Pääoma—arvo,mk 5,5 milj. 1,3 milj, -0,6 milj.
IJykyarvo v. 1972, mk 0,9 0,8 —0,0
1) 6 7, 20 v.
8 12373—74/13
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8.5 TAHKAs!pELTw,, Sfl1NO3TflnoIrqENpnEx VAUUPUKsE’r KALAflLot,p
8.51 LYhYt aikaissäännöste_
Kohdassa 6.24 on tarkaste itu mahdollisuutta Kymij oen Iyhytaikaissnnnöstej_
Juoksutuksen pienentäminen öisin ja Viikonloppuina nostaisi mainittuina aikoi
na vedenkorkeuia patojen yläpuolelle ja laskisi vesipintoja niiden alapuo
lella.
Yleisesti voidaan todeta, että mitä suuremmat vedenkorkeen vaihtelut ovat,
sitä suurempi on myöskin niistä aiheutuva kalataloellihen haitta. Varsinkin
Iihytaikaissäänrlöste]_n ollessa kyseessä säännöstelsnöJ4,kkeen ranta- Ja poh—
jaeläimistö tuhoutuu lähes kokonaan. Samoin varsinkin kevätkutuisten kalala
Jien lisääntyminen saattaa vaikeutua. Sen sijaan eläinplanJctejj määrääji
säännöstew ei mainittavasti vaikuta.
Sopivien Olosuhteiden vallitessa korkea vesi houkuttelee kevätkutuisia kaloja
(hanki, leima) lisääntymisaikanwi kudufle atalaan veteen. Vesipinnan laski
essa osa kehittynstä mädistä tai vastakuoriutnneista liikuntakyvytt5
poikasista (esim. hauki) saattaa jäädä kuiville, mikä luonnollisesti vähentää
tulevien vuosien Pyyntikokoisten Yksilöiden määrää.
Tarkasteltaessa asiaa vesistön tämänhetkisen tilan perusteella voidaan todeta,
ettei cm. lihytaikaissä&i.nöstew ilmeisesti vaikuttaisi vesireitin tärkeimmän
alueen Pyhäjärven kalaflntosj lainkaan. Mankalan voimala on tähänkin asti
suorittanut lflltaikaissäännöstelyä, eikä tilanne sen Yläpuolisilla vesialu—
eilla oleellisesti muuttuisi.
Jokialueflla säännöstejy vaikuttaa yleensä haitallis,jn kuin järvianailla.
Koska jokialueefl on kysymys vedenkorkeuden alenemisesta, ei myöskään posi
tiivista rantaefektiä esiinny. Veden lasku tuhoaa tai ainakin suuresti vähen
tää jokivarren korkenpaa vesikasvillisuutta ja etenkin hauen ja lshnan li
sääntymisalt vähenevät suuresti. Samoin mateen lisääntymisedelwtykset
heikkenevät. 5äännöstej johdosta virtaussuhteet joessa muuttuvat, mikä saat
taa vaikuttaa kalojen viihtynyteen ja aiheutta& muutoksia niiden oleskelu-
paikoissa.
Lyhytaikaissäännöste,n haittavaikutusten arviointi ilman perusteel]Isia tut
kimuksia on varsin vaikeaa. Mikäli juoksutusmuu on 50 m3fs, on haitta Man
kalankosken ylä— ja alapuolisilaa alueilla vähäinen, ehkä vain 1 000 - 2 300
mk/v. Pyhäjärvi on tässä katsottu vahingottjcsi. Jokialueella on arvioitu
vuotuisen alenevan keskimäärin 1 - 2 kg/ha, mistä aiheutuva
vahinko olisi 9 000 — 18 000 mk/v. Mikäli laskelmat tehdään pelkästään nykyi
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sin talteenotettavan saalismäärän perusteella, olisi vahinko vain noin 3 500
mk/ v.
Toteutettaessa puunjalostusteollisuus laitosten kohdalla vesioikeuden edellyt—
tämät vesistön kuormituksen keventämistoimenniteet lähimpien vuosien aikana
paranee Kymijoen tila ja kalasto. Samoin talteenotettavan saaliin määrä li
sääntyy. Huomioon ottaen kuormituksen keventäminen ja sen jälkeen mahdollises
ti tapahtuvat kalakantojen hoitotoirnenpiteet, kohoaisi lyhytaikaissäännöste—
lystä aiheutuva vuotuisvahinko arviolta 25 000 — 30 000 mk:ksi.
Jos juoksutusmuutos on 100 m/s, on siitä aiheutuva haitta ainakin osittain
oleellisesti suurempi,
8.52 Pyhäjärven vuosisäännöstely
Mikäli Pyhäjärven vuosisäännöstely toteutettaisiin siten, että vedenkorkeus
pysytetään kutakuinkin tasolla Mä + 65,10 m muulloin paitsi kevättulvan aika
na, jolloin se saattaisi nousta tasolle Mä + 65,80 m, vakiintuisi pohjaeläi—
mistä ja vesikasvillisuus tiettyyn vyöhykkeeseen. Samalla poistuisivat luon—
nontilaisista vaihteluista aiheutuvat biologiset haittatekijät vuotuisten
vaihtelurajojen pienetessä erittäin loivarantaisessa ja matalassa Pyhäjärvessä
vedenkorkeusvaihtelujen vaikutus tuntuu varsin herkästi. Välittömästi kevät—
tulvan jälkeen olisi edullista, jos vesi olisi mahdollisimman korkealla noin
1 - 1,5 kk:n ajan, jotta hauen kutu onnistuisi. Jos vesipinta toukokuun alusta
juhannukseen on ylempänä kuin Mä + 65,80 m, ei ole odotettavissa, että kevät—
kutuisten kalojen lisääntyminen mainittavasti häiriintyisi nykytilanteeseen
verrattuna. Mikäli lokakuun alusta huhtikuun puoliväliin voidaan vedenkorkeus
säilyttää kutakuinkin vakiotasolla Mä ÷ 65,10 m, ei syyskutuisten kalalajien
siian ja muikun lisääntyminen vaikeutune.
8. 6 KALAKANTOJEN HOITOTOIMENPITEIDEN YLEISPERIAATTEET
8.61 Y 1 e i s t ä
Tässä esitetyt hoitotoimenpiteet ovat lähtökohtana vesistön kalataloudellisel—
le kehittämiselle ja niitä on luonnollisesti kehitettävä ja tarkistettava tar—
kempien selvitysten ja saatavien kokemusten perusteella.
Koska voimaloiden kalastuksenhoitovelvoitteet ovat osittain vanhanaikaisia ja
jääneet monessa tapauksessa toteuttamatta, pitäisi pyrkiä saamaan niille kalas—
ton hoidossa nykyistä tarkoituksenmukaisemmat hoitovelvoitteet. Tämä edellyt—
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9. VIREISTYS
9 • 1 RANTAflIVA
Rantavjjva on jakaantunut epRtasaisesti alueen kuntien kesken kuten taulukos
ta 38 käy ilmi [24, 25, 26]. Suurisinat Mrantavarat on järvialueen kunnilla
(76 % alueen koko rantavjjyan määrästä). Rannikkokunnilla on rannosta 17 %
ja jokialueen kunnilla (Sippola, Anjala, Elimäki) vain 7 %. Viimeksi maini
tuista rannoAsta on suuri osa virkistysalueina huonoksi arvcstettua jokiran
taa. Lisäksi niissä kunnissa, joissa rantaviivaa on vähiten ja joissa asukas
luku on suuri, on veden likaantuminen rajoittamassa vesistön virkistyskäyttn.
Eniten huvila— ja muuhun virkistyskäyttöön varattu.}a rantoja on niissä kunnis
sa, joissa rantojakin on eniten käytettävissä. Vapaata rantaa alueella on vie
31 suhteellisen runsaasti.
9.2 LOMA—ASUNNOT
9.21 Nykyti lanne
Nykyiset loma—asuntoesiintyt keskittyvät suunnittelualueena toisaalta Sal
pausselän pohjoispuolisten järvien rannoille, toisaalta meren rannikolle, ku
ten kartasta 5 on todettavissa. Jokialueella sijaitsee ainoastaan 3 % lena-
asuntojen kokonaissiäärästä.
Suurten järvien rannat ovat tehtyj en selvitysten mukaan huvilanostaj ien suo
siossa. Tähän syynä lienee osaltaan se, että halutaan päästä veneilemään
pitkin vesistöä.
Suhteessa vesien likaantumiseen voidaan huviloiden todeta sij oittuneen suurim
maksi osaksi puhtaimpien vesistöjen rannoille, kuten Räävelin reitin, Valkea
lan reitin, Mäntyharjun reitin sekä Arrajoen reitin varteen. Nuvilakeskitty
mistä likaantuneitten vesien varrella mainittakoon Konniveden länsiosien ja
Kotkan lähistön tiheään mökitetyt rannat. Kymij oen ja sen j ärvilaajentumien
jätevesien vaikutusalueiden rannoilla oli v. 1971 1 020 huvilaa. Näistä oli
lievän jätevesivaikutuks alueella 650 ja varsinaisen likaantuneen veden ää
rellä 370 buvilaa.
Euviloiden sijoittumiseen on tärkeä merkitys tiestön sijainnilla ja ne alueet,
joita päätiet sivuavat,ovat suosittuja, kuten esimerkiksi Valkealan reitti,
Vuohijärven itäranta sekä Lahden-Kouvo3an välinen järvialue. Usein on huvila—
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Map 5.
VIRKI STYSTOIMINTOJEN
SIJOITTUMINEN NYKYISIN
PRESENT LOCATION 0?
RECREATIQNAL ACTIVITIES
10 loma-asuntoa
10 summer—hOuSes
Yleinen uimaraflta
PubUC sjimmiflg place
Leirintäalue
Camptng area
Veneliikenteen määrä viikon
vaihteessa 7. — 9.7.1972
Total hoat troffc at
weekend, Jzsy 7—9,1972
10 20km Vesihallitus, Kymijoen vesistön alaosan
vesien käytön kokonaissuunnitelma
MaanmittauShallituksefl 1974
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9.5 VECISTJj SOVELTUTGT-3 VTRKl5Tfl5IIJTdIsI:T
9.: Lma—asunto1n sij ianinn
9.511 YIisp’iaatret
Liian tiheältti tu Cstuvan lDma—a5ut):sen trise si ja siit soituvien
vesien— ja maisemansuojeiuaie0 vähentämis OO
tävä sij oittaraan tari:sienmuaist
. eutukaavalijtot ovat atineet ta
voitteita oma—a tuIe ja rantojen sekä vesisth viri—is sä tIll5 .ky —
menlaai-:scn tutu aa- itn tavoiteasetteluiuonnos si lää mm. seuraava peri—
aattet:
—
Taajamien l°aelt5 ot varattava läniviriotysa1
— 55
-
5) rantavjivasta pitää jättä rakentarnatta, Rakentamaton ranta on
varatava yleiseen Yirki ysktyttsön satalia, :un s jää maa— ja msttaio—
utalueeksi,
— Rtkeiy- ja virkistysalueita on varattava mm, änty arjun ja Va1:ealan rei
ti itä, Rymij okivarrest a sekä 5 aurlmpien taajamien it•.e ä.
—
Loma-asutusta or kekitetä paivelupisteiden läteisyyteen
—
Lomakyläntiseen asutul:seen cr saatava alueita runsasvirEaisen vesiooljen
varrelta,
—
P enn VSSio jenrannoje ei oaisi loma—asuntoja rakentaa.
Lisäksi on tarkoitus määritellä loma-asuntojen ja näihin tarvittavan rannan
maara.
SuomenZaen saarjs:oa varten on erityistavoitteita, jois-a tär!-:eimmät liit
tyvät veneilvr ja muun reeneilän edistäniseen, aaristovosien ygieeniyy—
della on asetettava korseat vaarimuose; tJlkcsaaristosa olisi huvila•asutusta
rajoitetta-ja itnnnä maiscmallisista syistä ja uikosaarist n vähäiee-5 kulu—
tuskesrävyrdet5 joatuen esim, siten, e t5 Puutmille ja alle 5 a:n suurui—
sille saarile ei saisi rakennuslupaa,
Xymenlaaaon $eutulaavaliitcn aiueela ovat mm.
seuraavat:
—
Pienet saare; on jätettäv rakentamatta,
—
Vesirajaan tai oeden päälle ei saa raaentaa, Rannan ja rakennusten välille
on jätettävä puita tai Densaita,
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alueeksi.
Leininej Pellingjnaejn t’ra7j ja PflVtryj o7at Jc ny 4’ma—1:utu,..
Cumja. Yfleza1aajor runkn;:aanssa Lainjnaaaj a ja Uz a.9(r’,..t •‘- l!rana 01
lara:tu “act.yj 7iPkistyksenft a’ueekai fln4 onk±n peructa:*j& aila
vYat raueai, £0u7c1w, FuusEIg.,e$._. ja Er:a
9.512.: Zrljcan aJaosa
Eymijcaea Kuuaan.:natj — An’ala a. ar -eitu) sannukc:t -‘nrer;
cmarantaeaan vir.:istvs:P,t4öön vag. Sovc3f91
.4.4 ne • a:c’ O tn t
Vya alueepj (esi1 retkqj1 ‘erIst; ui’i’i, salasrusj.
4mijok. lfl’ Arjala — zerenr on e&jajnji aijaauaa, :::a n
tdeflytfrsa— 7a1 r acs:y. ‘le. Star. 7±r.:isy54-’:7.. -
9.312.3 reitin alataa
Vuhi3&a se7aaa.3u aauflna jinep hyijg lona—aautukeeq tarp .
‘&en1 etta tarpeeij8a alueet yleiseen k&y’tsön PYPt’j’n 7araa ja ettt
j&tecucat: t0jdeg
Luuj&ry ahvetj&r,i Pepovea± .a n&ijen i’;— Ja P014c±spj.ae ;. tflnj
alue cvat tSfle±ta .fa flejaan virk1aty’q
7
ne n5 vat latvayaj3tj ja aJree:lLe.,1 p—ni’t J’1n:n, ru eirtn
tarpeofl4 .1tt le!t:a naiaemanj»OJna.a liI.arert.jeer J
tehuollosta
iuonijärv ja P7flSj4»yyj VAlisen rajtjn sitopy, rufla5vjras..ena yo
sisrfnä Uenae fltjt4 t ±saa:-a piania:ajspna San Panna’ eLyLt ri I:r—
Ym tehc.t:aaen tmarantajsnr asutukseen ‘en Vuocsj tttiaj aiu’f Ui sucs -
a “asentaajafa, 3 .I’on linep ede1iyI:s ca17a43t en ja
vai’saleva. n:±eem:en racjJ:.
KariJpya Ja Raat:’r,: aopiyat Lr.a-astt tuej.:sm, 3. rfln nLaat+ .zniavaapaa,
on I:iinnm-ettqva huonirta keca z e ovat atvav,si t8jI, Jt.ieea Teden Valiito
ei dc .::vin nepcaa.
9.5L. 5 VaZ.:eaaan reitti
Yalkealas re±tt± lukIwJictt,»atta Ziviflpyea ‘iisi tarIcostuige,.,,tasta asu loI—
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Larnpisaaressa on ollut viime vuosina suhtellisen vähän käytetty leirintäalue.
Saaressa olevaa lampea käytetään lohenkasvatukseen. Okanniemen puoleisen har—
jun rannoilla on kesäasutusta, mu5ta enemmälle loma—asutukselle ki ole edelly
tyksiä, sillk alue muodstaa merkittävän ljonnonaluekokonaisuuden. Paikalla on
tieteellistä arvoa sekä merkitystä myös matkailu— ja retkeilykohteena. Koska
harjumaast n i kesä 1’ viikaan ura uuus*a, ulisi istöE
ja mahdolista raknnus5en ja laitureiden sijoituta harkita 5arkcin. Vuohi—
järven taajaman sek teollisuuden jäteveden käsittely liittyy täl öin oleel
lisesti Lampisaaren - Okanniemen käyttöön arvokkaana virkistysalueena,
9.3 .1 Kyaijoki välillä Kymenkäänne - Mankala
Kymijoki virtaa alueen pohjoispääasä kanjonissa, jonka seinämki kohoavat
25
— 55 m veden pinnasta. Entiset koskipaikat ovat tävinneet joen porrastami—
sen vuoksi. Ranta on välillä Kymenkäänne - Kymensaari läles luonnontilainen
ja järeän puuston peitossa. Maisema on jokikanj ni ja Nokian virran rakenta
misen jälkeen ainoa laatuaan koico Etelä-Suomessa. Koska huvila—asutustakaan
ei ole vielä sijoittunut mainittavasti rannoille eivät0ä rannat rakennetta—
vuutensa puolesta siihen hyvin sovellu, on olemassa kaiicki edellytykset vara
ta alue maisemansuojelukohteeksi kaavoituksen yhteydessä. Alue soveltuu käy—
tettäväsi ‘aktiiviseen virkistykseen11 . Maisemaa rumentavat koskien perkauk—
sen yhteydessä rannoille huolinattomasti läjitetyt pr7ausmaat, joiden siis—
timiseen tulisi nopeasti ryhtyä. Alokita varten olisi syä tehdä hoito— ja
käyttösuunnitelria, missä pääpaino annetaan maiseman oJol e ja yleisen cäytön
lisäämiselle siten, että kallioisen maaston kulutusces5ävyys otetaan huomioon.
9.552. Valkealan reitti
Valkealan reitin varrekia on useita koskipaiacoja (Jokela, Jyräänkoski, Auvo—
senkoski, Tirva, Ruokokoski, Kannuskoski ym.), jotka ovat luonnontilaisla tai
rakennettuja. Monin paikoin vesistön varrella etenkin koskipaikoissa on käytös
tä pois jääneitä rakennelmia (patoja, uittorännejä, rantojen tukirakennelmia,
myllyjä, tehtaita), jotka ovat hoidon puutteessa ränsistyneet tai hajonneet.
Paikoilla on asein mielenkiintclnen historia; ne ovat vantoja, lucntoon jo so—
peutuneita kulttuurimaisemia, kuten Jokela ja Tirva, joita puistomaiset rannat
luonnehtivat. Valkealan reitti sijaitsee Kouvolan — Lappeenrannan tien välittö—
mässä läheisyydessä, mutta mainitut paikat, jotka ryayiselläänkin ovat alueel
la merkittäviä nähtävyyksiä, ovat jääneet pois j2rjestetyn ja informoidun mat
kailun piiristä.
Koska Valkealan reiti vesimaisemat yhdessä arvo ckaiden lcolttuuriarvojen kanssa
voisivat muodostaa tärkeän vesistöön liittyvän matkai ukohteen ja rkitti on jo
nyt sopiva vesistön virkistyskäyttöalue, pitäisi nopeasti laatia yksityiskontai—
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Kartta 6.
Map 6.
VESISTÖJEN SOVELTUVUUS
VIRKISTYSKYTTööN
SUITABILITY OF THE WATER
BODIES FOR RECREATIONAL USE
Rantoj en käyttökelpoisuus:
UsabiUty of shores for:
‘‘III’’’ Loma-asutusSummer—housing
Yleinen virkistys ja retkeily
PuhUa recreation and hiking
Maisemanhoito ja -suojelu
Maintenance and protection
/ of landsoape
Mahdollinen veneilyreitti
Pos8ible boating oourse
Luonnoneste tai pato
Naturai obstruction or dam
Tarvittava veneilysatama
SmaZl—boat harhour needed
Vesihallitus, Kymijoen vesistön alaosan
vesien käytön kokonaissuunnitelma
Veneily:
Boating:
1974

129
9535.l Taijärven
-
Ahvenisosken vdlinen jokimaisema
Alueel]a sijat5 vesimaiseman ja vesien virkistysiyttdmahi puo
lessa mm. sellaiset mielenkiintoiset kohteet kuin Klåsarön saari, Puntinsaari
Paaskosu sekd Lavikon Kaarlinsaarn ja Papinsaaren suooerset Kymioen saa—
ret ja etelämpenä Ahvenkosken patojrvi Lkhist sijaitsevat lisKks laaja
IJunasuo ja Saarjsuo jotka ovat vaarassa kadota kuivatuksen vuoksi Munasuon
lkhellä on LdnsiJyl jkrvi, joka pitdisi Delastaa mbkittymjse1ts samoin kuin
muuak mainitut kohteet Alue muodostaa monipuols0 vesimaiemien ryhmyn,
jolle pitäisi saada käyttdsuunnitelm Alueella on hyvät mahdoalisuudet muodos
tua iuonnonalueerai jossa on eriasteisia rauhoitettua alueita sekä matkailu•
ja nähtävyyskobteta palveluineen
9. Kymijoti välilis Huruksela - Karhula
KymijoJl välillu Hurujcsela
—
Karhula on toinen vähävesistolsen j0kialue0 huo
miota vaativa joki— ja koskimaisemien suunnittelu• ja suojeiuko Alueeseen
liittyy rrrn, monia seutukaavaliiton ja iuonnonsuojelupi0 esittäm suojelu—
kohteita sekä koskimaisemia jotka on esitetty suunnitelflaebdotu Vesi
hallituksen tiedotus 29 113 kohdassa .82 sivuilla 116 - 127.
Alue on maisemiltaan hyvin monipuolista ja Eteläpuomen oloissa harvinaislaa•
tuista. Harvinaiseissi sen tekee se3 että Kymijoen kokoinen virta muodostaa
useita kosklpaickoja jotka ovat tosin perkausten ja patoamisten vuoksi tasoit•
tuneet, mutta kuitenkin nähtävyyksi% Hirvijärv5 kohdalla Kymjoen länsihaara
Hirvikosken haara virtaa laajan Kananiemen suon POhjoisre ja Haukkavuoren
asumattomier metsien läpi, mikä on myds harvinainen tilanne teollistuneessa
maakunnassa C koko Etelä•suomessa Laaja Kananiemen suo muodostaa kokoelman
erilaisia suotyypj Tämä suo kuten läheinen Munasuokin ovat sijaintinsa
vuoksi tärkeit’ joita kuitenkin kuivatukset ovat jo P2ässeet
jonkin verran muuttamaan
Koskipaikkoja on aikoinaan perattu ja rannoille läjitetty kiviä. LKjitykst
muodostavat maisemallisia häiriötekiji ja niitä tulisi siistiä Koskissa ei
ole juuri lainkaan sellaisia vanhoja ränsistyeits rakenteita jollaisia tapaa
esim. Valkealan reitin koskissa
Kun Kymenlaakson alaosan teollistuneen alueen kesIceilS on edelldpuvatunlaine
erilaisia maisema• ja Käsittave jokivesist pitäisl sen
säilymisestä ja hoitamisesta huolehtia. Kuntien tulisi kehittäd lokeroisten
alapuolisia Kymijoen luonnontilaisia koskia enemmen matkailun käyttn Langin
koskea lukuunottatta ei koSkill5 ole lainkaan chjatt matkailua eikä järjes—
9 22373—,
130
tetty Palveluja. Huvilat ivät tIe sopi-Ja elI:ä 1:untir kannalta teh 1-aukaan
käyttömuoto koskimaisemassa, johon k ym monta oma—asuntoa ei missään taoauk
sessa sovi. Langinicoski on esmerkei sDpivamasta koskien hvväksikäytöstä,
joka pienemmässä mittakaavassa sopisi joil ekin mui Te Kymjoe1 koskille,
Kaavoituksessa pitäisi estää rantojen mökittyminen ja luonnontilan muuttami
nen. Kyrnij oen varrt Kananiemensuon — Hirvijärven- Ku itaani-usken tinoi lia
olisivat sopivia jookinasteiseasi suojeuaiueel:si, jonne ei tuTisi ohjata lo
ma—asutusta, Alu eila olisi eieilytykset esim. suonsuojelu—, retkeily— ja met
sien moninais1:äyttlalueicsi Tällöin metsien hyväksiläyttö pitkiti järllsää
it n, ttt väitetään paijaaksihakkuita ja kiinnitetään erityisöS h m t
ranttjen m-tsämaisemaan,
..
JEllIL
9.61 Veneilyaluect ja veneliilenne
Suunnittelualueen veneily on keskittynyt pääasiassa aerel e ja Salpausselän
phjolspvcleTa sijai-se-yalle järvialuell, llsäi-sl harrastetaan venellyä
rajoittusi p rrastetussa liyTtijoessa ja pienisä erillisissä järvissä,
Järviabn venej paincpiste ir llasse, risä n aio ilse l -; 115
kaupungin mll maTlie nu llll iviile Jrv 1 se. i•ZJknt -
llma—asutus kujastuu verr 1iI=n -ssä. lllt-u ärki5 —li-ya -
- K - v - t f - — g-i - , 5 iniu- —- i r
ll•p •r•ijr-i:.tJu.
teuduu vnlii on vneliiI-nneTaskentojn nollan uo 0 sisvesien
Tllnr -en uum 10011 tta—:, ritoSlr, vi — ll; cm ruus ‘a i97 kolmer vuu—
‘okauien llikenos T1uotsalaiseile oli per- ti 1 eenettä, Kotkan ja Karhula
m—riall-ella renelijät-noa n tääräl1jslli •u •nata-yasi suurempaa kuin sisä—
Us- ola tarkkaiiupisti lä toJ ttin ‘1 ri;tjsta/5 vrk, Näiden
Zeojn suhte
- °ult—n-:in uumattava, f05 lleconta etorillttiin sauniita
viikonvaihteena, jolloin iitnn oli lim eti suurnniliean, llartta 5).
Q.2 V. :aranta j: sen 1 eäntain—n
Vrnlld n lukurrllrsta ci tie saataviss ta’kJoja ti tcJa, kyöskään aio 1
seneiden mäträu I:asvuenncTstia eI ole rehty. i-— Ja 1-sZrokennuslaZtc5--
kunta ntal-en tillut u ja myöi mnll uorit ttujen tarki’tosten muraan oli
vunna 1 5’ järvialue1:a ik-irrassa, i--inllan mI::ssa, III ssä, I.aaassa,
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paimkcja joiden Sij ttami vesistöjk ]1ttvien maantiesl10 viereen
i kuien ole Suositeitavaa, silä käyi ässä olevan Vet9efl1askopafran ympä—
riseä rnucooseuu samalla s1väst näkyväpj autojen Paikoitusaluee si, faar—
iden ja vsstöj riotejsI hdisss Ditts määr t kijä clla lähi-
ympäristön alkuperj5ä luontos säi]yets7 oaisemalliset tekät Vetn5
kuoais ci, ose7 niin että n sHa±tsevr !CLäSuoja55 maaneaeifo ja
autojen paikeitus n kPj5te5.y5 suojaan my”s vosialueelta arkastet0
aisi yeisten maantelj0 2Snj—
syydessä yr-ts- vnelys amir ja
Yliheytesn
).63 Meriaj0c
Ranrikolla on elä ll;a o1 aa e e•l at tty]±e v ita tuiil 05005—
reit5jle j TJden Jtrrelia oleviIn palveluos5i5iin jotka näin saaiaan
Tlittä’Jin monipulsp5 TänN on taTpeels myös pelastusoalvelun tehok
kaan erganisojmsen ja Ylipitälsan knnalta Rikäil lähellä rannipoa si•
jaitsev ±aivaväy-c poistetaan tarpe tomina kauppameeenpU00 käytöste,
olisi tällaisissa tapauesissa väyän Viituitu sesta Veneiyn tarpeis Cjet—
tä-jä ed1lesn huolta, äamoii olisi harkittaja viitoitusta veneilijj ohjaa
misejsj venesatanhin ja rantautumjspailcpoihi Uinpu—00 tai mouhun eri—
koistarkoitäsiin tehtyjä väyliä ja rakent ita sk5 niitä koskevia suunnit1•
mia on tarsaate ava myös veneily0 tarpe—t c•rl •ci ttaen, mil äli anh
alkuperklnei5 käyttötar0’05 tämän kcht 1.
luel -saat 0iE0hi-0. , j -ra
‘C ra lija15.rTsr aa var c5n naava sa’sma , kotoa, karu2o
äsmina ovat räiä tällaisia -ia, jossa satamlmi varustesasoa olisi ncs—
eeva. Uäitd pääasiassa veneij äilytyase n tarkot -ttja kotisatamia or
SläCC Ii saa ola ua amp a paiaajloeo ytUö3r Leicjrlt i oja e Jarattava
lisEksi niitäv t vencma1-a1ulle ja iähiyaDäri5tef sneiilä ka pungissa
asioivillo.
Rann;Rcn nuitten korkaatasois on venei]ysaramjen 5ljcituspai5j5; sopivat
äeihässami Syhtäällo sakä i4äntlei Venkalarjella taI Klamila ViTolaela
Saaristossa Raunissaarel& ja Tammioi a se5:ä äämpäno i•osaa2i5t5sa sijait—
sevalla Raapasaalel a n eyoyi5iätjtey5 edelleenkIn suosittuina vanei•
lyeohtoira Palveluja on näissä veneilyjotjteis5a lisät v5 ja majoitusa ccl—
tettäva STlITQjsestj Haapesaarassa Edellä mainitut
tulil.7 oaemaan satamavex’ooT runkona jota täyden kisivä
satamat ja rantautumi-paik Rantautumispäiäo.i. r pyrittpV ‘raraamaari a -
naisia kohteita, j nilla en lä.. nnonsataominaisaps.
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Veneilysatamen tarkoituksenmucaista palvelutasoa harkittaessa ollaan yleensä
erittäin riippuvaisia jo olenassa ovZsta mahJollisuuosista. Mikäli elintar
vikeliikkeit° ja riuita palvelupis itä kuten korjaamoja sekä majoitustiloja
on saamien väitönässä läheisyydessä, voIdaan nämä ottaa huomioon satamien
palve•uihin cuuluvina.
9,7 v:öäö MHUi TEM VÄKUTUS VIRKI TYSHäT” T
Loma—asuntojen ja rantatonttien ankinnan ynteydessä suunnittelualueella pan
naan suuri pair vsistön puhtudelle ja y’eisöllä on käsitys alueen vesistö—
jan tilasta. Kun nankinnossa n kyse suurista rahasummisa, voidaan veden
laadun osuudellekin laskea huomattava arvo. Arvostuksen ero käy ilmi esim.
sinä, ett” Konniveir l’Laantune n san ranr i le tontin hinta on ollut 3 —
mk/nc ja puaala VuoiijSrvtll2 — m/m . Pienehkön 2 m2:n eontin hin
taan saadaan ttlöin ä 0 — 6 0 nk:n ninnanero. Hintoihin vaikuttavat luon
nollisesti ryös muut tecij, yzynnän ja tarjonnan su dc, tieverkko jne. mut—
ea näissä uhteissa ovat m. järvet rutenn me k nyvir verta1ukelpoisia.
Kuten 1oodasa 0. todettiin, suunnttelualuel1a on enemmät tai vähemmän
ilkaantuneden vsietöen rannoilla yli 1 lona—asunt a. Jos oetetaan,
että keskimä”räinen iuvilatontin oko on 2 5 m2 ja ett likaantuneen vesls—
tön varr lla levan t ntir arvo n vähertynyt mI’/m’ ja f västi llkaantuneen
v sistön varrella mk/m , aaaau vsZstön lkaantumists aeutuneer vir
kistysarvon llcremakzi , mmc pdlläseään rantojen nykyIsen käytön perusteella
arvicituna.
Jos vesisön tIla pysyy nyeyisellöän ja j s virklltysk’yttöervoa mitataan ai
noastaan uvllatontllen Inn Ile edell” citetyllä llvalla, voidaan naillojen
marckan”äräisen suuruuden od ttaa jatllvasti käytön lisääney ssä kasvavan.
Haittojen suuruuden voitaneen arvioida lisääneyvän vähintään samassa suhtes—
sa, kuin loma-asunt jen n’rn on arvi Itu alueelia yleensä lisääntyvän eli
— 6 kertaiseksi vuoteen 2 mennessä, sillä likaantuneet alue t sijaitsevat
lähellä asutuskeskuklla, missä ysyrtSpain muuten olisi vlimakcain. TCrrä mer
kitsisi yhteensä 11 - 2 mmk:n suuruista arvon a1enemaa tulevaisuudessa. Koska
rantojen käyttöönotto kuitenkin tapalluu suure ta osalla tulevaisuudessa, on
haittojen nykyarvo diskontattuna lin mukaan arvioidusta käyttöönottoajan—
kohdasta nycyhetkeen noin 8 — 11 mmk,
Aikaisemmin on todettu edelleen, etä Kymijoen sekä sen järvilaajentumen ran
noilla on loma—asutusta vähän. Joen hygieenisen tilan parantaminen uimakelpol—
seksi ja kiintoainepitoisuunen alentaminen johtaisi todennäköisesti nykyistä
huomattavasti suurempaan loma—asutusluonteisen virkistyskäytön kysyntään tällä
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Peltoa:a ja peruskuivatustilanne.
Area of cul:lvated Land and tle stuaron cc repards
drainaie.
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fire :—order
Kun:a Peltoaa Pankkeiden h;’Ktyalue lsaojitet—
Conmunc Cuvivated l.d ha tua
. Area Senefi:znp fr.;rn Io’foc
heavares drainaae rojec:s dranaqe
pe1oa muuta
culivoted atier
Heinola 133 3,2 4) 19 23,
Heinolan a]k 4 992 7,8 207 319 8,4
Jastola t 592 20,3 838 4 5 ,2
Iitti 15 46 22,4 1 019 1 784
JaaJa 3 318 9,1 24o 7 i,8
Valkeala lo 625 4,5 5 11 2 95 25,
Kuusankoski 2 272 20,5 454 2c1 2
Kouvola 588 :1,r 2,
Elintki 15 99 L:, 5 2o3 50
Sippola :- : 66 :11
Anjala 5 223 24,1 2 0.8
Kymi 2 8:5 17,: 1 126 15,5
?yhtlk 4 155 19,t 1 212
Karhula 2 5 2, 590
Kotka 145 2,4 II 9,5
Ru:Esiroy%t00 5 21 21,2 2 955
Luumli:i 7 2 2,5 j55
Lemi 226
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½:rvjn’te.n - Denc:z: - K’fltaan — Puhanhaaran a1ue...la sea L±nalah2essa
Tanmij 1rvC11.
1” • t !t’:
Alurella suoritettu :uiyatjst imir.t on lahden viime vuosikymncnen afl sua cl
lat v K,ainta imaen Ja ialka’an kunnia:a, Joissa olevat nyötya ueet käs.t—
tt7ät yli kaiPista s.aunn4tt-lualueella .levieta hyötyaaueiata. Homatta—
viwWaba rar..’ istc. voilaan ma&ta PyhIJärv n ymp’Iri lfl suoritetut petiger
rys yö, 11mk raJI’v’n kuivatub, Jorka nybtyflue on 376 ba, ‘eka Kiv..J nen
JSrJ s ely, hybtyalu -l aan 1 8’6 a.
Taulukosa n tetty kun& tta n p ruskuivatukseila alku ansaadut hyöty
alje°t.
l’.fl Py.1.jUrvr. sll5tn5stelyn vaik.tus
te c t a ma n i xi
Pyhfij Snan sfflnnöste:.vn kakc. suunni-C.ma7aihtoea.toa en esittt: kohdassa
....‘ (asia 2’.,. ttlemmfssa vaihtoehaolsea alennetaan PynäJrven vedenkorkeuk
sia ;rteud—r. !EI + .,t rn ;flpu-lelia. VCkutua kohdIstuu kuivanasti:.anteen
kanssaa tas.-aatv.evi lähinni £ritiL1±siIn toul:okuun y.Ivesllr, ratta polk—
k’- ,,--a.’ fa... raz.saavet Isnä v. aina rjee esttienkcrkeUrs±.n.
O Ja
. a’ar’!n. ..z.. n hflf + . r3 r • ‘ .a fla
ta.åJ rt’sse 4- virta t-I ‘?is, Tt i’rt n-, cPa t”istuu
t.nr ua - ctrdrin J ita J’s vuo..i, vastaava v saikorluus on a—vaihto—
- r13 a ‘ r j s b— zaiF’ oeh se 12 cm a tapana, ttnkin a—vaihtoehdossa yli-
ir rtw i. r I.60W i ;vusiJ :n’)4 —7Oakane ivesiolai
t 4: kurea r u’sut car*rIan pellon azaraJaan asti. Eri vaihtosfloJen 3
va d . ja n y adet touko uassa = noin 1.’ m3/s) on esitetty taulu—
koaS
taulu%e Ii • y i’ ;&rver. :uurii vade ik ri.. us .ri vaintc...rlo sa.
7aI t•—rc !fl Hirn lasku
:c+m
ykri.a c6, 3
Jflnn5st—irtdtus a 5,49
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10.3 KASTEW
1031 Kastelutilanne
Maatalouden kastelutoiminta on nykyisin suunnittelualuee ila vähäistä • Vuoden
1969 maatalouslaskennasta saatujen tietojen perusteella sadetuskastelu on Sal
pausselän eteläpuolella käsittänyt vsin 0,5 % peltoalasta, mikä on samaa
suuruusluokkaa kuin Keski- ja Itä-Uudellamaalla. Vuoden 1972 alkuun mennessä
hankitulla kalustolla voitaneen kastella 1,1
— 113 % peltoalasta.
10.32 Kasteluveden tarpeen tyydyttäminen
Teut- ja Tallusjoen alueella
10.321 Vedentarve
Ksstelun tarvetta esiintyy ensisijaisesti kesäkuussa pääasiallisen sadetus—
kauden pituuden ollessa 20
- 25 vrk • Muuna aikana kasteluveden käyttö tuskin
ylittää 25 % maksimikäytöstä; heinäkuun todennäköinen käyttömäärä on ilmeises
ti noin 10 % maksimista.
Tallusjoen virtaama on vuosijaksolla 1952 - 1964 ollut kesäkuun loppupuolella
kuivahkoina vuosina 0,2 m3/sek. Sadetuslaitteiden koko pyritään yleensä mi
toittamaan siten, että kasteltava alue voidaan sadettaa kertaalleen (30 mm)
10 vrk:n kuluessa [29]. Tämän mukaan veden tarve olisi 30 m3/vrk eli 0,35 l/sek
kasteltavaa hehtaaria kohti. Uätllä perusteilla Tallusjoen iirtaana riittäisi
noin 503 ha:n kasteluun. Veden lyhytaikainen käytt3 tuskin aiheuttaa niin tun
tuvia haittoja, etteikö ainakin kuivina kausina voitaisi käyttää vesistön vir—
taanaa lähes kokonaan kasteluun.
Tallusjoen ja sen suurempien sivuojien varrella 1 km:n etäisyydelle uomasta,
jolle alueelle kastelulaitteiden taloudellisen käytön katsotaan rajoittuvan,
on noin 4 000 ha peltoa.
Teutjoesta ei ole käytettävissä virtaalaaittaustuloksia, mutta sen virtaamat
lienevät Tallusjoen suuruusluokkaa. Myös joen ja sen sivuojien varrella oleva
peltoala on 4 000 ha:n suuruusluokkaa.
Kasteluveden määrää arvioitaessa on huomattava, että alue, jolle kasteluvettä
voidaan johtaa, on helposti laajennettavissa. Jos rakennetaan 5 patoa, saadaan
kasteluvettä johdetuksi sivuojiin siten, että 1 km:n etäisyydellä vesiuomasta
on Tallusjoen valuma-alueella noin 5 400 ha ja Teutjoen alueella noin 4 600 ha
peltoa. Kuivattu Elinäenjärvi on jätetty pois luvuista, koska siellä kastelu—
141
tarvetta ei odennkaöisesti esiinny.
ashelmia varrn r. arvic:tu, erth sadetusi:eipoisesta peltoalasta sadetesaan
2’ eli 2 he. Veden ‘oh:amistarvetta aitoitettaessa on oletettu, ettd
söjen viroaama on kuivana•ein vuonna yhteens% 257 ri johtamistarve
olIsi l.:so. vesimrkllh pystytkkn sadettanaan noin 1
lt.322 ‘eoeriirtosuunnitelma
%nsirnmkiscnä tomenplteenå tulee kyseeseen Teut— ja Tallusjokien luonnonmu—
kaisten vesimk’rien varastorrZnen joeuomiin pat jn avulla. Alueelle ei kui
tenkaan olo helposti rakenneavissa riittäviä vesivarasoja, vaan dullisinta
Jisävedcn hanckimiseks olasi johtaa vesi Kymijoesta Teut— ja Tallosjon at—
voille, jotka ulottuvat Korian •uona muutaman kilometrin päkhhn Kymljnesta.
ounnitelnan periaate on esItetty kuvassa 3. Pumppuamon ja putkijotidon lisäk
si kuuluI3i siirtjärjese1määL avoucmia ja kunnostettavia ojia.
Alusavan hustannusarvion nu:aan v]ensiirron rakennuskustannukset. ovat
nk, al:ä teeee voo Zskustannou-•sena (« ‘, v) 78 5 nk. Kun veden—
:eo•a s-a roe i• •a o r / , “o— a un ts—
sapitokustannustn 0 mk/ v ja ‘renivcimakorvausten 3 mk/v, saadaan ‘Juo—
tuisten vedensllrt’-oustannusten summal:si 1 1 0 mk.
Kun cm. 1 3 lehtaaria oletetaan sadcttuksi Kymijoesta johdettavalla vedeliä
ja sadetuksesta aieutuvien kustannusten suuruuden arvi idean olevan °oo mk!
nav li noin 32 02 mk/v (kaksi 3 mm:n sadetusta), saaoaan koaonaiskustan—
nul:siksi noin 2E 2 nk/v eli noin 3 mk/nav.
±J.)7 tasteunyoty
°adetuksella saatava naksininytty on lasketoavissa esim. Maatalodsooneiden
tutl:inusaitcksen ja Helsingin yi±-piston naanvlijelyskenian laitoksen vuosina
1361
—
71 Etelä—Suomessa sijaitsevilla kcet’lcilla suorittamier kokider. perss—
teella. Tosin on kuomaetava, ettäko. koeajanjakso on ollut aeskimääräistä vä—
häsaeiscmpaa mm. kesäkuun sademäärän ollessa 21,o mm keskimääräistä (1971 —
1960) pienemmän,
‘larkkantäräinen hytty vuoden 1972 nintatasossa voidaan arvioida maatalouden
tuottajahintojen perusteella soraavasti (vehnällä ja ohralla kaksi sadetus
kertaa, kauralla yksi):
000
00
0
0E-
‘
-
cj
0
0
0
0
0
0
0
IL.0000
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Taulukko 81.
Table 41.
Kasteluhyöty
Irrägatäon benefät
Viljalaji Tuottajahinta Sadonlisäys
2re Prlcs roll se leeef ron oroo lncreore
-,- oe” / /
ml,/lecsare ueor 1 000 rnk/aear
rens;es1ey
Vehnä r.. 60 — 020 1 170 — 1 350
Kaura — 800 9110 — 1 Olo
Olira n. 140 980 — 520 620 — 680
Kun sadcnlisäyksestä saatavasta tuotosta vennet sadesuskustarnuliset ja
suurentuneitter liorjuu— ja kui-:atuskustannuster csuu0et, oider. suuruudelisi
arvioidaan noin o/ kg, saadaan sadetuk sen maksimihyödyksi vehnällä noin
800 100 rk/v, tauralla noin 500 000 mir/o ja ohraila rr
Koska edellä esitetyt hyödyt perustuvat normaalia kuivempien vuosien koetulok—
sun, ja koska koetilojen sadetus on suoritettu normaalia huolellisemmin, ovat
keskimääräiset sadonlisäykset todennäköisesti miltei puolta pienempiä. Run—
sassateisina vuosina kastelusta saatava hyöty voi mennä kokonaan suoranaisten
sadetuskustannusten peittämiseen. Sekä esitetty kustannusarvio että mm. tuot—
taahinnan icen;tyasestä reappova markoamääräinen hyötyarvio on ymmärrettävä
alustavaksi ja yksityislohtaisemmat tutkimukset ovat tarpeen, kun alueella
alkaa esiintyä kasteluveden tarvetta siinä määrin, että suunnitelmalla on
käytännön toteutumisedellytykset.
11. LUONNON JA VESIMAISEMAN SUOJELUKOM
TEET
11. 1 LAIN NOJALLA RAUNOITETIJI LUOUUQHSUOIELUKOHTEET
Älueen tärkein vesistöä sisältävä rauhoituskohde on Langinkoeki Kotkassa.
Langinkosken ja sen rannat käsittävä 15,5 ha:n laajuinen alue on puistometsä,
josta on kehittynyt merkittävä matkailukohde. Paitsi luonnonaineksia kuuluu
alueeseen historiallisia rakennuksia. Koska kyseessä on Etelä—Suomen ainoa
vapaana mereen laskeva koski, on se samalla vaelluskalojen kannalta tärkeä,
Ruotsinpyhtään saaristossa on kolme luotoa Bisaballen, Grillskär ja Söderskär,
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jotka on rauhoitettu linnuStonsa vuoks Puhtaalla merialueella sijaitsevien
luotojen pinta-ala on yhteensä 8,9 ha,
Haapasaaren
—
Virolahdan saaristoalue on valtakunna]1iast
saaristoluonnon 5u0jelu1ohtale sekä malsemar ja kasvillisuuden ettH eläimis—
tön suhteen Vehkalahteen kuuluva osa on luonnonsuoja_t jolle saaris—
toalueen hoitokunaa on vahvistanut erItyiset järjestyssäännöt Muut osat puo—
lustuslaifoksalle kuuluvaa Kilpisaarta lukuunottamatta ovat metsähallituksen
rauhoittamaa aarnialuetta Aluetta koskeva kansallispuistos. on val
misteilla.
Korkealcoskella kymissä sijaitsee pIeni kasvitieteelliseati merkjtvs sucalue,
2jonka Pinta—ala on 2 000 m,
Iso•Kuasen järven eteläpssä olevat Rauhaniemi a Puukko saari (3,5 ha)
on Tauhoitettc vanhan luonnonellalsen metsän vuoksi
Pinta-alaltaan 3,8 ha:n laajulnen Sataojan laakso Heinolan keskustan ltäpuo
lella Venejärven ja Rautjärven välisst on kasvistollis5tl rikasta lehtometsää
EdellS mainittujen laa)empjen alueiden lissi on alueella lukuisia pieniä
rauncitJsaohteita
11.2 VESISTH;fIIi..J LIITTYVäT SUQJELU• JA SUUNNITprTUTaqTrT
11 osass. kohdassa (ss, 119
—
127) on kun—
mittainen luettelo Vesisthjtln illttyvistt’ Y(sittäjsists luonnon, maiseman tai
kulttouisLoT
iali. suojelukcht5t kohteet ovat usein sellaisia, jot
ka saattavat joutua tekerfllslii1 vesirakentamisen veden likaantumisen tai vesi—
maisemaa muut-tavan toiminnan (esim,, hakkuut kuivatukaet loma—asutus) kanssa.
Yesivi2anomalnen voi vastaavasti vaiauttaa jossaifl määrin kohteiden suojelu
ja hoitoon joko suoranaisten toimeflpitei,5ep tai eri muodoissa tapahtuvan käy—
tHno]auisen välltylcsell5
Suojelun perusteina on useimmiten yksi tai useampia seuraavista näkökohdista
—
geologia, esim, harju- tai rantamuodostusa suo,
—
biologia, esim, eläin- tai kasyirietaei.is rnerki ävt järvi, ranta tai
suo,
—
maisema, esim, SYypillinen sai harvinainen vesimaineaa jolla on usein sa
malla matkailullista tai tieteellistä merkitystä,
—
historia tai kulttuuri, esim. maatalousmaisema tai kulttuurihistorial,i
i
merkittävä rakennettu ves imaisema
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Suojelukohdeluettelossa mainitut perusteet antavat kunkin kohteen osalta viit
teitä hoitotavasta.
Tässä yhteydessä on pyritty saamaan selville huomioon otettavat suojelukohteet
kooröinoitaessa vesien eri käyttömuotoja. Varsinaista suojelusuunnitelmaa ei
ole laadittu eikä kohteiden keskinäistä arvoa määritetty. Mahdollisuus suoje—
lukohteita muuttaviin toimenpiteisiin, rakennustöihin ym. riippuu muuttavan
intressin tärkeydestä ja yleisestä merkittävyydestä.
12. TOIMENPIDESUOSITUKSET
Suunnittelutyöryhmän ehdotuksen, siitä annettujen lausuntojen, edellä esitetyn
ja kaiken sen perusteella, mitä muuten on tullut asiassa ilmi, vesihallitus
katsoo, että on tarkoituksenmukaista pyrkiä järjestämään vesien käyttö Kymi-
joen vesistön alaosan alueella seuraavien perusperiaatteiden mukaan:
12. 1 VEDENHANKINTA
12.11 Kymij okivarsi
Kymijokivarren yhdyskuntien vedenhankinta tulisi järjestää keskitetysti Selän—
pään alueen pohja— ja telcopohjavesivaroista. Hankkeeseen tulisivat osallistu
maan
— Kuusankoski,
- Kouvola,
— Sippola Myllykosken, Keltakankaan ja Inkeroisten taajamien osalta,
— Anjala Ummeljoen ja kirkonkylän taajamien osalta,
- Kymi,
— Karhula ja
- Kotka.
Pohjavesi ja Vuohijärven vedestä muodostettava tekopohjavesi johdettaisiin
putkijohdossa Kymenlaaksoon ja hanke toteutettaisiin siten, että se olisi
valmiina vuonna 1980, Hankkeeseen osallistuvien kuntien 1970-luvun vedenhan
kintaratkaisujen tulisi soveltua suunnitelmaan.
Vedenhankintajärjestelmän rakentamiskustannukset jaettaisiin veden käyttäjien
ja Kymijokeen jätevettä johtavien teollisuuslaitosten ja kuntien kesken aihe
uttamisperiaatetta soveltaen. Veden käyttäjät maksaisivat
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Sama tavg1t on myös pienemmil Yhdyskunnilia Kausalala, K pöl11 Ja Eli—
mEen iCiTkonkyluile Joiden Purkuvesistö Järvi tai pieni Joki, asettpa suu
remmat vaatimukset kuin 5UUTlViTtet vesistöt
kuula oienemmils taaJamiila on kuor&tuksen vähentämistav en. pro
5enttilukuen summa 1O.
Kuormitul<sen kasvaessa PYritään käsitteiyteh nostamaan siirtymallä tehoj{
kaanpin käs±ttelyme:iete1.
.
esim. laitost iaaJennuen yhteyde5e siten,
ettt vesistn tuleva kuormitus ei pitkälld aikaväliilä nouse, vaan ainakin
OHE:n Suhteen laskee.
12.22 1 e o 1 1 i s u u s
PuunJalostust__
.
Jätekuormituks vähentämisessä kohdistetaan Päähuo
mio tehdaskohtaisii Prosessiteknisir parannuitsiin Joiden avulla on edelly•
tyksi Pienentää vesistöön tulevaa kuormitusta tehokkaimmin toteutLan melcaa—
nisen kä Sittelyvaiheen Jälkeen Kymin Osakeyhtiön ilmoituksen mukaan edellyte•
tään sulf1itt51 tuotanto korvattavan sulfaattisellun tuotannolla 1970-
luvun loppupuolella Ulkoisena toimenpiteenä pyritetn soveltamaan Jätevesien
kemiallista käsittelyä Ja Myllykoski Oy:n Ja Oy Tampella Ah:n AnJalan paperi—
tehtailla se tulisi JärJestää Jo ennen l870—luvun loppua.
Ottaen huomioon KymiJoen Ja meren luontaisen vastaanottoky asetetaan vuo
deksi 193o 55K7—kuormituk suhteen tavoitteipsi tuotantotonni. kohden vuon
na 1973 kävtössa olevan tuotantokapasit osalta seuraavat luvut:
—
valkaistu suifaattisellu 50 kg/t
—
valkaisematon suliaattisellu 20 kg/t Ja
—
paperi Ja kartonicj 5 — 8 kg/t
Tehtaiden IaaJennu1sissa Ja mahdollisissa uusissa tehtaissa on cm. arvot py
rittEvä olennaisesti alittamaan.
Yhdyskun viemäriverkostJ Ja Jätevedenpuhdist ulkopuolelle JSävän
muun teollisuuden Jätekuorman vähentäminen Ja Jätevesien käsittely tulisi
aJoittaa yhteen yhdyskunnille Ja PuunJalostusteo
llisdl
asetettuJen ta
voitteiden aanssa
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12.23 Purkujärj te ly
Jätevesl purku Vesist5ij ja mereen tujsi järjest lätid pai1cali
ratkaisujp Yhdysfrunt0 ja tluud te7i5 ei yeense tulisi jotaa
Arajoen reitille eikt Valkealan reiti jota on suunniteleu käyteftävtfrs
mm, lama koskee mäs i5äntyherjun reitin alaosan jär—
viä milloin jäteue on kontuu in Lustannuksn johdettavis5 muualle.
12 3 VESIVQIp4 JA VPSlg
Kyrijon varaana olevia koskia PernoonDs(ia Hirvikoskea Kultaankskea ja
Ahvionkoskea ei tulisi rakentaa tai padottaa
Arrajärvfl snnösteiyssLrnte9 tulisi laatia ja sädnnöste;y toteu a ei—
tn3 että vdenaorkeus on kautta vuoden mahdcl l Slnman tasainen ja aillin
suurten virtaamien aikana tähd i ole mahdolisuutfa vedenI-orus olisi
lcuitenkin vastaavaa luonnontiaista alenpana. läännöstelvllä Vairnutettai•
sun näin jo pari Vuosikymmente vallinnut käytäntö,
PYhäjtrveä ym. sen tasossa olevia jrv tulisi sieen, että ui-
tom) maatalouden ja loma•asuth:ser1 tarpee otetaan huomioon. Alivesien osalta
tulisi laadieeazassa ssurnitlnassa esim. nujaaa nykyist’ kHyCHntdC eli
Vedeflkorke5s ei on, u;ton tarreiden vu ks uaie lasea HI + 5,l
alapuole, Tc 1saalta tulvav i nk rke1si5 l1s aeL ao ir . tCson H
m yläHelo]le eis osd. a Jniena v:rtt
Kynlj en alaosam nippuit*Jve,är suunnittelu muodosta osan Yymenlayon
0llisuuden 55- ja ylns5 ku1Iculaj 0jdrjeselj0 suunn4t—
tua. T2st syystä sen kannatavuutee eI Voida ottaa kantaa vaIn esien
lcdytdn kckonaissusnnitte näkäku]maste vaan asIa dr yeisi liikennevi•
ranomaistn kanmanottoa siltä mitoä Ije+uemerdt saattaisivat nippu—
uitloväylä55d tulla kysymyisee Koska nipsnsiirtolaieoIsii peruttava vaihto
ehto laskelmien mukaan on ietyjr edelly:yk510 taloudellisesti edullisin, on
sitä varten aikaisemmin laadiea yleissuunnitelmaa Perusteltua ryhtyä l05i-
lisen ratkaisian tekemIsekS deleen k2ittämään ja laatimaan yksityisy- hta -
cia suunnitelmia luunnite1ussa tulisi kii.nitts erilyls huomiota luon—
nolle, vesimaisemalle ja Jirkistyskäyfl aihutuvien haittojen minimoimi•
seen, yiäm haittayaifrutaset C0lisl ottaa asjonmui(aisesf i humo lopullIsen
ratKaisun tkenisessä
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alueille tulisi rakentaa venei3ysata Järjestu siirtoma12dollisuuIia voi
maloiden Ja luonnonesteiden ohi sekä huolehtia tarvittav,asta viitoftujcseeta
Jänialueella veneiwnjtteinä tulevat Icysyyk reitit PäiJähteeltä Pyhä—
Järvelle, Konnivedelta Räävefl,1 reitin kautta Mäntyharjnn reitille sekä mah—
doilisesti, enemeän kuntoonpanotöita vaativana Valkealan reitti Ja reitti
PyhäJärnstä VuohiJäh.lle
Merialueela veneflysa tarvittaisiin Kotkassa, Karhulassa, Keihässj,1..
la, Kaunissaanssa Ja Haapasaaressa
12.7 MAANKUnATU3 JA JCASTELU
Ylä— Ja Ala—KivjJan.n aikajse,n toteutett, JärJestewa tulisi tarkistaa
Jotta vedenkorkeudet tyydyttäisj nylcyista tasapuolisesdn eri käyttömu0..
Sen tarpeit Kevätyliveden Jälkeisiä kesän vedenkorkesia tulisi nostaa ny—
lcyisestään Ja samalla vähentää tulvia reitin alaJuoksulla
Kasteluveden saannin Jarjestuiseksi tehokkaasti vi1Jeljyij Teut— Ja Tallus—
Joen alueilla tfljsi vedensiirt,dol_isuutt KymiJoes tutkia yksityiskoh..
taisemmj Ja selvittää hankkeen toteuttamisedellytyksiä
12.8 LUOICION JA flSIflIflj(JJ( SUOJRLUxowrp
Edellä kohdassa 11.1 mainitut laila rauhoitetut suoJelukohteet olisi otettava
huomioon kaikessa vesien käytön suunnittelussa Ja toteutuksessa Lisäksi olisi
kiinnitettävä huomiota muihinkin luonnon, vesimaisr, Ja ympärist suoJelun
kannalta merkittäviin kohteisiin Merkittävien suoJelukohteiden kohdalla saat
tavat tulla Iqsyqrksee esim, seuraavat näkökohdat.
—
suoJelujcohteita Ja niiden välitöntä ympärist ei pitäisi muuttaa uusilla
vesiralcentei__a
—
Jätevesiä ei pitäisi Johtaa erityisesti suoJeltaviin vesistöihin eikä suo—
Jeltaviin soihin,
— kaatopaikkoJa ei saisi siJoittaa suoJeltucohteidefl lähelle,
—
rakennettaessa suoJeltaen vesimaisemien läheisyyte tulisi maisemaoko..
naisuudet ottaa huomioon,
—
soranotto ei saisi tulla kysymyke suoJelukohteissa eikä niiden välittö
mässä läheisyydes
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13. IITFGPA’SD UÅFR R6OURC.b DZflLOP—
N:1T PLÅN Fb I.t L WFR IÅR2B 31 FIL
1110. RIVER. ‘UNE.ERI REPOR?.
ARPAfltNLITS FOR PLAflIfl (captsn 1 and 4)
One of t?e maan taata f fle Rat nai ‘ ard of Watsn ts tie onraii piarn.ng
of nter resourcs Snsiopms; t. sh. country raa teen d’v 0dcd tn23 19 areas
for aaoh of ‘ntoh ass :naegntsd pian a’ii be draa up. iso f0nt pian ;o bs
ccmptisd las teen øe wa4er ne uroso deveiopncrt pian for the iower paras of
abc Lymi Fnr. Tt kas bell pub’sheS a draft pian by tie Rat0onai Board of
Vatere as Rspor’ .3 1—111 ard 26.
Vater nsources dccc iopment p iane strtn to pian and ooordttats dtfferent
ftns of oater ties ao as o ;‘cs tlc opttmai aoiutton for the soetety as a
rhoie. the atn, ts a0 oonssrve or enhanee *1 b quaUty of tie envtroimsnt,
eseure fav urabi oo dttona f r ecorrnlc growt, tncreare eoctai nii—betng,
and tu,pro.ss re den iopms’ f tle ar a.
Tie worktng gnup for th. 4ii,t Nuer co;atstsd of asnr persone from ‘ks
Ra’tonai Roard of Vatere and a Iymt Viter Dtatr.ct. Ctbsr ataff msmbere of
the Roard Pan suo partto’pa d t the ccrk, and erg’nesrtrg compantse kan
aensd as ooneuitarn 0y pro’ isma niatsd r 0rdustr(ai uasts aatere, nntct—
pai nter euppiy, ard isiosr.se.
Courctis laus been cc’ up to repna r the ussre of aat&r tn each arsa and to
sspnsa thetr optnton durtng pianrtrg. Leatdee water auttortttee, the councti
for the /ymt flnr oonststed f membere npresenttng:
— rcgionai und uae pianrtng agsnctn,
— asaociatton for uater poi’utton contni (tndustry ard oonunes),
— ftahsrtee,
— iand ou;ere,
— tt.ber fioat 0ng,
— vater traff’o, a4
— aater poäsr.
the Rattonai Board f Jatere kas ooneuitsd øe dtffersnt parttes affsctsd by
the pian and has thsnaftsr sanottoned the ncosasndattons for measuree whtok
an tnoiuded, togethsr utti the esssnttai parte of the piana tn tMs sunary
nport.
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GaE!RAL CHÅRÅCTERafl’ICJ OF TIE ?RrJECT AREA (Cha;ter )
The pnjeot uraa oontete 07 the matn ooune cf wPe £y.tt Ei ver eouth 07 Lako
fl’j2..no, the uater oounee of Rflveit, Arr4ok’ and YaZkaaZa, and the eea
uraa by the Kymi River (Nap. 1). The Kymi alvar vater eyetem e one 07 the
i+r.. gnat vat r eveteme of Fi»LanS. The aatohment ana of the vater ayeten
Cc 57 170 eq.km; 07 thie, 5 100 eq.km are mitUn the eoope of tHe piar.
Phyeicai featune of tie ana inoiude the aroitpeiago on the eouth ooaet, the
Saipaueeeika eeken that eut the anu in the eaet—net diraotion, a ad the iake
dtetriot ;iorth of the eekere. The Kymi River ie the mmiii wateroouree to whioh
the other wataroounee fios ae trtbutariee (Fige 3—4, Tabin 3—4). Eron Lake
Päiflnne the rLver paeeee through &akee Ruotsalainen, Ronniveet, Anajani,
Ur’PoJ1n and PyMjarvC. Åfter pieroing the eouthern SaLpaueeeika eeker the
vai’er oouree ie praotioaiiy vithout iakee. At Peaoo the river divdee Lnto
to brwohee of equai ese, ufloh dieohargi into niativeiy ehaiiov eea areae
shaitend by ie’ande.
Fofloi’ing figune oharaoter’ee tk’ ydroi3gy of -i. area: Anraga a’tuai
pnoipttatin ie 700 mm of whioh 300 — tSO n oomee dovr as eno». Avenge
annuat evaporation is about 360 mm or 50 per oent of tie pnoipitatioi’.
Anrage annuai runoff ie 250 — 300 mm.
The p puiatio’ of the area te about 215 003, of tie’e 75 per oert Uve ir
urban eettiemerte. Ihere aro two gravity ‘icnrne ir ti areal dCetrbu..oic of
tie popularto”, or by OI’e Gu.f of lCnta”i ‘Ftka—iar’ai) as.t J oti’er
ts i’raseceZ a’a ‘r rsoZ.—Ed3eank 1: . Pop.. .t. f noaez. pr.nte. .z
.0 ;er eent rLee s pepsatinn hy tLe year 500.. • ‘u. -0 onnnntrat’...’.
-f
pcpu?at!o’c . mitan anas, :hees oCit is..Z3 90 per n’.t 07 the pspunon ty
t.0t ‘ia (latk 1 an4 tSg. 1).
Ycod—pr:oeeei’; :niurr- kae a Ieadng positton wicng the i4ustrtee of the
uraa. :hue, the an u’t of paper produoed in the area Cc al 3ut 1 000 000 to’is/
year or $0 per osit f the oountrye totai produotior, and 07 euipiate puip
about 460 000 tone/year or eome 17 per oent of tie tota’ (laite 2 ard Pig. 2).
VAflR RE3OURCAB (Ciapter 3)
SURPflE VATERS
Tie nguiaton of Lahe P’lCjJn.se LrfZuanoe the rater euoie ao’g Ke cncCre
oouree — iakee as veti as river etretohee. Sunoe .tC4, hen the regu?at’n.
:tarted, fiood dieohargee vhick ctfore oacurnd n eu’”ner ‘.o oome reduoed in
Aprii—Nay. Yaturat vater mci. ca’: he fowzd Lii h- tr.bu’ariee o’.iy. (flge E
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a’cd 6. 4: the cn:le: 2a3e?hh’:ee the averaal JZsc’ arge o’ :e :ears
2311 — 1373 is 3 cu.m/sec and : seosi, af:er cii the :ribn:ares
hav arnr:ied into t river, 6: Se 5 1 en ..- ccc 6a: ad Kg. ‘6..
3oe tiuc tater :a ex:’s: the :a:er ‘rc s into
oe 1363c. i—e :,dies are a e6id i’ve -,,:riea are:7
the ir rrecent a”e, vatrs L e la’,ci:g te c las 1 ao’: naed for temmu it’i
vater snpp ip heut c :enica 2 treatment ard t, ccc cf claes 5 ‘6 rrac”co’6 i
ne fcrm of ccc (laties 6 and ?).
Te general, the ake dictrct cf the area een rneJ lceps te claes 5,
“gecd”, and he lates are, rith a fee exceptievs, n pellutei, Tie ra’ura7
aelcr af nater, heeever, exceeda the voine accerded ts ciase 1, “eraeli t”.
The main a urso ef the Iigm’ rivr i., cv the ccv rary, badiy pcllet’d ad
belangs te claes 4, “pas ‘6g”. Tero areas by se’ r eat7tc en) te 1rer
area cf Kotka dc net even fit i’.eo cZa 4, bu fali into aiaca 5 “very ead”
(Map lj.
The domina’:: facter “6 the Sti lutie,, af the Rivr ,a the filer :hat
esaares frem pulp a”d rag.r mille. Suck a vasta nateria lvhi 11 rms oadineets
and, 25 en crgaeic r.2tria , se’:sunes cxygev, affc:s en inerease — frcr Te”,.
Phbj3rvi te -he mcuth cf the rlvar — of 5 ‘ng ‘6ccr 5’; auspeeded se7”ds cc’;—
teet (FSG. ‘6, cf t, mg,’ ‘6’ter ;: 3,. 1,—dra’:d S.t. ah:n: 53 rer se”t, cd f
1,5 mg,’liter 5’, TT. i.e. abeet 136 rer cc’.: (f5c 3),
3,r’tcen acntent (Fig. 1) remo’6;a ro lative ‘y 7 igh thanht te shcrt dete” tien time
and aeration dcc te flev, 1 at at ti:a end ef eummer tv:,. aaturatio” degree may
drcp helo:’ 56 per cent at dcanstream reac, s.
The Larmful effects cf dcmest’c vaste waters are mainly hygievia and esthet’a,
Dcwnstream ef Kuusaneeski the eumber ef fecal bacter ‘6 Se se great 1 a ‘atr
quality dccc net meet the requirements set for scimmi;g sater,
The tee area areund the eity ef Kctka Se badly peiluted (Fige 11 and 15). At
eec baotem, aond(t Sees prevai 1 wi’ere there is :0 uxy;vv and chemical redu -t ‘6n
tekee p lace and bettom fauna dc ‘:05 preval 1. T -e cxygen ccntevt ef tlc vater
marcos, tee, is lee, with satcraticn dagree at 6J per c,.nt, at times, near the
mccti: af the Kymi Riv”r. 3:her i’:dicaters, 500, :reak fzr the ccllc:6e’ af —he
area (Fig. 13) .6: the cutsklr:s ef the arch”re !ag eat-r aualityimrrcves
rapidly, elsa the bottem cend”tie;: heceme betrer and frcm place ts iacs pure
ercsien bottom Se fsund.
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0R30N9 VATLR
he ken aq.’fcre fc r.e area ne Oe eak.r: :ha: van fcrtiwl dkr.ng the
giac.ai aga. the nnt £mportav ‘f t.:em an t*a tuo a!paMseeiP2 eflrn. Ae
the bedrook of tks ana e, fnr ;a moet part, waathend grw ‘:.a (rapakCv
gnntte), t’e e..’dftione ura fave..ra$1. for grount.iater flx.’. Yks fleid of
the kno:n aqutfrra te aettmated & he ahon 170 000 o4.n,Jah (Map v. ne
:aipaueeetkl ar.a Ir atee eepeoCatty eutaLie for art’fto’al grou,.J ater
rewrto’. (Takia 8).
fle hgh fluor (ne contwnt of t’e badr ah fe nfieofld (‘3 g ou 4 vain, ehoee
ftu rine en ent panee betu cn 1,1 — 4,0 ng/Uter, ae he aooeptal te ooatent
te 8,0 .g/t&tn, a tie moet.
JAlKA SUPrI sKL USfl WAZsS (Gapter o)
fle eittee and tovne 3f the area lan, unt’i ,.0&’, mo’ ty uttttnd eunfaos
watcr. Ae øc Xynt flnr ta itta pottuted, the ray aaåer quaUty n Lotka
and Karhula hae oeaeal ro ke eatefaotory. ilearly ali rural oommunee uae
ground wa’er f r uater euppiy.
Vater aureun,r(cz jan sapi:a e otne;aP.ty grxn’.g. i’ o.:tee a’d ro-.”.e tt te
of the valan
. f 3.’. l!sen &j, 1r ‘: rh y.ar .0?.s : .. .e:fnar.4 at tOi
tren/lzj. : kw poksirt:’ esnrare of ‘,. nni! ru’a :‘.e vIOutc en
to:er and t’ —ra :‘ar t c ..:Vnt€d at J.. !‘—.‘n iay (at?. e.
to;ii ..tJurr ts’.
..f L. 30flW’. ‘. e, ‘;‘at fc, .z: t: n..’i..’:r, .zi . -
oua’ ds;’, ‘e -na’;1d -: r.e.. :e ..c: aze.m.’Jay :rane 1’.’. 9ad?a —;,
1’:ercr. >. 442nt rg, futun nt r pp:- uflt be oharaotar.:rl by afforre
to&?ardc ‘roJ qaty.
The ..nduesry ta ‘ae (te on vaten e&ppiy arnangemente, eep’e’aliy vood—
proeeeetng £nduetry, te by far th gr’at et vater onumer in the anea. The
Jater und by ‘rduetry am u te to 1 miii on ou.m/day. s e ‘nduetrtat piante
take ‘at.r from øc Lymi 81 ner. lie amount of åatar und by trduetny vfli
probabiy rot ‘ncreaee ‘i h grouing produot on, bu • , r J e eøntrany,
deonaee ae wat r ooneumptton per untt of produottot dcoraae a. Ii 1330,
demand of vat r by induetny te eettma;ed at lv’ JO eu.m/Jay.
Ao ‘ut per o r of rÅn.oipai vaete satere an’ no treated n tr atmetr pla’zta
.f i’ffenn tevale. nduetntai piarta ne nor oonezro •ng nsaiartoa enat—
nent p’ar e $.r ‘Lain wafle jater’. ?e .f U raeuit, ra.’tij, ii. a raduot’cn
in :Le nep.ndS e .de ;osl. ‘il le 4C pvn o-’t sf a U7u vatn
(Tabiee 15 and 10).
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3tologsoai osygen dena’.d from nurtc4ai waete uatere te oniy a fraot’on of
that from wood—prooreetng induetry, but tie ordn cf mag’.ivude of nutrtente
te e Carl.. te te b. nc:.d, aieo, tat t; te tte donce:to ‘nts aterc
rat, fcr ;‘tr part, nk. te Eymt Rtver nnttabie for ater euppty and
ewtsntig Ly affaottng tte tyg.ec.a etate. £.aane ti flgun ±1 ehu ta
pkcep:one :cad to t.e Zymt Ftvcr fro”, itduef.rp, comnutVtte#, ani .itepcned
3ouflee (nrir. eta.).
The KymC Ptver eenee the nun4otpattttee and tL. ‘nduetry boti ae euuroe of
water and ae waete water nof.flent, tkua Unflng the tuo aat vCtise.
On the Laee of the objeettn ahat poee° tie greateet demarde on vaflr quaU—
tp tso nin aiternatine han bnn eetatUehed: -s the Fjrmt Htver ae nana—
tionat ater anne a’4 II, ae eoune of water f..s ocnqunttCee. dc aiterna
«ne ny be eubdivtded 1n the foiiowfng way:
h1tcr.at!Dc : (Ftg. )
Aiong tte aymt R’ver, uater euppiy 3f S.e greateet uria,. ec:tiencntc te taken
aan of tn cta. a 2ay, ee Fyiwt Rtnr oc gtucn up ..e es’rse cf “a:er.
Water nccd te ea:Cefted Ly nw%Åostng Jr:k’.d :ater nS ‘zrttftat:Z jr-v:d
Jater from tia northern Ca’paueeZk.7 eeker (la) cc eurfaae vatar from VaZFeaZa
iatcr anne ctther aiosg a aondutt (Ib, cc the Bw,nanjokt Fver (lo).
NuniaIpai åaetb watne an treated ly appZyng the prnoCpLe of deoreang
Zoad. Ait urtar eettiennte nuet treat ther uaete åatere cc ae to g%ve a
rersi ocmparacic te ohe&oai oiarCfloation5 by tie year 1980. Later, ac the
LoaS tnoaaeee, tnatnnt effotenoy te nteed (Tab’e 14).
Yaate aaI frcn (‘du:t te deoreaeed eepeotCiy by inpronn.te tn tae proo—
eec and aec ty &:amSoaZ treaew.t of 2aetc water, .iio: t 1 te :rancd
Lefon Ve ycar 1980 ‘n øe paper faotortee of fle area fratie 17,.
Vae;e waten are rdieaeed !:oa7y tnvc ::e e4C Rnr acS te no.
Aiternattn II
Water euppiy te ‘oecd n Zooai water neounee b& deueiopii.g ard ewpand4; g
ex4eting a:er trcatment piante.
Mun toipal Jate watere are tnated ae t’ aitenatCve 1. Tr alternat’ve Za,
nduetr’aZ aete agere on treated onZy neoianicaliy and tn III ae In
aiterna:tn :, a’:d :e 4’i” ?tver te k’—aeeed ly t&c&.g :.e .‘ae:c vaten t.
a tunnel tn:o t.e Gf of F”ia,.d tPtg. a;. : a’:ernattn :Ic, to aoqutrc
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ccl rdc*,0, s cpp Lernen tary measares iav n r» n re 1. Thie
a iterna*, 7 e fy’r Rver ao tie ccc 7e, t cf ‘‘as
teet of cc er7:atOv0 d t he 3ar 207/ by us iny dlscc,a,t
rove of per ceni • ItI tirie 7or’cn cv e /Jear 2000 (Tai Ze ij).
In orler o mas,e the quoijty of the dlffer,t altrnae/0 a nuc,ber f
cr7oe a naoe been cra-e3 ased upr the ssne,, / QlCCtt cf tie p lan,
‘scrZ O depend,, cf on a1’o/be2 and they s’io,,Zd
tabe ccc ce, cc far ao Cceg 3 le, af the aivan vajg and dIlain tages of acl.
e f” lee ny cr/tee,, nave 7 se,, cbcgefl.
t00t,,jf ccl ‘c m tee of qrcc 1 :‘at»r
as e rtl 2 e m r a Catpr frcm t7e 2r7 1 Ccc, p le 7O
surface ‘ater ja ve,,n anre fr3,. .nt• r from th’ KymI 1z’er.
-
/7efitcl. fro creaseg cc nh and mor “cd var3ey cf fis
—
nef5300, E’rov, prese prjce ä/ffer,,ces
cv1jee,, Su?T?flericus •ova by cZa,, a d by yo lluted v7ate1s It
hao heen e03 at d t,2 22paos n0 vbc Kj»e 23 3 7e
17a53e v’o0 drcct73 o vie lulf f C77 , ci ‘s’ f La 2 s
rucr ccc 2’ i7fr lu 1ccc’ .0
— Puty “ttn f lcm,’ Rir Csdc from ohe vaflg/b’e ?enef t frcm
Imee oe3 •‘ytr C7/::.
—
Futu» statn cf z J sa ara, usd for nstlmtsn5 the effects 0,: Cc sea cf
tie lasve 2a”y .‘,-‘ ei
—
Scoicgicaz 7u0/ “/1 7’c roersely Prpcr,o, ei yo ‘e qca»tity c7 vas ccc
reisase] Into ‘ature
—
R/sk alera/en hc7, des’ jrates the seonrety cf, for eampie a vaer scpply
50stem
—
FInanainy f aolh/ in o% te’. is inver5 ly PTcpcryo,,0, ta tn— ten of the
in 055 tme’ ts needd
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— PotentCai for eeonomio growth. The ne of a water bo4 for water euppiy
ptafl reetrtetione on Cte ne se waete water reoCpCent.
— Infinnce on oonunity den iopnnt and other fnin of and ne.
CowparatCn merCt Cc eetCnated for eaoh aZternatCn aooordCng to dCfferent
ortterCa. ComparatCn merCte are CndCoated by numbere rucnCng from 0 to 100.
ComparatCn merCte han been deternCned by nCng dCfferent unite of meaeure,
for esampie, seaiyeie reeutte, when euch have been avaCiabie. For three orC—
teria, howenr, no unite of meaeure were found, and eubjeotin deUberatCon
and, Cn ne caee, nanatin exaaCnatCon, were neorted to. Comparteon Cc
baeed on the eCtuatCon of 1974.
The eo sai ied net ooete are aoquCnd by eubtnoting from preeent worthe of
ooete Cn Tabie 19 the preeent worthe of tangCbie benefCte.
The eva of coaparatCve merCte for eaoh aiternatCn Cc obtatned Cn two vaye:
1) ConparatCn merCte an added up se euok, beoauee oomparCeon among the
diffennt crCterta Cc diffCnit and each of them Cc dened Cmportmst for
the expedient ne of watere.
2) Pereone and organisatCone npreeentCng the dCffennt fone of water vee Cn
the oovaeti eet up to foiiow the piannCng gCve weCghte to the orCterCa.
The weCghted oomparative merCte are then added up.
In both oaeee the totat nrCt Cc detenCned se a benefCt—ooet ratCo, whCoh te
obtatned by dCvCdCg the eva of oomparattn merCte by net ooete (Tab tee 22
and 23?. It eeeme that Cn both oaeee the aiternatCvee 1 are euperCor to the
aiternattvee II. ÅiternatCve la Cc noonend.d for further deveiopnnt.
Ftguree 15 — 20 ehoa the den iopment of saete water ioad Cn the aUenattve
choeen. The decnaee Cn ioad affeote prtmartiy the 4S Moer, when en—
pendsd eoiCde oontent goee doun from 8 aglUter to 2 mg/Uter by the gear
1980. LCgnCn oontent te reduoed to one haif of Cte pneent niue and se for
osygen (Tabie 18., then wCii be Cmprovennte, too (Nap 4).
VATER POttER AND REGULATION OY THE WATERCOURSE (Chapter 8)
Then are, at the soment, 13 water power piante Cn the XymC Rtver (Tabie 25).
Thetr totai power output Cc 182 Nk’ and energy prodntton about 1 070 GWh/year,
whteh een eatCefy onr on thCrd of the dnwsd of eieetrteCty of the Kymen—
Laskee dtetrtat. The theonttoai avaCiabie energy te about 1 530 GWh/year.
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.1? rs ‘jn( Rip r ‘ e onlj w’Iarn..saed water;a Yle a’..’ doingtrdam of Anja te.
f th, ‘mporrant of tzae, arnoo and FCrpCkoski4 ;‘ere lutit, We pov’r
.f r?. ‘&‘ Rtper 9ouLJ t’an by NW ani .zt the San. ‘me the
3”df.,’c “etsii hec»w n re favoupatte f r Cunaj reguia’Cor, Ths energy
t.!se ‘:g’.a f, .‘ou 1, on,, c iner •nly a vety emsZi fractton of tis
J *.tr,’0 ‘;jaj cI.e-rjj1j :‘aje the Ya,,t fne uatbrfaits ‘.itt,. great
de’Jarje,, “ ,4’ep, !t’.Za,.J woutd le dcetroys, it Cc ohviotse that t.b
co:Jruc. ‘or 0,9 t11s.je Lydro pnv.r t.sstg eouU b Ino rventert frem tie
8031fly”e point of “1.’,.
r-- oZj otfp,. ;f the r.’gujot’rn 0,9 LeA’ Arrajyr,: ts to kep the dater Levet
maa- ‘.ziu-, jhjg j bvfoaeiy bansft,jaj for moet jorme of ;‘acer ne.
Od
s:’c’ te psciue 0? out 1u GW y’ar of aidtio,j energy. %*5
JnC:a1.ed an 4 ?, ‘&ot 1 wttjto,. matka, For rboreattona ks. the
..en€flt,, frrq :a-gr rI.getatI3r moutd qmog’:O te seutrat m’jjj of mar’s, fle
ect’nja,d ierefl& for 3erIoaltgrar tand a.d fireet iand atso grea7y esoeede
ti’ poesfl 7. a
The otjeotj,es of the rcgutatjcn nf Lake FylrajyrpC are *0 imprope the dratnage
of agr ‘lutturat te :d ,n the .horpa, to øeoure min’mum uatcr tev’te for ttmber
fioa’j, j O :uI’du.s, to SOne eatent, ‘Jatcr tevej fZuotuatlona that are die—
turi “:g
,, .?uIn9p—kon - .‘. - tem.’nt a’o g the 8’.oree, and to tzdS t th. enbrgy
orpu. tttj. 24 o’id ?.ae LC.
Thc :at. r ‘
‘
‘he 7ak.:
.‘(vQru( that a To ‘er.J , ,.- ne
een, agr’.’,,,’4,., .r “t’,J3 t Le ra ‘c—d ‘ mc*’ ‘tL .‘- 1:
—f ‘1., FPtJr
ua. f ‘c • ..‘ • . !s’ais, ;Za fq t.ca u,j,,
A a mea;
‘ 1’”aaee h tata, of .ydr p’t,er, the Fosec:L’tt c for datty
ad seeflg r-jujat’ f te 4m- Rfpr etu ited. Sue1g rOgujatton
‘..k’i •, ‘-Vai’, oaca tfg flu’tua” rq
‘. ‘tag — e’ en 1,’ coma
—
ent
t:o ads’rg .ff-0å8 for reereat ‘or and feierlee ‘outi be eo remzr%afrye tkat
he f.ac.!Ct:: af tie prnject raqutrce moe r eearch,
s-s””Zs? FL’.,:”p11 ALa JAT.TQLS’a tJLapter ei
ts tie Fym’ E1ver ntarco-grec3 ttmber ‘e floated 1’ bundtee eino’ 1986 uhen
f’oatatng of ‘ os tog Mcd. 4 fi stbv cheaej wae tW’t for teg bana7n (nfte)
from Lake PJtjanne te £uu:ankoek,, :he enow,t of r’mher f’oat.’d from Lab
PT’nre iae grot at oorrtart te-.’ during the paa fe4 yare (Tak’e (7 and
_te. z’). : n 4r-butar(n flratcng 1: dcci ‘ninj. About 15 per o’nt bf t’e
13001 .ndcetrye dbma’.d f tStt.r : ‘ranatoned Into the area ly r’at’ng,
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WCt’ the presen: neiork 4 oI:anneie to Cnorean aan e expcoted “ the
asou’t of tter ra:ed. Ccv. lornt ic rost’.g Z not ca pan unlese
new eiannels an buflt. Å ohannel for log bun.fle flcating ehoui be ertended
from Xuueankoeki to tie Gulf of Finland (flg. 17). the feae*CUtu cf øe
projeot depende upon the amount of tmZer te be f’oated, wi eh Cc not verj
casiig forecas; (TalZes 3$ ani 34). In o1npar’ng te prcaent s’a’e vtt’ åne
pla’ned floar%ng—hwme, other ;htnge teeCdee annn; of ttter ehoud be
taken £n oocsderaton; euo’ ari nter quaUty, nanra la’4eoape, fCsherCn,
effnts on the balanoe of payment, operatCon drCng a oaCsCe, eta. In nost
aasee the prennr nate prnCdcs a Letter atrratCve. :>e prt!a tel:n;. to
the sphere of traffCo poiCoy, and oannot he eolnd tie basts of Jatsr
neouroes deveiopment only.
The most tmportant for. of navCgation in tie area ta the saa ånffic fron w te
the iarbour of Lotka. kotka Cc flnzanda bCggeet nport harbour. te ehan cf
the onporte in 1370 vas about 10 per eent. :n the CnZar4 1aters paseenger
traffCe Cc eenCng tour.cm.
FISNIRTES (Chapter 8)
The potent tai oatch Cn tie sea zt the mouti of the XyrC RCver Cn the natural,
unciiuted s;ate te ee;Cmated ar It1 kg/beon year a’Å tn the lo ‘er pane
of the zymC Rtver Cn tie unpoiiuted state, at Cd kg/henar. gear. The
potentCai catoh 4n the lahe dia trot te ee:matdd to va tet2ee £5 and Cb
kg/heotan • yar, depending on iooasCon.
Åe a nsuit of vasta vater Cepoeai and oanaiCsatCon of tie rver the fCeh
Ufe has ehanged Cn quaUty and Cn quantity. The Cnfiuenoe of Cmprovcd flehCng
methods has enforoed the ohange. At pneent, the octimated vain of potentiai
oateh Cn the sea ana Cc only about 4€, kg/teotare • gear and t’at of t;.e jmC
RCver 15 — $0 Pg/heotare • yeo. The potenttai oateh Cn the lake dtetrio: kas
remained aineet oonstant, aitiough eitght ehange nr’ hava taken pian (Tabie
Se). In sama naohes of the £ymi RCver meroury oont.nte are remariafly LCgh,
and partiy due *0 th.e the ao*uai annuai oa*&ee are o’siy about one tenth of
the potentiai oatoh. ConeroCai fCshing hac praotCoaiiy oeaeed 4n the iake
dtetrtct. Noet fishing Cc for outi oonsumptCon or for reoreatCon.
A projram has teen draun up for the ratCona managenent of fletert.s. Ite aim
Cc to the deveiop a piseCouiture equCvaient to the natural etate of ntere or
suCted Cn on optCmai va to the pnvaiitng oondCtCone.
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R.3A0IQh (Cbapter
In great num cr8) summer—heuses are te he feund en the eheres ef the lahes
nortn ef the Saipaussethä eekr en ene hand, and in the ceaatat area efferSng
aSanda::; ere (ne) .: the e:r (Man 5). Ihere aere abeur 51 elo summer—
heuses Sn 10 7 Se the eet3re praject area. A fae t groath Se foreseen and by
2088 tb number eSIS have deub (cd (ab Se 38:. yhe f.erecast may he cr8tisized
en the greurds that, ameng ether thSngs, suitab Se ehore—line may run shert)
Caters may he pelluted landecape may he speiled er urhaniaatien may take
plaoe, and th price ef land may 50cr up and thus change the pregnosis.
Pessihi lvies for eaimmieg are rather geed in the natural lahee ef vh area.
Alen 51:e r8’er) hocver, the oondivSens dc nat faa eur samning, due te peer
hyg;.c evate and ‘aet f’lr from aocd—prceessing Sndustry.
B’ating Se cmprtant 5n tb ea area and the 7akes, ehere aro sama 3 400
metorheate n the lake d(strSot their number is expected te he threefeld hy
the :Ioar lslh. Saveral cbetruav (ons and man—made s vruotures in the eateruays
l(mt the deve iepment ef Zong—d(stance haat trave 8.
Tn planning the ase of ehor e for recreatSon and eummer—hease eettlement,
attentfon ebeuld he paid te *le fellewing:
— 8. the neighbeur oe5 f peenlavio” ceters Za’Ld meet ne reeereed cer putla
recreaviee faei 15;(e0,
— s unmer—b u cccv ?emce vt u d he alueen rae1 ar u 5 er en e
— pao fer ao a rat n ummer— uee eet 1cm tS er eaatte centere eheuld
he reservnd z5ee Jat:ra arses “ 851 cl undan t f7ew,
— ne SaS ding ehsad L allene] aleny ‘arren etraite and small pends ar the
sbares ef sma1) Sef z’:Js,
— der in areae of ummer—keuee eettl meet) 40 — 5 per o’n of the ehereline
ehould Se lef for puhla recratSon and £ r anroultural and eSlviaultural
ne e.
Pcating act-v8ties aili b lecated ehere atber crns ‘f ase ef eherea and
natere ‘Sll net euffer eec seSvely. Ports for emall veeeele are plarned fer
arpae sai cd for oaSrg.
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DRAflAGE AND IRRIGAfl0N (Chapter 10)
The tenitory eouth of the Saipauneiku eeker te i.,portant agriouiturai Und,
vhen the portin of ouittvated Und Cc 30 per eent of totai Und osa.
Drainage of fle ide hae been intenee; Cii eon oonunee, Unde profitung fro.
draunage nake up one third of the totai fieid area (Tabie 29.1. Iii future, the
naber of draunung projeote wiii deorease.
Irrigation te ettii of Uttie t.portanoe in the area. Wtth the equtpnnt
extetung at the etart of 1972, onig about 1 per oent of the fieid ana oan be
Crrigated. The terrttory weet of the xy.C RCnr te tnteneiveig ouittvated,
and Cii Jne—Juiy uhen water te moet tmportant for grovth then Cc UttU of
it antUbie.
To unoreaee the flow of the naii rtvere to the weet of the 4ni River the
poeeibiUtg of oonduetung addittonai aater fro. the ligat Rtnr for Crrtgation
purpoeee hae been etudied (P4. 28).
The eoonoste uee of trr4atton equ%nnt Cc oonetdend to be United to a
dietanee of ne ktionter froa the rinr ehannei. Then aro about 10 000
heotaree of fle ide withtn that ene; it Cc eettaated that 20 per oent of them
viii be trrtgated Cii the futun. The eeti.ated need of tnigatton vater te
0,35 Uter/eeo heotare. The annuai beneftte fro. eprinkUng vouid oieariy
eurpaee the annuai ooete fron inetaiiatin and operatton of the irrigatton
ej’eten (Tabie 41).
NATURN AND LANflCAfl COIflRVATION (Chapter 11)
Then are a number of nature eoneenattn eitee eetabUehed by iav, Cii the
ana, but beetde theee then are nany other piaoee that are niuabie fro. the
pount of viev of nature ooneenatton, ouiturai htetory, and iandeoape. Iii the
draft pian, a tiet Cc pneented of the eitee vhteh nag, Cii ne vag or other,
be affeoted by hgdrauUo .ngtneerung or vater poiiutton ontroi meaeuree and
whtoh nquin epeoiai attentin iii piannung the deveiopment of vater n—
eoureee and iii brunging theee piane into effeet.
NflSUflS T0 91 RICONNINDID (Chapter 12)
On the ground of the draft pian and after ooneuitung the diffennt partiee
affeoted by the pian the Nattnai Doardof Watere hae eanotioned the noor
nendattne for neaeuree, to be appUed Cii the nee of the area’e vater n—
eouroee.
11 12373—76113
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